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TÖRTÉNETI VISSZAPILLANTÁS.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A k. m, tudomány-egyetemet eredetileg Pázmány Péter bíbor-
nokprímás 1635. május 12. két, ú. m. a Hittani és Bölcsészeti karral,
Nagyszombatban alapította, és' vezetését a Jézus-társaságra bízta.
Alapítványlevelét ll. Ferdinánd római császár és magyar király
1635. octóber 18. kelt aranypecsétes kiváltságlevelével megerősítette,
és a nagyszombati főiskolát a római szent birodalom és más egyetemek
szokásos jogai s szabadalmaival császári és királyi hatalmánál fogva
felruházta.
Ünnepélyes megnyitása az alapító, bíhornok által azon évi no-
vember 13. Dobronoki György nagyságo'~':r:ectoralatt történt.
A Hittani és bölcsészeti karhoz 1667. a Jogtudományi járult,
mely Losy Imre és Lippay György prímásoknak e célú hagyományaiból,
végrendeleti végrehajtóiknak január:'2:-.kelt. oklevele által, négy tan-
székkel alapíttatott, és azon hó 16. ünnepélyesen megnyittatott.
A három karból állott egyetemet felséges Mária Terézia királyi
oltalma és igazgatása alá vette, kir. kegyúri jogánál fogva az 1548. évi
12. t. c. értelmében 1769. julius 17. a földvéri apátság jószágaival
megadományozta, a fennállott karokhoz az Orvosit kapcsolta, a tan-
székek, tantárgyak számát öregbítette, és egyetemünknek új tanterv
szerinti átalakítását 1769. december 14. elrendelte.
Az új intézkedések 1770. octőber 29-én kiadott szabályzat nyo-
mán, az 1770-1. tanév kezdetén léptek életbe, a midőn az Orvosi kar
is megkezdette tanításait.
A Jézus-társaságnak 1773. történt feloszlatása után, melynek
tagjai a Hittudományi és Bölcsészeti tanszékeket látták el, felséges
Mária Terézia 1774. augusztus 19. kelt elhatározásával azon rend nagy-
szombati társodájának minden ingatlan és ingó javait, névszerint a
turóci prépostság uradalmait és a bozóki prépostság jószágainak felét
az egyetemnek adományozta, és az adománylevelet törvényes alakban
1775. február 13. kiadatta.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1777, martius 6, az egyetemnek attételét az ország középpontjára
Budára elrendelvén. azon évi augusztus 24. az előadások N agyszom-
hatban végleg befejeztettek, és Budán novemberben az azon évben
közzétett tanulmányi rendszer szabályai szerint megkezdettek.
A közel három évig műkődött. egyetem, szervezete- s intézeteinek
teljes befejezése után, 1780. junius 25., másod alapítónéja koronázá-
sának negyvenedik évforduló napján, országos ünnepélylyel beiktattá-
tott, és a felséges királyné azon évi mártius 25. kelt nagy szabadalom-
levele kihirdettetett.
Ezen okmányban az egyetem régibb jogai, kiváltságai, alapítva-
nyai ismételve megerősíttettek és öregbíttettek, alap értékei a budai kir.
várpalota és melléképületei tulajdonával, a pécsváradi, nemkülönben a
tanulmányi alapnak átengedett znióváraljai, háromszlécsi és bozóki
féluradalom fejében, a szegzárdi apátság jószágaival gazdagíttatott.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II. József 1783, december 9, kelt rendelete folytán az egyetem
az 1784. tanév után Pestre költőzött, és tanítását e városban, azon évi
novemberben, hittani kara azonban csak 1786. a pesti egyetemes
papnöveide megalapíttatása után kezdette. Annak feloszlatása után
1790. a hittani leckék ismét megszüntek, és egyetemünk csak három
karból állott.
Ferenc király 1804. január 20. új adománylevele által a szeg-
zárdi apátságra nézve 1780. elrendelt, de teljesedésbe nem ment cserét
megszüntetvén, az egyetemet a tanulmányi alapnak átengedett régi
birtokaiba visszahelyezte.
Ugyanazon fejedelem 1804. a központi papnöveldét felélesztvén,
a hittani kar 1805. évben ismét testvérkaraihoz járult,
Jelenleg az egyetemi alapérték ingatlan jószágai: a dunaföldvéri
uradalom Tolna megyében, a pécsváradi Baranyában, a sellyei Pozsony
és Nyitrában, a znióváraljai Turóc és Nyitra megyében, mely uradal-
mak összesen 11,901 hold szántóföld, rét sat. és 20,874 hold erdőből
állnak. A bozóki uradalom fele 1874. évben peregyesség folytán, az
estergami papnöveldének 117,500 pengő forintnyi földtehermentesi-
tési kötvényekért engedtetett át, mely összeg kiegészítéseiH a bozóki
uradalom földtehermentesítési tőkéj éből még 117,499 pengő forintnyi
értékel kötvények az egyetemnek jutottak.
A znióváraljai uradalomhoz tartozó szolkai és a háromszléesi
jó zágtestek csekély jövedelmezésök miatt 1874. és 1875, évben, az
előbbi 15.200 forintért, az utóbbi 61,000 forintért. a körmöci papir-
malom pedig 15,000 frtért adattak el.
5Az egyetem rendes szükségletei 1878. évre 468,400 frtot o. é.
tesznekqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj alapértékének jövedelme 247,916 frt o. é.
Az 1791. évben kiküldött országos választmány mnnkalata alap-
ján készült 1806. évi tanulmányi rendtartás (Ratio Educationis) a
bekövetkezett tanévben lépett életbe, és lényegében 1848-ig a tanszer-
vezet szabályául szolgált. .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az 1848. 19. törv.-cikk az egyetemet közvetlenül a közoktatási
minister hatósága alá helyezte, és a tanszabadság elvét mondotta ki.
_h annak megfelelő részletes intézkedések utóbb közrebocsátott
, . ' alyrendeletek által történtek.
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1848. ÉVI XIX. TÖRVÉNYCIKK.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. §. Az egyetem egyenesen a közoktatási minister hatósága
alá rendeltetik.
Ö CSÁSZÁRI ÉS APOSTOLI KIRÁLYI FELSÉGÉNEK
MAGYAR VALLÁS ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISTEREzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA




HOFFMANN PÁL, jogtudor. hit. ügyvéd, a római Jog ny. r.
tanára, a m. tud. Akademia, a párisi .Société de legislation comparée",
az első alapvizsgálati és az allamtudomanyi államvizsgálati bizottsá-
gok tagjaqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj a IV. magyar jogászgyülés volt elnöke és állandó bizott-
ságának tagja j Temesvár sz. k. város díszpolgára, Budapest főváros
törvényhatósági bizottságának tagja és VIT. iskolaszékének elnöke, a
jog- és ál1amtudományi kar volt dékánja, s az egyetem e. i. Rectora.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Országút 38. sz.
Prorector.
LAUBHAIl\1ER FERENC, pécs-egyházmegyei áldozár, hittudor. sz.
széki ülnök, az egyházi történelem ny. r. tanára, a jogtörténelmi
államvizsgálati bizottság volt tagja, a hittani hl' volt dékánja s az
egyetem volt Rectora. Aldwnasor 22. sz.
Dékánok.
HOlWlG KÁROLY báró, esztergom-föegyházmegyei áldozár, papa
ő szentségének t. kamarása, hittudor, az új-szövetségi szentirati ta-
nulmányok ny. r. tanára, a hittudományi hl' e. i. dékánja. Vizivá1'os
má lna -utcza 550. sz.
H~RCZEGH MIHÁLY, jogtudor, köz> és váltó-ügyvéd, a polgári
törvénykezés 1!y.r., a magyar magánjog jogosított tanára, az első és
második alapvizsgálati, valamint az államvizsgálati bizottság jogtu-
dományi osztályának tagja, a jog- és államtudomanyi kar e. i. dékánja.
Vámház-kőrút 6. sz.
Rupp NEP. JÁNOS, kir. tanácsos, a vaskorenarend Ill. oszt. lovagja,
orvostudor. a törvényszéki orvostan ny. r, tanára j a közegészségi
tanács másod elnöke, s a statistikainak tagja j a budapesti királyi
orvosegylet, a kir. m. természettudományi társulat rendes, az orvosi
8könyvkiadó társulat alapító tagja s elnöke; az egyetem volt Rectora,
s az orvosi kar e. i. dékánja s elnöke.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHold-utca 2. sz.
KERÉKGYÁRTÓALAJOSÁRPÁD,bölcsészettudor, Magyarország tör-
ténelmének ny. r. és az egyetemes történelem jogosított tanára, sz. k.
Pest város volt törvényszéki főjegyzője, közigazgatási és törvényszéki
tanácsosa, h. al- és főpolgármestere, a m. tud. akadémia és az erdélyi
muzeumegylet levelező tagja, hites köz- és váltótörvényszéki ügyvéll,
a gymnasiumi tanárvizsgáló bizottságnak volt vizsgálótagja ; a bölcsé-
szeti kar e. i. dékánja s elnöke. Zöldfa -utca 36. sz.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Prodékánok.
BERGEREv. JÁNOS,esztergam-főegyházmegyei áldozár, hittudor.
az ó-szövetségi tanulmányok, szt.-irás-magyarázat, s héber nyelv ny. r.
tanára, a hittud. kar volt dékánja, e. i, prodékánja. Eszterhá zy és
J ,ózsef-utca sa rkán 4. sz.
SCHNIERERALADÁR,jogtudor, a büntetőjog ny. r., az eszJog s a
jog- és államtudományi eneyclopádia jogosított tanára, az államvizs-
gálati bizottság jogtudományi osztályának tagja, a jog- és allamtudo-
mányi kar volt dékánja, e. i. prodékánja. Csilla g-2ttca 8. sz.
JENDRÁSSIKJENŐ, a vaskoronarend Ill. oszt. lovagja, bölcsészet-,
orvos- és aebésztudor, szülészmester és műtő, az élet- és felsőbb bonc-
tan ny. r., az orvosi természettan hely. tanára, az élettani intézet
igazgatója, a bécsi cs. kir. egyetem orvosi karának bekebelezett, az
országos egészségügyi tanács, a budapesti kir. orvosegylet és a kir.
m. természettudományi társulat rendes, a m. tud. akadémia lev. tagja,
az orvosi kar volt dékánja, e. i, prodékánja. Eszterhá zy-utca 4. sz.
HUNFALVYJÁNos,kir, tanácsos, az orosz sz. Szaniszló-rend lo-
vagja, a francia közoktatási tiszt. rendjelének birtokosa, sz. mm. és
bölcsészettudor, az egyetemes összehasonlító földrajz ny. r, tanára, a
m. tud. akadémia r. tagja, a m, földrajzi társulat elnöke, a kir. m.
természettudományi és földtani társulatok rendes, a genfi és antver-
peni földrajzi társulatok tiszteletbeli, a berlini, párisi és belga föld-
rajzi társaságok lev. tagja, a bőlcsészéti kar volt dékánja, e. i. prodé-





HORNIGKÁROLYqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh, (1. Egyetemi Tanács).
Nyilvános 'rendes tanárok.
RUZSICSKAJÁNOS, sz. Benedek-rendi pannonhalmi áldozár, ből-
esészet- és hittudor, az egyházjog és keleti nyelvek ny. 1'. tanára, a
kánoni jogtudori szigorlatokon püspöki vizsgáló, a hittani kal' volt
dékánja, az egyetem két Ízben volt választott prorectora, az eperjeSI
g. k. püspöki és a sz. martoni főapáti szentszék ülnőke.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZöldfa -
utca 3. sz.
LAUBHAIlVIERFERENC, (1. Egyetemi Tanács).
BITADEZSŐ,sz. Benedek-rendi pannonhalmi áldozar. hittudor, az
alaphittan ny. r. tanára, szentszéki ülnök, a hittudományi kal' volt.
dékánja. Ka lap-utca 6. sz.
hlDWER ISTVÁN,rozsnyó-egyházmegyei aldozar, hittudor, szent-
széki ülnök a lelkipásztorkodástan ny. 1'. tanára. 01'szágut 39. sz ..
HORXIGKÁROLYbáró, (1. Egyetemi Tanács).
TáNCZELFERENC, nagyváradi egyházmegyei 1. sz. áldozár, hit-
or, zentszéki ülnök, az ágazatos hittan ny. 1'. tanára, s a hittudo-
, Ji kar volt dékánja. Stá cio-utca 23. sz.
BERGER Ev. JiNOS (1. Egyetemi Tanács).
Bsrzxar BÉLA, e ztergom-főegyházmegyei áldozár, hittudor. a
k ény erkölc an ny. r. tanára. József~utca 17. sz.
Tanárhelyettesek.
\" sr.ö Sruo:s. esztergom-főegyházmegyei áldozár. hittudor. buda-
pesti központi papnöveldei tanulmányi felügyelő. 4. papnövelde-épii,-
letben.
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BELOPOTOCZKY KÁLMÁN, szepes-egyházmegyei áldozár, hittudor.
központi papnöveldei tanulmányi felügyelő.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA papnövelde-épületben.
Ka t"'i pedellus.
SUMLIl'Z MIHÁLY. Az egyete1wiközponti épületben.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II. J og- és államtudomanyi kar.
Dékán és Elnök.
HERCZEGH MIHALY (1. Egyetemi Tanács).
Nyilvános rendes tanárok.
WENZEL GUSZ'l'Á V, kir, tanácsos, bölcsészet- és jogtudor. a magyar
magén- és bányajog ny. r. és a jogtörténet jogosított tanára, a m. tud.
Akadémia rendes tagja, a bécsi cs. egyetemen a magyar egyetemi
nemzet volt procuratora : a tudományok és művészetek déli-szlav
Akadémiájának, a felső-luzsicai tudományos társaságnak, az erdélyi
országismei és a bécsi anthropologiai társulatnak, a morvasziléziai
földművelési, természet- és országismei társaság történetsbatistikai osz-
tályának, az- 1. alap-, valamint az államvizsgálati biottságz jogtudo-
mái~yi osztályának tagja, az egyetem volt rectora, aj og- és állam-
tudományi kar volt dékánja. Hunyady János-utca 6. sz.
PAULER 'FIVADAR, volt m, kir. vaHás-közoktatásügyi és igazság-
ügyi minister, a cs. Lipót-rend nagykeresztese, a m. kir, Curia legfőbb
ítélőszéki osztályának volt rendes birája, kir, tanácsos, országgyűlési
képviselő, bölcsészet- és jogtudor, a büntetőjog ny. r. tanára, az orszá-
gos közoktatási tanács elnöke, a m. tud. Akademia igazgató és rendes,
s az orsz. középtanodai tanár-, az aradvidéki tanító- és budapesti rab-
segélyző-egylet tiszteleti, a gráci egyetem törvénykara, a magyar
jogászgyülés állandó bizottságának, a cs. kir. ausztr. földtani intézet,
a második alap- és a jogtudományi államvizsgálati bizottságnak
tagja; a Jettimi alapítvány főigazgatója, a budapesti belvárosi iskola-
széknek, a magyar tisztviselők országos egyletének elnöke, Vízakna
város díszpolgára, az I. magyar j ogászgyiHés volt elnöke, az egyetem
volt rectora, a jog- és államtudomanyi kar volt dékánja. ~ipót-utcaWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- J 3 . ss.
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KONEKSANDOR,kir, tanácsos, jogtudor, a statistika ny. r. tanára,
a m, tud. Akademia rendes, az orsz, statistikai tanács, az államtudo-
mányi államvizsgálati bizottság tagja; az egyetem volt Rectora, a
jog- és államtudományi kar volt dékánja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÜllőiWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú t 1. sz.
BAIN'fNERJÁNOS, kir. tanácsos, jogtudor, a polgári törvénykezés
ny. r., az ausztriai magánjog jogosított tanára; a m. tud. Akademia
Iev., az államvizsgálati bizottság jogtud. osztályának tagja; a m. kir.
helytartótanács volt tanácsosa, a jog- és államtudományi kar volt
dékánja. Stá ció-utca 25. sz.
KAUTZGYULA,a cs. Lipót-rend lovagkeresztese, jogtudor. a nem-
zetgazdaság és pénzügy tan ny. 1'., a magyar közjog és a politika jogo- .
sitott tanára; a m. tud. Akademia rendes, az országos statistikai ta-
nács, a kir. m, természettudományi társulat, az első és második alap-,
és az állam vizsgálati bizottság államtudományi osztályának t::Lgja,
országos képviselő, az egyetem volt rectora, a jog- és államtudományi
kar volt dékánja. Papnövclde-utca 1. sz.
CHERNYJÓZSEF, jogtudor. az egyházi és hűbérjog ny. r. tanara..
az első alapvizsgálati bizottságnak tagja, az államtudományinak
elnöke, és a jog- és államtudományi kar volt dékánja. Bástyct-utCCt
20. sz.
HOFFMANNPÁL, (1. Egyetemi Tanács).
KERKAPOLYKÁROLY,v. b. t. t., a cs. Lipót-rend nagykeresztese, a
politikai tudományok ny. r. tanára, jogtudor. a m, tud. Akademia lev.
tagja, orsz, képviselő. Csilla g-utca 8. sz.
LECHNERÁGOST,jogtudor. a magyar közjog ny. r. tanára, a Il-ik
alapvizsg. és az államvizsgálati bizottság államtudomanyi osztá-
lyának tagja, a jog- és államtudományi kar volt dékánja. Aldu-
na sor 9. sz.
ApÁ'l'HYISTVÁN,kir- tanácsos, jogtudor, hit. köz- és váltóügyvéc1,
a váltó és kereskedelmi, tengeri, és tételes európai nemzetközi jog ny.
1'., a törvényszéki eljárás jogosított tanára, a m. tud. akadémia lev., a
m. természettudományi társulat rendes tagja, az államvizsgálati bizott-
ság jogtudományi osztályának elnöke, a magyar jogászgyülési állandó
bizottságnak, a fővárosi bizottságnak tagja; a jog- és államtudományi
kar volt dékánja. Csilla g-utca 3. sz.
HAJNIKIMRE, jogtudor, az egyetemes hazai jogtörténelem ny. r.
tanára, az országos közoktatási tanács állandó, a m. tud. akadémia lev.,
és a m, történelmi társulat ig. választmányi, az államvizsgálati bizott-
l~
ság államtudomanyi osztályának, és az első s a második alapvizsgálati
bizottságnak tagja, s a .iog- és államtudomanyi kar volt dékánja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ferenciele tere 5. sz.
SCHNIERERALADÁR,(1. Egyetemi Tanács).
HERCZEGHMIHÁLY,(1. Egyetemi Tanács).
SÁGHYGYULA,jogtudor, kőz- és váltó-ügyvéd, az osztrák polgári
jog ;ny. r., az egyházi és a római jog jogosított tanára, az államvizsgá-
lati bizottság jogtudományi és államtudományi osztályának, valamint
az 1. alapvizsgálati bizottságnak tagja. Borz-utca 1. sz.
SZILÁGYIDEZSŐ,kir. ministeri tanácsos, jogtudor, a politikai tu-
dományok ny. rendes, a büntetőjog jogosított tanára, országgyűlési
képviselő, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. alap-, valamint az államtudományi, államvizsgálati
bizottság tagja, a dunamelléki ref. egyházkerület főjegyzője. Muzeum-
"",tea 2. sz.
PULSZKYÁGOST,jogtudor. országgyölési képviselő, az észjog s a
jog- és államtudományi encyclopaedia ny. r. tanára, aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn. alapv zsgálati
bizottság elnöke. Soroksá r i-utca 14. sz.
VÉCSEYTAMÁS,a római jog ny. r. tanára, jogtudor. hites köz- és
váltó-ügyvéd, országos képviselő, az 1. és n. alap vizsgálati, s a jog-
tudományi államvizsgálati, az evang. egyetemes tanügyi bizottságnak,
a sugání.ti állami t.-képezdei igazgatótanácsnak tagja; ösztöndíjügyi
e. i. előadó; 1874-ig az eperjesi collegiumban r, nyilvános jogtanár és
igazgató. Muzeum-utca 1. sz.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Magántanárok.
SCHMIDTGYÖRGY,orvossebésztudor, szülészmester, a törvényszéki
orvostan m. tanára, Budapest főváros ker. főorvosa és volt törvény-
széki boncnoka; a kir. m. természettudományi társulat, a budapesti
kir. orvosegylet tagja; a pesti szegénygyermekkórház volt kórboncnoka,
Kirá ly-utcc~ 52. sz.
NIEDERMANNGYULA, orvossebésztudor. szülészmester, a törvény-
széki lélektan m. tanára, a budapesti kir. orvosegylet tagja, a budai
országos tébolyda elsőd orvosa. Lipótmezőn, o» országos tébolyclában.
ANTALGYULA.jogtudor, köz- és váltóügyvéd, országgyűlési kép-
viselő, Baranyamegye választott bizottsági tagja, a pécsi j og- és állam-
tudományi karnál a magyar magánjog és ausztr, ált. polgári törvény-
könyv volt ny. r. tanára, az ausztriai magánj og egyetemi m. tanára,
a jog- é államtaidományi állam vizsgák, úgy az ügyvéd vizsgáló bizott-
ság tagja. Országút 29. sz.
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DOBRÁNSZKYPÉTER, jog- és bölcsészettudor, a m. kir. műegye-
temen a statistika és földrajztörténelem ny. r., a statistika egyetemi
m. tanára; az államtudományi államvizsgálati bizottság, a magy. tud.
Akadémia etatistikai és nemzetgazdasági bizottságának tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFeren-
ceiek: ba zá tja .
TAKÁCSLAJOS,jogtudor. köz- és váltóügyvéd, a magyal' általános
hitelbank titkára, a fővárosi törvényhatósági bizottság tagja, a római
jog m. tanára. Zöldf'a -~ttcC6, Kecskeméti-há z.
WEISZ BÉLA, jogtudor, a ll. alapvizsgálati és az allamtudo-
mányi államvizsgálati bizottság, az országos statisztikai tanács a
budapesti kereskedelmi és iparkamra levelező tagja, a kereskedelmi
Akadémia tanára, a nemzetgazdaságtan egyetemi m. tanára. Li,pót-
7J ,tCCt37. sz.
MOI,NÁRANTAL,jogtudor. orsz. képviselő, a politikai tudományokqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ru, tanára. Országút 21. sz.
CSATÁRIGRÓSZLAJOS,orvos- és sebésztudor, szülész- és szemész-
meater ; az országos közegészségi tanács rendes tagja és jegyzője; a
m. kir. államvasutak igazgató főorvosa; a budapesti kir. orvosegylet, a
bécsi cs. kir. állatnövénytani, az alsórajnai természet-orvostani, a
német törvényszéki lélektani tudományos egyletek tagja; a cs. török
Medsidie-rend tisztje, volt honvéd-százados. Egyetem-utcCt 2. sz.
FAYER Lsszr.ö, jogtudor. hit. l'tgyvéd, az ügyvédi vizsga és a
jogtudományi államvizsg. bizottság tagja, a "Magyar Themis" szer-
kesztője, a bűnvádi eljárás m. tanára. NCtgykoronct-utcCt 14. sz.
HERICHK.üWLY, jogtudor, osztály tanácsos a kereskedelmi minis-
teriumban ; a jog- és államtudomanyi vizsgá1l1ti, valamint az ügyvéd-
vizsgáló bizottság tagja; a nemzetközi statistikai congresslls állandó
bizottságának titkára; az országos atatistikai tanács s az áll. közp.
mértékhitelesítő m, k. bizottság, a zágrábi keresk. s iparkamra lev. a
kereskedelmi ifjak társulatának tiszteleti, a magyar jogász gy ülés, a
földrajzi társulat s a nemzetgazda ági egylet tagja; több kül- ésnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
!földi rend kőzép- és kiskere zte e sat.: a kereskedelmi és váltój og
Ill. tanára, Vadá szkür t szá lloda .WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r ~ Kiu.Li.'\. jogtudor. a jogtudományi államvizsgálati bizott-
ság az erdélyi .Kemény Z .zmond irodalmi társaság" 1'. tagja, a
magyal' maO'ánjog magámanára. P ipa -uice 7. sz.
CSILUG Grrr,r. jogtudor. hites ügyvéd, a magyal' földhitelinté-
zet jogügyi segédelóadója, a jogtudományi és politikai államvizsgálati
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bizottságok tagja, a telekkönyvi rendtartás magyarázatának magán-
tanára.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALipót-utca 41. sz.
HAVAS SÁNDOR, földmivelés-, ipar- s kereskedelmi ministerium
volt helyettes államtitkára, főv. biz. tagqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj az orsz. statistikai tanács, a
budapesti ügyvédi és a m. k. egyetemi államtudományi vizsgáló bizott-
ság tagja, az egyetemes közigazgatási jog magántanára. Vár ,WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU 1 " i -
utca .27. sz.
LÁNG LA.JOS. jogtudor. a nemzetgazdasagtan magántanára , az
államtudományi államvizsgálati bizottság tagja. Bedeute-tér Az első
magya r á lt. bizto tá r sa ság pa lotá jct.
WEKERLE SÁNDOR, jogtudor. titkár a magy. kir. pénzügyministe-
riumban, a pénzügyi törvényisme magántanára. Akadémia -bérháe:
BOCHKOR KÁROLY, jogtudor. Csikmegye tiszteletbeli főjegyzője, a
honvéd-kezelő tiszti iskola rendes és az államszámyiteltan magán-
tanára, pénzügyminiszteriumi szám-osztályvezető, az ál1amszámvitel-
taní vizsgáló bizottság tagja. Bucla -vá r disstér , Kriszten-fÁle ház.
NAGY FERENC?, jogtudor. a váltó- és kereskedelmi jog magán-
tanára.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Helyettl:'s tanár.
KAS'fÖWSZKY JÁNOS, m. kir. pénzügyministeri számtanácsos, az
államszámviteltan hely., a honvédkezelőtiszti iskola volt tanára, az
államszámviteltani vizsgáló bizottság és a budavári iskolaszék tagja.
V ál", Verbőcsu-tér 136. sz.
Kar i peclell1,f,s.
MAJDÁN FERENC. Az egyetem központi ppiiletében.




Rupp NEP. JÁNOS,(1. Egyetemi Tanács).
Nyilvános rendes tanárok.
ZLAiVIÁLVlLiVIOS,a vaskoronarend ill. oszt. lovagja, sebésztudor.
szemész- és szülészmester, az állat járvány tan ny. r. tanára; a m. kir.
földm., ipar- és keresk. ministerium osztály tanácsosa ; ak. m. termé-
szettudományi társulat, az orsz, magyar gazdasági egyesület rendes, a
m. tud. Akademia, s a charkovi és dorpati állatgyógytanodák lev.
tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHa as-utca /3.sz.
Rupp NEP. JÁNOS(1. Egyetemi Tanács).
STOCKINGERTAMÁS,Jór. tanácsos, orvos- és sebésztudor, a körodai
elc;készítő sebészetqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAny , r, tanára, a kir, m. természettudományi társulat
és a budapesti kir. orvosegylet rendes tagja, az orvosi kar volt dékánja,
s az egyetem volt rectora. Sebestyén-té? ' 5. se.
LEN"HOSSÉKJÓZSEF,kir. tanácsos, orvos- és sebésztudor, szemész-
és szülészmester, a leíró és tájbonctan ny. 1". tanára; a bonctani inté-
zet és gyüjteménytár igazgatója, a párisi német orvostársulat tisz-
teleti és valódi tagja; a csehországi prágai orvostársulat és a párisi
Société anatomique tiszteleti tagra, a m. tud. Akadémia, a kir. m.
természettudományi, a budapesti kir, orvosegylet és anagyszebeni
természettudományi társulat rendes, a m. könyvkiadö társulat ala-
p Í tó, a cs. kir, bécsi orvos egylet és a cs. kir. állat- és növénytani
egylet, a párisi Société de Biologie,a bl:üsseli Société royal de sciences
médicales et naturelles, a párisi Société anthropologique, és a berlini
Gesellschaft fül' A.nthropologie, Ethnologie und Urgeschichte leve':
l ez ő tagja. Országút 31. sz.
J ENDRÁSSIKJENÖ,(1. Egyetemi Tanác ).
WAGNERJÁNOS,kir. tanác o . orvostud or, szülészmester, a gya-
korlati belgyógyászat ny. r. tanára: az első belgyógyászati kéroda
igazgatója, a m, orvosi könyvkiadő társulat igazgató és alapító, a
közegészségügyi tanác. a budape ti kir. orvosegylet, a kir. m. termé-
szettudományi tál' ulat rend. tagja. Sas-utca 7. sz.
KORÁNYIFmsrts, kir, tanác o . orvo - é ebésztudor, a gyakor-
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lati belgyógyászat ny. r. tanára; a II. belgyógyászati kóroda igazga-'
tója, a m. orvosi könyvkiadó társulat igazgató és alapító, a közegész-
ségügyi tanács rendes, az országi staiistikai tanács tagja, a budapesti
kir. orvosegylet, a kir. m. természettudományi, a jász-kún kerületi és
Szabolcsmegye hajdű-kerületi orvosegylet tiszt., Szabolcsmegye
volt főorvosa, a Pestmegye bizottmányának tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPetőfi-tér 10. sz.
BALOGH KÁLMÁN,orvostudor. a gyógyszertani és gyógyszeré-
szeti törvények ny. r., az általános kórtan hely. tanára, a gyógyszer-
tani intézet. igazgatója, az orvoskari tanártestület jegyzője; a m. tud.
akademia rendes, a kir, m. természettudományi társulat első alelnöke
és pártoló, a m- orvosi könyvkiadé társulat alapító s igazgató, a buda-
pesti kir, orvos egylet választmányi, az általános magyarországi
gyógyszerészek egyletének tiszteletbeli, a kolozsvári orvos-természet-
tudományi társulat rendes, az orsz. közegészségügyi tanács rendkí-
vüli, a szegény-gyermekkórház egylet választmányi, s a földrajzi tár-
eulst.- úgyszinte a középtanodai tanáregylet rendes tagja. Kecskeméti-
utca 11. sz.
Kové.os JÓZSEF, az ausztr. cs. Lipót és Ferenc József rend ek és a
szász. kir. Albert rend kis keresztes lovagja, orvos- és sebésztudor,
mütő és szülészmester, a gyakorlati sebészet ny. r. tanára; a sebészeti
kóroda és műtőintézet igazgatója; a magyar orvosok és természet-
vizsgálók Budapesten tartandó XX-ik vándorgyűlésének, és a buda-
pesti orvosi körn ek elnöke, az országos közegészségi tanács és a
. kir. orvosegylet rendes és a magyar orvosi könyvkiadő társulat igaz-
gató és alapító, a ,jász-kún kerületi orvosegylet tisztb., a kir. m. ter-
mészettudományi, és több tudós és humanistikai társulatok tisztb. és
rendes tagja, s az egyetem 1874/s-iki tanévben volt rectora. Vámház-
kör -út 3. sz.
BÓKAIJÁNOS,kir. tanácsos, orvos- és sebésztudor, szemészmester,
gyermekgyógyászattan ny. r. tanára; a pesti szegény-gyermekkórház
igazgató főorvosa;qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt1Z orsz, központi védhimlő-oltö intézet igazgatója;
az orsz. közegészségügyi tanács rendes, a budapesti kir. orvosegylet
választmányi, a kir. m, természettudományi társulat rendes, t1 béesi
orvos egylet lev. tagja, a magyar orvosi könyvkiadó társulat alelnöke.
Múzeum-utca 4. sz.
SCHEU'1'HAUERGUSZTÁV,orvostudor. a kérbonctan ny. r. tanára a
kérbonc- és kérszövettaní intézet igazgatója, Budapest főváros bone-
nok főorvosa, a budapesti kir. orvosegylet és a kir. m. természettudo-
mányi társulat rendes tagja. Mária -utca , ha jdan bölcsőde-éZJületben.
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FODOR JÓZSEF, orvos-sebésstudor, szemész- és' szülészmester, a
közegészségtan és orvosi rendőrség ny.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1'. tanára; az orsz, statistikai
tanács, a budapesti kir. orvosegylet, s a német közegészségügyi társu-
lat rendes, a kir. m. természettudományi társulat választmányi, .a
magyal' könyvkiadó társulat alapító tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASándM'-utca 10. sz.
SCHULEK\ILJlO ,orvos-sebésztudor, szemész- és szülészmester, az
elméleti é gyakorlati szemészet ny. 1'. tanára, a szemészeti kéroda igaz-
gatója. a koloz vári kir. tud. egyetem volt rectora, a heidelbergi sze-:
mésztár ulat. a budapesti kir. orvosegylet, a kir. m. természettudomé-
a nyi, a földtani társulat rendes és a magyal' orvosi könyvkiadó társulat






















_-EDELKO DEMETER, orvostudor. fogászmester, a fogászat ny. rk.
tanára. a budapesti orvosegylet rendes tagja. Servita -tér 5. sz.
lLuwo TIVADAR,a szövettan ny. rk, tanára (1. Bölcsészeti Kar).
GEBHARD'l'LAJOS,orvos- és sebésztudor. amelkórisme és gyógytan
ny. rk., a sebészek számára rendelt elméleti orvostan és belgyógygya-
kerlat volt hely. tanára, a sz. Rókus-kórház igazgatója és a mellbeteg- ,
osztálynak főorvosa, a budapesti iskolatanács és a fővárosi bizottság,
a kir.orvosegylet és a kir, m. természettudományi társulat rendes tagja.
Ha tvani-utca 5. sz.
LUMNICZERSÁNDOR,kir. tanácsos, orvos- és sebésztudor. szülész-
meater és műtő, az erőszaki sértésekrőli tan ny. rk. tanára, a budapesti
közkórház II. sebészéti osztályának főorvosa, a cs. Ferenc József-rend
lovagkere ztese, az orsz. közegészségügyi tanács rendes tagja, a buda-
pesti kir. orvo egylet másodelnöke ; a kir, m, természettudományi tár-
sulat rendes, a jász-kűn kerületi orvosegylet tiszt., a m. orvosi köny-
kiadó társulat alapító tagja, Pestmegye tiszt. föorvosa. József-tér 9. sz
POOl~ IMRE,orvostudor és azülészmester, a bőrbetegségek és buja-
kórtan ny. rk. tanára, a budapesti sz. Rókus-kórház IlI. orvosi osztá-
lyána,k főorvosa, a főváros bizottsági az orsz. közegészségi tanács és
közmunkatanács rendes, a magyal' tud. Akadémia lev. tagja, a buda-
P - orvosi kör sam. orvo ok a természetvizsgálók áll. közp. vá-
lasztmányénak alelnöke, a budapesti kir. orvosegylet és a kir. m , ter-
mészettudományi társulat rendes, a m. orvosi könyvkiadó társulat
alapító, a jász-kűn kerületi orvosegylet tiszt. tagja, Pest megye tisztb.
óorvosa, a "Gyógyászat- címü orvosi folyóirat szerkesztő-tulajdonosa.
~, tllca 1. sz.
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NAVRATIL hiRE, orvos- és sebésztudor, szemész- és szülészmester
és műtő : az orr- és gégetükrészet ny. rk. tanára, a kir. orvosegylet
rendes és választmányi, a kir, m. természettudományi és a földrajzi
társulatok rendes, a magyar orvosi könyvkiadő társulat alapító s igaz-
gató, a párisi Académie Nationale agricole manifacturiére et commer-
ciale tagja, a budapesti közkórház lU. sebészéti osztályának fő- és
gégebeteg osztályának rendelő orvosa.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKoronaherceq (úr i) utca 3. sz.
BAKODY TIVADAR, orvostudor és szülészmester, a különös kér- és
hasonszenvi gyógytan ny. rk. tanára, a bécsi cs. egyetem orvostudori
karának bekebelezett tagja, a budapesti közkórház hasonszenvi osztá-
lyának főorvosa, a .Bethesda" kórház igazgató orvosa, a magyar ha-
sonszenvi orvosegylet alapító, a braziliai hason. Akademia lev., a szt.-
pétervéri h. orvosi társulat tiszt., a lipcsei központi hason. egylet ren-
des, a párisi német orvostársaság és a csehországi orvosok egyletének
lev., a kir, m. természettud. társulat rendes, a magyar orvosi könyv-
kiadó társulat alapító, a magyal' földrajzi és bécsi anthropologiai
társulat tagja, a "Hasonszenvi Lapok" című orvosi folyóirat szerkesz-
tője, és Pestmegye tiszt. főorvosa. Vas-utca 5. sz.
PLÓSZ PJ\L, orvostudor. szülészmester, az élet- és kérvegytan ny.
rk, tanára, az élet- és kórvegytani intézet igazgatója, a kir. m. terrné-
szettud. társ. választmányi, a budapesti kir. orvos egylet, s a l~. orvosi
könyvkiadő társulat rendes tagja. Csillctg-utw 10. sz.,
MIHÁLJWVICS GÉZA, orvossebésztudor, szemész- és szülészmester,
a fejlődéstan ny. rk. és a leíró tájbonctan jogosított tanára, a buda-
pesti kir. orvosegylet és a természettudományi társulat rendes tagja.
Ullői-út. Köztelek.
KÉZl\'IÁRS~KY TIVADAR, orvos-sebésztudor, szülészmester, az elmé-
leti és gyakorlati szülészet ny. rk., a szülés renc1ellenességéről szóló
tan magantanára, az orsz. közegészségi tanács rk., a budapesti királyi
orvosegylet és a kir, m. természettudományi társulat tagja. Zölcl(a -WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
u tc a 13h Q. sz.
h lX G NÁNDOR, orvos- és sebésztudor, szülészmester, az élettani
módszertan nr. rk., az élettani intézet segécltanára; a -budapesti kir.
OlTO egylét, a lipcsei (~lettani és alól'. m. természettudományi társu latqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- t sziu. E'; /pr luuy-ulm 4. sz.
Helyettes tanár.
B ~'. O. Dy. r. tanárok).
Magántanárok.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SCHWAR.TZER.FERENC, kir. tanácsos, orvos- és sebésztudor, a cs.
Ferenc József-rend lovagkeresztese, a cs. kir. tudomány- és művé-
szetérti nagy arany él:em birtokosa, az elmegyógyászattanqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm , tanára,
az orsz. közegészségiigyi tanács rendes tagja, a budai magántébolydn
tulajdonos igazgatója; a budapesti kir, és bécsi orvosegylet, s a kir,
m. természettudományi társulat, a porosz elmeker és törvényszék
lélektani társulat rendes, Budapest főváros törvény-hatáságának
bizottsági tagja; iskolaszéki elnök.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKr isztinavá ros, kék-golyó-utca
233. sz.
BA'rIZFALVYSÁMUEL,orvos- és sebésztudor. szülészmester, a test-
egyenészet m. tanjíra, a m. tud. Akadémia lev., a budapesti kir. orvos-
egylet, a kir, m. természettudományi, a magyar orvosi könyvkiadó,WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé i<
a budapesti állat- és növényhonosító társulat rendes alapító és választ-
mányi tagja; a budapesti sebészi és orthopoediai magángyógyintézet
tulajdonos igazgatója. Városligeti {etSOT 30. sz.
BOLYÓKÁROLY,orvos- és sebésstudor, sziilészmester, az elmeker
és elmegyógyászattan m, tanára; a budai orsz. tébolyda elsőd-orvosa,
a budapesti kir, orvos egylet és a kir. m. természettudományi társulat
tagja. Budán, a z o1"szágostébolydában.
BŐKEGYL"LA,orvostudor és szülészmester, a fiilgyógyászat m. ta-
nára, a budapesti közkórház fülbeteg osztályának rendelő orvosa, a
pesti szegény gyermekkórház fiilorvosa, a budapesti kir. orvos egylet
és a kir. m. természettudományi társulat, a magyar orvosi könyvkiadó
társulat alapítá s bizottsági, a fővárosi· egészségügyi bizottság tagja. ,..
Bécsi-utca 1. sz.
HASENFELDMANÓ,orvos- és sebésztudor, szülészmester, a fürdő-
gyógyászat m. tanára; a budapesti kir. orvos egylet és a kir. m. termé-
szettudományi társulat rendes tagja, a párisi orvos-fürdészetiva lon-
doni orvosegylet és a londoni nőgyógyászati társulat lev. tagja, s a
szliácsi fürdő orvosa. MuZe2tm-utca 2. sz.
SIKLÓSYGYULA, orvos- és sebésztudor, szeméazmester, a szemé-
szeti műtéttan lfl. tanára, Somogymegye t. főorvosa, a budapesti kir
orvosegylet és a kir. m, természettudományi társulat tagja; a buda-
pesti k5zkórház szemészeti osztályának töorvosa. Muzeum kőrút tolta -
j·ékpénztá r i épület.
GROSZ LAJOS, orvos- és sebésztudor. a tápszerek hamisítása s
azoknak vizsgálatára vonatkozó tan m. tanára; a budapesti Jár. orvos-
egylet, a kir. m, természettudományi társulat, a bécsi cs. állatnövény-
2*
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taní, az alsó rajnai természet-orvostani, a német lélektani tudományos
egyletek tagja; Biharmegye tiszt. főbrvosa, az orsz. közegészségügyi
tanács rendes tagja s jegyzője, az állami vasutak igazgató főorvosa.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Egyetem-utca 2. sz.
K~TLI KÁROLY,orvostudor, a villamgyógyászat m. tanára, a m.
orvosi könyvkiadó társulat igazgató, a kir. m. természettudományi és a
budapesti kir. orvosegylet tagja, ez utóbbinak első titkára; Rókuskór-
házi főorvos, s a pesti szegény gyermekkórház tiszt. főorvosa. 'Kígyó-
utca 5. sz.
SCHWIMMERERNŐ, orvos-sebésztudor, a bőrkértau 111. tanára, a
harakkórház heveny küteg osztályának rendelő orvosa, a budapesti
kir. orvosegylet és a kir. m. természettudományi társulat, a főváros és
egészségügyi bizottság rendes és a magyar orvosi könyvkiadó társulat
alapító tagja. Nádor -uica 9. sz.
VEREBÉLYLÁSZLÓ, orvos-sebésztudor. szülészmester és műtő, a
műtősebészetqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm , tanára, a pesti szegény gyennekkórház tiszt. sehésze,
a budapesti orvosegylet és a k. m. természettudományi társulat tag jn,
Koronaherceq (ur i) utca 14. sz.
THANHOFERLAJOS, orvos- és sebésztudor, műtő, a szövettan 111., az
állatgyógyintézetnél' az élettan s természettan nyilv. rend. tanára; :\
budapesti orvosegylet r. a kir. m. természettudományi társulat rendes
s ez utóbbi választmányi tagja. Alduna sor 121. sz.
MÜLLERKÁLruÁN,orvos-sebésztudor, szülészmester, a hasbeteg-
ségek kér- és gyógytanának m, tanára, a budapesti orvosegylet éR n
kir, m. természettudományi társulat tagja. Kristóf tér 4. sz.
ANTAL GÉZA, orvos-sebésztudor, szülészmester és műtő, volt
sebészkórodai tanársegéd, a férfi és női ivarszervek sehészeti bántnl-
mairól szóló tau m. tanára, a budapesti kir, orvosegylet, s ft kir. lll.
természettudományi .társulat r. tagja, szab. áll. honvéd-ezredorvos.
Kishíd-utca 5. sz.
PURJESZ ZSIGMONDifj., orvos-sebésztudor, szülészmeater, a mell-
és hasürbeli szervek vizsgálati módszereiuek magántanára, az 1. bel-
gyógykóroda tanársegéde.
RÉCZEYIMRE, orvos-sebésztudor, szülészmester és műtd, a buda-
pe ti kir. orvosegylet-rendes tagja és titokuoka, a kir. magyár terrué-
szettudoményi társulat rendes tagja, a csontok és izületek nem erő-




STILLERBERTALAN,orvos-sebésztudor , szülészmester, a hasbeteg-
ségek kor- és gyógytanának magántanára ; a pesti izraelita kórház
főorvosa, a budapesti kir. orvosegylet valasztmanyi tagja s volt első
titkára, a kir. m. természettud. társulat rendes tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANádor -utca 6. ss-
ELISCI:lERGYULA,orvos-sebésztudor, szülészmester, a méh lobos
folyam útainak kőr» és gyógytanának magantansra : a budapesti kir.
orvosegylet s a londoni Obstetrical Society r. tagja.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV . Fürdő-utcc!
4. szám.
WI'l"l'MANNLAZIÍ.R,orvos-sebésztudor, szemész- és szülészmester,
a budapesti kir. orv. egylet, a kir. m. term. tud. társulatqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1". tagja, a
védhimlőoltás magántanára, tartalék tábori főorvos, gyermekkorházi
1. segédorvos.
Id. PURJESZ ZSIGMOND,orvostudor, az ókori orvostudomány törté-
nelmének magántanára.
GOLDZIERERVI1l\IOS orvostudor, a látszerkórbonctan magántanára,
'I'anársegédek.
PURJESZZSIGMOND(1. magántanárok).
HORVÁ'l'HGYULA,orvoa-sebésztudor, a Ieirő és tájbonctan I. tanár-
segéde, a kir, m. term. tud. társulat tagja. Himző-~ttCC6 1. sz.
BELKYJIÍ.NOS,orvos-sebésztudor, szülés- és szemészmester, állam-
orvostani tanársegéc1, a budapesti kir. orvosegylet tagja. Vas-utca 8. sz.
TAKIÍ.CSENDRE, orvos-sebésztudor, II. belkörodai tanársegéd, a
budapesti kir. orvos egylet tagja. Ujvilág-~ttca 2. sz.
LIEBi'fANNMÓR, orvos-sebésztudor , szüléezmester , szülkőrodai
tanársegéd, a budapesti kir, orvos egylet tagja. Országút 40. sz.
MÜLTJEREDE, orvos-sebésztudor, szülészmester, műtő ; a kórodai
előkészítő sebészéti tanszék tanársegéde. (jr -~etcct 1. sz.
AZARY ÁKOS, orvoe-sebésztudor , gyógyszertani tanársegéd, a
budapesti kir. orvosegylet és a kir. ill. természettud. társulat rendes
tagja. Ujvilág-~d~ce6. sz.
DAVIDALEO, orvos-sebésztudor, szülészmester, a leíró és tájbonc-
tan I. tanársegéde. Vas-utca 3. sz.
J URÁSZLAJOS, orvos-sebésstudor , szemészkórodai tanársegéd.
UJvilág-~etcct 2. sz.
PERTIKOrro, orvostudor. fejlődéstani tanársegéd. KOi'OnC6herceg-
a tca 4. sz.
BAUERIGNAC,szigorló orvos, az élet- és kórvegytani tanszék ta-
nársegéde. Ha tooni-uico; 10. sz,
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BABESIUVIKTOR,kérbonctani tanársegéd.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKirá ly-tdcct 58. sz.
REGÉCZYhIRE.
ÁNGYÁNBÉLA, orvos-sebésztudor, az 1. belgyógykóroda tanár- ~
segéde, a budapestiqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkir, orvos egylet rendes tagja. Ferenciele tére 1. iz.
BAUDISANTAL,leíró- és tájbonctani tanársegéd. VII. w-kcresst-
utc« 16. sz.
DOLLXNGERGYULA, orvos-sebésztudor, ct sebészéti kéroda tanár-
segéde. tiu« útWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs e b é s e d » k á r h á ,< I .
J (w'i P edellus.
Werner János. Duna -utca 11. sz.
Házmester .
Sipelius Ignác, egyszersmind az előkészítő sebészeti tauszék szol-
gája. HCttvcmi utca orvoska r i épület.
Ka r i segédszolga .
Pníbicz Fülöp. lJ l[ c6gycw-ntcn4. S ,< I .nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV . Bölcsészeti Iiar.
Dékán és Elnök.
KERÉKGY1Í.RTÓALAJOSÁRPÁD (1. Egyetemi Tanács).
Nyilvános rendes tauárok.
JEDLIKÁNYOS,sz. Benedek-rendi pannonhalmi áldozár, kir, taná-
csos, sz. mm. és bölesészettudor, a kisérleti természettan ny. 1'. tanára,
az 1. természettani műszertér igazgatója; a lll. tud. Akadémia tiszt., a
gymnasiumi tanárvizsgáló bizottság és a kir. lll. természettudományi
társulat alapítá tagja; az egyetem volt rectora, a bölcsészeti kar volt
dékánja. Vámh,á z-tttw 8. sz.
PE1'ZVALOrTO, a vaskorenarend lll. oszt. lovagja, sz. mm. és böl-
csészettudor , okleveles mérnök ; a felsőbb mennyiségtan ny. 1'., a
csillagászat hely. tanára, a magyal' tud. Akadémia rendes .tagja, a böl-
csészeti kal' volt dékánja.
MARGÓTIVAD.\R,sz. mm., bölcsészet-, orvos- és sebésztudor. szü-
lészmester, az állat- és összehasonlító bonctan ny. 1'., az orvosi lrurnál
a zövettau ny. rk. tanára; az állattani és összehasonlító bonctani
intézet és gyűjteménytar igazgatója; az országos közoktatési tanács
tagja; a m. tud. Akadémia, a m. Akademia természettudományi álJam1ó
bizottséganak,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa , bécsi állat- és növénytani társulat, a budapesti kir
orvosegylet rendes, az országos egészségügyi tanács rendkívü li , a
gymnasiumi tanárvizsgáló bizottság tagja, a kir. m. természettudo-
mányi társulat választmányi tagja s állattani bizottságának elnöke,
Angolhonban a .British Association fol' advancement of sciences"
külső tagja, a bölcsészeti kal' volt dékánja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOrszágút 18. sz.
THANKÁROLY,kir. tanácsos, a vaskorenarendzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. oszt. lovagja,
vegytuclor, a vegy tan ny. r. tanára, a vegytani intézet igazgatója, a
kir. m , természettudományi társulat elnöke; a m , tud. Akademia igaz-
gatósági, és természettudományi állandó bizottságának, a reáltanodai
tanárvizsgáló bizottság, a budapesti kir. orvosegylet, az orsz, egészség-
ügyi s közoktatási tanács, a m. kir, központi mértékhitelesítő bizott-
ság rendes, a cherbourghi Societé des scienses naturelles levelező, ,L
berlini vegyészeti egylet kültagja, a magyal' és osztrák gyógys'zerész-
egyletek tiszt. tagja, a bölcsészeti kal' volt dékánja s az egyetem volt
Rectora. A vegytani 'intézet épületében.
SZABÓJozssr, sz. mm, és bölcsészettudor, kir. tanácsos, a cs,
Féreuc-Jözsef-reud lovagkeresztese, az ásvány tan ny. 1'. tanára; az 01'-
~zágos közoktat.i i tanács állandó tagja; a m, tud. Akademia rendes
tagja, mathemutikai s természettudományi osztályának titkára és math.
IS természettud. állandó bizottságának előadója ; a kir, m. természet-
tudomanyi és a m. földtani társulat rendes tagja s ez utóbbinak al-
elnöke; az • Academia caesarea germanica Leopoldino-Carolina" tagja
Dresdríban ;/Angolhonban a .British Association fol' Advancement of
sciences", valamint a londoni geologiai társulat Philadelphiában az
_Academiq of natural sciences" külföldi, a bécsi cs. földtani intézet és
az erdélyi "Verein für Naturwissenschaften" Szebenben lev., a közép-
tanodái tanárvizsgáló bizottság tagja; a bölcsészeti kal' volt dékánja.
8zéchenyi-%dcct 6. sz.
HORVÁTHCYRJLL,kegyesrendi áldozár és kormánysegéc1, sz. mm.
és bőlcsészettudor, a bölcsészet ny. 1'. tanára; a m. tud. Akademia tiszt.,
eL bécsi cs. kir földtani intézetnek és a gymnasiumi tanárvizsgáló bi-
zottság tagja. A kegyesrencliek házábctn.
SOi\IHEGYIFERENC, a kegyesrend magyar-erdélyországi tarto-
mányi főnöke, sz. mm, és bölesészettudor, az egyetemes történelem, a
türténelmi mődszertan és encyclopaedia ny. 1'. tanára, a m. tud. Aka-
demia lev., a gymnasiumi tanárvizsgáló bizottság és a budapesti iskola-
tanács tagja. A kegye; ; rendiek házában.
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TÉLFY IVÁN,bölcsészettudor, a classica philologia ny. r, tanára,
a hellen irodalomterjesztő athéni társulat, az athéni Byron- és a buda-
pesti philologiai társaság tiszt., az Association pour l'encouragement
des études grecques en France, a gynmasiumi tanárvizsgáló bizottság,
a magyar történelmi társulat rendes, a Jh. tud. .Akademia, a paduai
Akademia s a görögországi archaeologiai társaság lev. tagja; az or-
sz~igos középtanodai tanárvizsgáló bizottság_alelnöke, hit. köz- és val-
tóügyvécl, a. görög philologiai muzeum igazgatója, a bölcsészeti kar
volt dékánja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPommonia szá lloclct.
HATALAPÉTER, hibtudor. a sémi nyelvek ny. r. tanára; az egye-
tem volt rectora ; a magyar írők és művészek társaságának alelnöke,
Budapest főváros községi képviselője. DWJlj(tnics-~ttcCt74. se.
HORVÁTÁRPÁD, sz. mm. bölcsészet- és jogtudor. az oklevél- és
címertan ny. r, tanára; az egyetemi könyvtár volt igazgatója; am.
tud. Akadémia tört. bizottságának sam. tört. társulat ig. választ-
mányának tagja; hites ügyvéd. Országút 25. s».
LUBRICHÁGOST, a fensőbb neveléstan ny. r. tanára, a m. tud.
Akademia lev., és a gymnasiumi tanárvizsgáló bizottság tagja. Aliiu»
na sor 9. se.
GREGUSSÁGOST,sz. mm. és bölcsészettudor, az aesthetica ny. r.
tanára, a m. tud. Akademia rendes, a Kisfaludy-társaság belső tagja s
titkára, az orsz, közoktatási és az Ol"SZ. képzőmiívészeti tanács, az orsz.
kőzéptanodai tanárvizsgáló bizottság tagja. Krisztincwá1'oS Loqodi-
utca 420. a ) s».
HUNFALVYJÁNOS(1. Egyetemi Tanács).
VÁMBÉRYAR.l\1IN,a keleti nyelvek és irodalmak ny. r, tanára; a
m, tud. Akademia rendes, a németországi s londoni keleti társaságok
lev., a berlini, Majna melletti frankfurti, amsterdami, drezdai s londoni
földismei társulatok és a párisi Societé Philologique tiszt., és a "Bri-
tish Association for Advancement of Sciences" és a bécsi Orientali-
sches Museum lev. tagja; a londoni Anthropological Soéiety magyar-
országi titkára; a török Medsidie-rendjel commandeure ; az olasz sz.
Mőric és Lázár, a mexicői Notre-Dame da Quadelupe, a persa Sir ti.
Khursid rendjelek tiszti jelvényeinek, nemkülönben ő cs. és kir. Fel-
sége, a tudomány- és művészetérti nagy aranyérembirtokosa. Alduno»
80r 32. sz.
JURÁNYILAJOS, orvostudor, a növénytan ny. r. tanára, a kir, egye-
h~lni növénykert igazgatója, a m, tud, Akadémia lev. tagja; az orsz.
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kőzcktatási és az orsz. egészsegugyi tanács rk., a gymnasiumi tanár-
vizsgáló bizottság, a kir. m, természettudományi, a m. földrajzi és a
bécsi cs. kir. állat-növénytani társulat tagja.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnövényker tben.
KONDORGUSZTÁV,sz.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm m , és bölcsészettudor , hites mérnök, az
elemi mennyiségtan ny. 1'. tanára, a m. tud. Akademie lev., a kir.
m. természettudományi és az orsz. kőzéptanodai tanáregylet tagja.
Ruclolfrctlcpcwt 4. sz.
SALAlIIONFERENC, a magyal' történelem ny. 1'. tanára, a m. tud-
Akademia rendes, a Kisfaludy-társaság tagja. Ferenciele bazúr ja .
BUDENZJÓZSEF, sz. mm. és bölcsészettudor, az altaji összehason-
lító nyelvészet ny. r. tanára, a m. tud. Akadémia rendes tagja, a hel.
siugforsi finn irodalmi társaság, a dorpatti észt tudós-társaság, s lL
szentpétervári tud. Akademia lev. tagja. Dohány-zdw 17. se.
EÖTVÖSLÓRÁNTbaro, sz. mm. és bölcsészettudor , a felsőbb ter-
mészettan ny. r, tanára; m. tud. Akademia Iev., a középtanodai
tanárvizsgáló bizottság tagja, a II. természettani intézet igazgatója.
Kecslccméti-utcct 6. sz.
GYULAIPÁL, bölcsészettudor , a magyar irodalomtörténet ny. r.
tanára, a m, tud. Akadémia rendes tagja és osztály titkára, a Kisfaludy-
társaság másod elnöke. Sásuior -etca 17. s».
PONORITHEWREWKEMu" a classica-philologia ny. 1'. tanára, <1,
magyar mondattan helyettes tanára, a m , tud. Akademia lev., a nyelv-
tudományi bizottság tagja, a budapesti llhilologiai társaság elnöke, a
középtanodai tanáregylet s a kir, m. természettudományi társulat ren-
des, a berlini modern philologiai társaság levelező. a bajai önképzö
kör tiszteletbeli tagja, a tarárképezde tanára, tanárvizsgáló bizottság
tagja. Vár , úr i-zttcct 42. se.
LENGYELBÉLA, sz. m m , és bőlcsészettudor, az alkalmazott vegy-
tan ny. r., a vegytani intézet segédttLnára, a bölcsészeti kar e. i. jegy-
zője, a kir. m, természettudományi társulat, és az orsz. középtanodaj
tanáregylet rendes, a berlini "ném et vegytani társasag" kültagja. A
vegyta ,ni intézetben.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Nyilvános reudkívülí tau árok.
ROllIÁNSÁNDOR,a román nyelv és irodalom ny. rk, tanára, ország-
gyűlési képviselő; a bukuresti akadémiai i1ársaság rendes, a tanárvizs-
gáló bizottság tagja. MCtgyaNetCCt 24. ss.
FER.ENCZJÓZSEF,m, kir, ministeri titkár a ministerelnökségnél, a
ministerium kőzponti fordító osztályának főnöke, 'h. ügyvéd; a szláv
nyelvészet és irodalomtörténet ny. rk. tanára, a gymnasiumi tanár-
vizsgáló bizottság tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABuda , főzdca 19. sz.
MESSI ANTAL, az olasz nyelv és irodalom ny. rk, tanára, a gymua-
siumi tanárvizsgáló bizottság tagja. DorottycHbtca 6. sz.
Rí.KOSY SÁNDOR, a francia nyelv és irodalom ny. rk, tanára. Zöld-
[a -utcaWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 0 . sz.
HENSZLlIIANN IMRE, a műtörténelem ny. rk. tanríra, a m. tud. Alm-
demia rendes tagja. Zerge-utccb 23. sz.
MAYR AURÉL, sz. mm., bölcsészet és jogtudor. hites kőz- és váltó-
ügyvéd, az indogerman összehasonlító nyelvészet ny. rk. tanára. N y á r -
utca 19. sz.
HEINRICH GUSZTÁV, sz. mm. és bölcsészettudor, a német nyelv és
irodalomtörténet rk., és a kir, kőzéptanodai tanárképezde tanára, az
országos közoktatási tanács és a kir, tanárvizsgáló bizottság tagja.
Akademia pa lotá ja ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIL emelet.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Helyettes tanárok.
PE'l'ZVAL OTTO (1. rendes tanárok).
BUDENZ JÓZSEF (1. rendes tanárok).
P. THEWREWK EMIL (1. rendes tanárok).
HAMPEL JÓZSEF, bölcsészet- és jogtudor. m. nemzeti muzeumi őr,
az érem és régiségtan hely., az archaeologia ókori érmészet és a római
epigraphica magántanara. MWjeuméjJülct 22. sz.
Magálltal1árok.
BARTAL ANTAL, a latin classica-philologiai magán, a m. kir, tanár ..
képzőintézet gyakorló iskolájának igazgató tanára, a m. kir. tanár-
vizsgáló bizottság helyettes tagja, a m. kir, tanárképezde nyelv- :-;
történeti osztályának elnöke; a m. tud. Akademia lev. tagja. V á m h á . : . -
utca 2. sz.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
RIB.\RY FERENC, a világtörténelem egyetemi magán, és il
budai főgymn. rendes tanára, a budapesti fővárosi kőzoktatasi és fő-
városi bizottság tagja. Buda , hctlcíszvcíros 74. se.
HABERERN JONATHÁ.N, a görög bólesészet m. tanára, a m, tud. Aka-
demia lev., a berlini nyelvbuvári társ. rendes tagja. Bore-uica 3. sz.
GOLDZIHER IGNÁC, sz. mm. és bölcsészettudor, a sémi philologia
m. tanára, a m. tud. Akad. 1. tagja, a budapesti iz]'. hitközség titkára.
N C t { f y m e fJ ő - u tc a 34. s z .
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K'\Rl\IÁ~MÓR, sz.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm m , és bölceészettudor, a paedagogia, psycholo-
gia és sthica magán, a középtanodai tanérképezdében a paedagogia
és philo sophia tanára, az országos középtanodai tanárvizsgáló bizott-
ság tagja, a m. országos közoktatasi tanács jegyzöje.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABécsi-utca 3. sz.
BÁSZELAURÉL, bölcsészettudor, aclassica philologia m. tanára.
Zerqe-usca .23. sz.
BODNARZSIDMOND,a magyal' nyelv és irodalom m. tanára. Vas-
t6tCC613. sz.
HIDEGHKALl\IÁN,bölcsészettudor, a zsirnemű testek vegytanának
m. tanára, állami föreáltanodai 1'. tanár, a kir. magyar természettudo-
mányi társulat választmányi, és az orsz, középtanodai tanáregylet
rendes tagja. Kerepesi ut 65. sz.
PAS'fEINERGYULA,bölcsészettudor, a képzőművészet történelmé-
nek m. tanára. Zr inyi-tdw 7. sz.
HAN'fKENMIKSA,m. kir, minist, osztály tanácsos, földtani intézeti
igazgató, a m. tud. Akademia rendes tagja, az őslénytan (palaeontolo-
gia) m. tanára. Kirá lu-utca 66. sz.
BÁLINTGABOR,a mongol-mandsu nyelv magán tanára. Varosl1;get
Engliinder ker t. '
KARLJANOS,orvos-sebésztudor, m. nemzeti muzeumi segédőr, az
ichthyologia és herpetologia magántanára. Ujvilág-26tw 19. sz.
FRŐHLJCHIzon, bölcsészettudor, az elméleti természettan egyes
részeinek magántanára. Bárány-utca .2. a f sz.
SzAsz KÁROLY,ministeri tanácsos, a m , tud . Akademia rendes és
a Kisfaludy-társaság belső tagja, az egyetemes irodalomtörtént magán-
tanára. Vár , úr iutca .28. sz.
GRUBERLAJOS,bölcsészettudor, Ir. \l1eteorolog, a gömbi csillagá-
szat magán tanár. Vizivá ros, fő-utCét 51. sz.
SIl\IONYJZSIGMOND,bölcsészebtodor, a magyal' nyelvtudomány 111 a-
gántanára.
HAMPELJÓZSEF (1. hely. tanárok).
CZOBORBÉLA, székesfehérvár-egyluízmegyei áldozér ," bölcsészet-
tudor, a m. nemzeti muzeum érem- és l'égiségosztályának segédőrc,
a keresztény mftarchaeologia és symbolika m. tanára, sam. tört. tár-
sulat ig. választmányának tagja. Bodzuf(Hdcre 19. sz.
ALEXANDERBERNA'l"bölcsészettudor , a philosophia történetének
s az .smerettannak magántanára. A VI. kel'. állami főreáliskola rendes
tanára. Wesselényi-tdcce 1. sz.
, FABINYIR,UDOJf, bölcsészettudor, k. Jözsefmüegyetemi segécltanár,
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a ezerves vegy tan magántanára.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVáci- és zsibá ros-utca ' szögletépiilete,
Lykaház I. em. 4. se.
BEÖTHYZSOLT,bölcsészettudor , a m, tudom. Akademia lev. , a
Kisfaludy-társaság belső tagja és m, titkára, s a magyar történelmi
társulat választ. tagja, a magyar iradalom történetének magántanára.
Al(lttnc~sor 23. sz.
BÁNÓCZYJÓZSEF, bölcsészettudor, a philosophia történetének és
propaedeutikájának magán; anmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI. kerületi községi főreáliskola ta-
nára. Wesselényi-~dca 1. sz.
HEINRICHALAJOS, bölcsészettudor, az ókori földrajz és néprajz
magántanára. Alclunc6sor 10. sz.
S.USSYAl\IADÉ, a francia irodalomtörténet magántanára. ÖszutmWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 9 . szám.
DALLOSGYULA,az angolnyelv és irodalomtörvénet magántanára.
MARCZALIhIRE, bölcsészettudor, az egyetemes történelem közép-
kori részének magántanára.
Tanítók.
LEWIS LAJOS, sz. mm. és bölcsészettudor, az angol nyelv és iro-
dalom m. tanítója. Aldunosor 2. sz.
EGANJAMES, az angol nyelv és iroralorn m. tanítója. OrszágtÍ,t
: J 5 . sz.
MARKOVICSIVÁN, országgyűlési revisor-gyorsírő , a gyorsírás m.
tanítója.
PUGINLEO, a francia nyelv és irodalom m. tanítója és áll. főreál-
tanodai rendes tanár. Sugá t'-út 57. sz.
ROSTAGNIACHILL, a rajztan m. tanítója.
ROCHLITZBÉLA, az angolnyelv és irodalom m. tanítója. Budaoá r
165. sz.
BALOGHNÁNDOR,a gyorsírás m. tanítója,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh. ügyvéd, országgyűlési
gyorsíró. Sán(lor -utca 20. sz.
SZALAGYIAURÉL, a gyorsírás magántanítója , a "Gyorsírászati
Lapok" szerkesztője,
'I'anársegédek.
SCHAFARZIKFERENC,ásványtani tanársegéd, a kir, m. természet-
tndományi s a magyarhoni földtani társulat rendes tagja. Kinizs'i-
utca 3. sz.
HARKOSISTvÁ.'i",természettani tanársegéc1. Egyetem épületében.
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ÓRLEYLÁszT,ó, tanársegéd, a kir. magy. természettudományi tár-
sulat tagja.
RENNERADOLF,növénytani tanársegéd, a kir. m. természettudo-
mányi társaság tagja.
RINGARMIN,bölcsészettudor, vegytani tanársegéd.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOrszágút, vegy-
tani intéset.
lLOSVAYLAJOS,bölcsészettudor, vegyészeti tanársegéd. Orszá .Cj-út
42. szám.
Vívómester.
FRIDRICHFERENC, egyetemi vívómester, egy vívó-intézet tulajdo- .
nosa, Ka la lJ -utCCt 1. sz.
Km'i P edellus.
Kompfi. Jenő. Az egyetemi központi épületben.
Ka r i segédszolga .












-ü resedés ben. Igazgató.
Örök.
vSZINNYEIJÓZSEF, a könyvtár 1. őre, hely. könyvtári igazgató. A
könyvtá r i épületben.
v'l\HRKI JÓZSEF, SZ. mm., bölcsészet- és jogtudor, volt képezdei ta-






Beudekovits József. Az egyetemi könyvtá r épületében.
Szolgák.
Dobocsányi Ignác. A könyvtá ? 'i épületben.




Ill.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOrvoss bészetkari intézetek és gyüjteménytál· ak.
Leíró és táj bonctani intézet.
(Ujvilág-utca. 2. sz.)
Igazgató: LENHOSSÉKJÓZSEF (1. orv. kar).
Segédek: HORVÁTHGYUM (1. orv. kar).
DAv1DALEO (1. orv. kár).
Szolgák: Pillein MikÚSs. '
J aks Márton.
Élet- és felsőbb bonctani intézet.
(Esaterházy-utea 4. sz.]
Igazgató: JENDRÁSSIKJRNő (1. orv. kar).
Segédtanár : KLUGNÁNDOR(1. orv. kar).
Gyakornok: PÓSCHDEZSŐ.
Gépész : Pichler Henrik.
Szolga : Baly István.
Házi szolga: Schneider Jakab.
Egyesített kór bonc- és kórszővettaní intézet.
(Mári[t-utc[t, a volt bölcsöde-épületben.)
Igazgató: SCHEU'l'HAUERGUSZ'I'Áv(1. orv. kar).
Segéd: BABESCIL"VIKTOR(1. orv. kar).
Szolgák: Sztepanek Antal.
Jaroskovits Nándor.
Kórodai előkészítő sebészeti intézet.
(Uj világ-utca 2. S7..)
Igazgató: STOCKINGERTAMÁS(1. orv. kar).
Segéd : MÜLLEREDE (1. orv. kar).
Szolga: Szipelius Ignác.
Gyógyszertani intézet ..
(Uj világ-utca 2. sz.)
Igazgató: BALOGHKÁLMÁN(1. orv. kar).
Segéd : A.ZARYÁKOS (1. orv. kar).
Gyakornok: KovÁCS JÓZSEF, orvostudor.
Szolga : Springmann Ferenc.
1. Belgyógyászati kőrorla.
(Uj világ-utca 2. sz.)
Igazgató: WAGNER JÁNOS (1. orv. kal')'
Segédek : DR. PURJESZ ZSIGMOND(1. orv. kar).
DR. ÁNGYÁNBÉLA.




Igazgató: KORÁNYIFRIGYES (1. orv. kar).
~egéd : TAKÁCSENDRE (1. orv. kar).




Igazgató: KoY.\cS JÓZSEF (1. orv. kar).
Segéd : DR. DOJ,LINGERGYULA.
Szolga: Kubóczki Lajos.
Sebészetí mütőíntézet.












(Uj világ-utca 2. sz.)
Igazgató: SCHULEKVILMOS (1. orv. kar).
Segéd : JUHJSZ LAJOS (1. orv. kar).




(Stati6utca b. Bánfy ház.)
Igazgató: KÉZMÁRSZKYTIVADAR(1. orv. kar).





Egyetemi háha : BOLVARIJULIA.
Orvosi természettant intézet.
(Eszterházy-utca 4. sz.)
Igazgató: JENDRÁSSIKJENŐ (1. Egyetemi 'I'anács).
Segéd : REGÉCZYhum (1. orv. kar).
Orvostörvényszéki intézet.
(Uj világ-utca 2. sz.)
Igazgató: Rupp NEP. JÁNOS (1. Egyetemi Tanács).





Igazgató: FODORJÓZSEF (1. orv. kar).
Segéd : DR. RÓZSAHEGYIALADÁR.
Gyakornok : MARTINSÁNDOR.
Szolga: Csaszrk Gábor.
Élet- és kórvegytani intézet.
(Ujvilág-utca 2. sz.)
Igazgató: PLÓSZPÁL (1. orv. kar).




Igazgató: MIHÁLKOVICSGÉZA (1. orv. kar).
Segéd: DR. PERTIK OTTOqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. orv. kar).
Szolga: Bójás József.
IV . Bölcsészetkari intézetek és gyüjteménytára.k.
1. Természet- és erőmütani gyüjteménytár.
(Egyetemi központi épület.)
Igazgató: JEDLIKÁNYOS(1. bölcs. kar).
Segéd : HARKOSIsvÁN.
Gépész:
II. Természet- s erőműtaní gyüjteménytár.
(Egyetemi központi épület.)
Igazgató: B. EÖTVÖSLÓRANT(1. bölcs. kar).
Szolga: Parázsó Ferenc.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEgyetemi központi épület.
Vegytani intézet.
(Országút 42. sz.)
Igazgató: DR. THANKÁROLY(1. bölcsészeti kar).
Segédtanár : DR. LENGYELBÉLA, ny. r. tanár.




Gépész : Weber Róbert.
l-ső műszolga : Pesti Mihály.
2-ik műszolga : Ruzsinszky Lajos.
Házi szolga: Jarolin József.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Növény]{ert.
(Üllői-út 57. sz.)





Állattani s állatbonctani intézet és gyüjteméllytár.
(Országút 40. sz., az állatgy6gytani épületben, földszint és 1. emelet.)




Segédszolga : Szőtsik Lajos.
Ásványtani intézet és gyüjteménytár.
(Egyetemi központi épület 1. emelet.)
Nyitva 8-12-ig és 2-4-ig, az előadási időt kivéve,
Igazgató: SZABÓJÓZSEF (1. bölcs. kar).
Segéd : SAFARZIKFERENC (1. bölcs. kar).
Praeparator szolga: Róth Mihály.
Érem- és régiségtar.
(Egyetemi központi épület.)
Helyettes igazgató: HAMPELJÓZSEF (1. bölcs. kar).
Gőrög philologiai muzeum .
(Egyetemi központi épület.)





1. A JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KARRAL.
Al ap- és állam vizsg ála ti b.iz o tts ágo Ir.
1. Első alapvizsgálat.
Elnök.
DR. SÁGHY GYULA (1.jogi kar).
Másodelnök.
DR. VÉCSEY TAlIfÁS (1. jogi kar).
Vizsgáló tagok.
DR. BAlNTNER JÁNOS (1. jogi kar).
DR. CHERNY J ÖZSEF (1. jogi kar).
DR. HAJNIK IMRE (1. jogi kar).
DR. HERCZEGH MIHÁLY (1. jogi kar).
DR. HOFFMANN PÁL (1. jogi kar).
DR. KAUTZ GYUI,A (1. jogi kar).
DR. TAKÁcs LAJOS (1. jogi kar) .
. DR. WENCZEL GUSZTÁV (1. jogi kar).
2. Második alapvizsgálat.
Elnök.
DD. PUL~ZKY ÁGOST (1. jogi kar).
Másodelnök.
DR. LECHNFR ÁGOST (1. jogi karl.
Vizsgáló tagok,
DR. ApÁTHY ISTVÁN (jogi kar),
DR. HAJNIK IMRE (1.jogi kar).
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DR. ÍlERCZEGH MIHÁLY (1. jogi kar).
DR. KAUTZ GYULA (1. jogi kar).
DR. KERKAPOLYKÁROLY (1. jogi kar).
DR. KONEK SÁNDOR(1. jogi kar).
DR. LÁNG LAJOS (1. jogi kar).
DR. PAULER TIVADAR(1. jogi kar).
DR. SCHNIERERALADÁR (1. jogi kar).
DR. SZILÁGYIDEZSŐ (1. jogi kar).
DR. VÉCSEY TAMÁS (1. jogi kar).
DR. WEISS BÉLA (1. jogi kar).
3. Jogtudományi államvizsgálat,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elnök.
DR. SZILÁGYIDEZSŐ (1. jogi kar).
Máso(lelnök.
DR. PAULER TIVADAR(1. jogi kar).
Vizsgáló beltagok.
DR. ApÁTHY ISTVÁN(1. jogi kar) ..
DR. ANTAL GYULA (1. jogi kar).
DR. BAINTNERJÁNOS (1. jogi kar).
DR. CSIKY KÁLMÁN(1. jogi kar).
DR. CSILLAGHGYULA (1. jogi kar).
DR. FAYER LÁSZLÓ (1. jogi kar).
DR. HERICH KÁROLY (1. jogi kar).
DR. HERCZEGHMIHÁHY (1. jogi kar).
DR. SÁGHYGYULA (1. jogi kar).
DR. SCHNIERERALADÁR(1. jogi kar).
DR. VÉCSEY TAMÁS(1. jogi kar).
DR. WENCZEL GUSZTÁV(1. jogi kar).
Vizsgáló kültagok.
DR. BOVANKOVICSJÓZSEF, legfőbb ítélőszéki biró.
DR. DÁRDAYSÁNDOR,a "Jogtud. Közlöny" szerkesztője.
DR. EMlVIERKORNÉL, országgyűlési képviselő.
DR. GARAYDEZSŐ, kir. törvényszéki biró.
DR. GYŐRY ELEK, ügyvéd.
DR. KÖRNYEYEDE, ügyvéd.
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DR. Low TÓBIÁS, kir. főügyészi helyettes.
DR. PAULER GYULA, orsz. levéltárnok.
DR. SUHAYDA JÁNOS, legfőbb ítélőszáki biró.
DR. WAWREK ANTAL, kir. törvényszéki biró.
DR. ZLINSZKY IMRE, kir, táblai biró.
4. Államtudományi államvizsgálat.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elnök.
DR. KERKAPOLY KÁROLY (1.jogi kar).
Másodelnök.
DR. Iúmz GYULA (1.jogi kar).
Vizsgáló beltagok.
DR. OHERNY JÓZSEF (1.jogi kar).
DR. DOBRÁNSZKYPÉTER (1.jogi kar).
DR. HAVAS SÁNDOR (1. jogi kar).
DR. HAJNIK IMRE (1.jogi kar).
DR. HOFFMANN PÁL (1.jogi kar).
DR. KONEK SÁNDOR (1.jogi kar).
DR. LECHNER ÁGOST (1.jogi kar).
DR. MOLNÁR ANTAL (1.jogi kar).
DR. SÁGHY GYULA (1. jogi kar).
DR. SZILÁGYI DEZSÖ (1.jogi kar).
Vizsgáló kültagok.
DR. ANTAL GYULA, egyetemi magántanér.
DR. OSILLAGHGYULA, am. földhitelintézet tisztviselője.
DR. FASCHO lYIOYSSÁNDOR, minist, oszt.-tanácsos.
DR. HEGEDÜS KANDID LAJOS, minist, tanácsos.
DR. HERICH KÁROLY, minist, oszt.-tanácsos.
DR. JANKOVITS JÁNOS, pénzügyi titkár.
DR. PRAZNOVSZKYIGNÁC, ügyvéd.
DR. SCKNIERER GYULA, minist, oszt.-tanácsos.
DR. WEKERLE SÁNDOR,minist, titkár.
DR. WEISS BÉLA, egyet. magántanár.
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II: BÖLCSÉSZETI KARRAL.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA. középtanodai tanárvizsgá16 bízottség.
Elnök.
STOCZEK JÓZSEF, műegyetemi tanár.
Alelnök.
'rÉLFY IVÁN (1. bölcs. kar).
Vizsgáló tagok.
BARTAL ÁN'l'AL, a latin nyelv- és irodalomra (1. bölcs. kar).
CHERVEN FLÓRIS, a világtörténelem re (l. bölcs. kar).
EÖTVÖS LÓRÁNT báró, a felsőbb természettanra (1. bölcs. kar).
FERENCZ JÓZSEF, a szláv nyelvész et s irodalomra (1. bölcs. kar).
GREGUSS ÁGOST, a magyar nyelv és irodalomra (1. bölcs. kar).
GYULAY PÁL, a magyar nyelv és irodalomra (1. bölcs kar).
HORVÁTH CYRILL, a bölcsészebre (1. bölcs. kar).
HEINIUCH GUSZTÁV, a német nyelv és irodalomra (1. bölcs. kar).
HUNFALVY JÁNOS, a földrajza (1. bölcs. kar).
JURÁNYI LAJOS, a növénytanra (1. bölcs kar).
KÁRMÁN MÓR, a neveléstanra (1. bölcs. kar).
LUBRICH ÁGOSTON, a neveléstanra (1. bölcs. kar).
MARGÓ TIYADAR, az allattanra (1. bölcs. kar).
PETZVAL OTTO, a felsőbb mennyiségtanra (1. bölcs. kar).
Ro MÁN SÁNDOR, a ramán nyelv és irodalomra (1. bölcs. kar).
SALAMON FERENC, a magyar történelemre (1. bölcs. kar).
SOMHEGYI FERENC, az egyetem történelemre (1. bölcs. kar).
SZABÓ JÓZSEF, az ásvány- és földtarira (1. bölcs. kar).
TÉLFY IVÁN, a görög nyelv s irodalomra (1. bölcs, kar).
THAN KÁROLY, a vegytanra (1. bölcs. kar).
P. THEWREWK EMIL, a görög nyelv- és irodalomra (1. bölcs. kar).
39zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2.Középtanodai tanárképezdénél az egyetem részéről.
Tanárok.
BARTALANTAL (1. bölcs. kar).
EÖTVös LÓRÁNT (1. bölcs. kar).
GREGUSS ÁGOS1'(1. bölcs. kar).
GYULAIPÁL (1. bölcs. kar).
HEINRICH GUSZ1'ÁV(1. bölcs. kar).
HUNFALVYJÁNOS (bölcs. kar).
JURÁNYI LA.TOS(l, bölcs. kar).
MARGÓTIVADAR(1. bölcs. kar).
RÁIWSSYSÁNDOR(1. bölcs. kar),
RlBÁRY FERENC(1. bölcs. kar).
SALAMONFERENC (1. bölcs. kar).
SZABÓJÓZSEFqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. bö cs. kar).
TÉLFY IVÁN(1. bölcs. kar).
THAN KÁROLY(1. bölcs. kar) ..
P. THEWREWKEl\fIL (1. bölcs. kar).
EGYETEMI SEGÉDHIV ATALOK.
Egyetemi központi rectori iroda.
ERDEYANTAL, egyetemi tanácsjegyző, alapítványi kezelő, a buda-
pesti összes államvizgálati bizottság tollnoka .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.Az egyetem központi
épületében.
FEHÉR GYULA,egyetemi irodatiszt . .Az egyetem központi épületében.
MATULÁNYIBÉLA, bölcsészet- és hittankari díjnok. Egyetem-térWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 . szám.
LEITNER FERENC, jogkari díjnok. Egyetem-tér 4. szám.
MÉSZÁROSLAJOS, orvoskari díjnok. Dob-utca 79. szám.
Quaestura.
WURMB IMRE, egyetemi quaestor, a kir. m. természettudományi
társulat tagja . .Az egyetem központi épületében.





Mr,INKo 'JÓZSEF,gazdászati gondnok.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADuna -uica 11. SZ.
Futá r és redor i pedellus.
Jablonszky András, egyszersmind irodai szolga. Egyetem-tér 4. sz.
Kapus.
Hammerschmidt András. Egyetem-tér 4. sz.
Házmester .
Major Ferenc, egyszersmind gondnoki s quaesturai szolga. Egye-
tem-tér 4. sz.
F íitő, la ka tos.
Pili egI er Antal. Az egyetem központi épületében.
KONYVNYOMDA.
(Budavár, iskolatér 125. sz.)
Igazgató.




MOLENDAJÁNos, Vizivá ros, ka csa -utca 469. sz.
Könyvárui ügylöség.
KRÁlVIERADOLF,ügyIő. Vár , Országház-utca 193. sz.
LISZKAYJÁNOS,segéd. Vár , Szenthá J romság-tér 87. sz.
Nyomdai ügylöség.
REMELEPÁL, ügylő. Vár , Nándor -utca 144. sz.




LIEBRICHJÁNos. Vizivá ros, ssa laq-utco. 183, sz.








Alelnök : MAJOR FERENC o.
Első titká r : BARABÁS BÉLA j.
Másod titká r : SZOKOLAYISTVÁN m. e. h.
Pénztá rnok : NYEVICZKEY ANTAL j.
Másoclpénztá t'nok : Rrl'TICH AN'l'AL j.
Ellenőr : SZABÓ DÉNES o.
Főkönyvtá t'nok : POLLÁK ERNŐ m. e. h.




WINKLER JÓZSEF m. e. h.
Háznagyok : VUJEVICS SIMON j.
BALASSA FERENC O.
Jegyzők: LATOR GÉZA j.
JASSIK JÁNOS j.











HAUBERT HENRIK m. e. h.
RUDERSCHMIEDTFERENC m. e. h.
II. Tudomény- és műegyetem i dalegylet.
Keletkezett 1862.
Választmánya:
Elnök: ifj. HERCZEG SÁNDOR j. h.
Alelnök: KISS ISTVÁN m. h.
Titká r : SZABÓ JÓZSEF j. h.
;P énztá rnok ; OSZT1WVSZKYJ6~SEF m, h,
42zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ellenőr : SEH ÖDÖN m.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh.
Alpénztá rnok : CSIKAY IMRE j. h.
Jegyzők : NAGY LÁSZL,Ó b. h.
MURAKÖZY ARPÁD j. h.
S~er tá rnok : Popp JÓZSEF.
Alseer iá rnok. : ZSIROS MIHÁLY.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA




Jegyző: 'VOGL MÁRT ON.
Könyvtárnok : PUCHOVSZKY ISTVÁN.
Pénztárnok : ZEHETBAUER 01''1'0.
Levéltárnok : RANCZ JÁNOS.
Alj egyző : FIBIGER SÁNDOR.
Alkönyvtárnok : SZVETICS ANZELM.









Alelnök : SCHEFFER LÁSZLÓ.
Pénztárnok : BODOKY LAJOS.
Ellenőr: NYEVICZKEY ANTAL.
Kültitkál' : PÁSZTÉLY JENŐ.
Beltitkár : JASSIK JÁNOS.
Jegyző : TÖRÖK TIHAMÉR.
Főkönyvtárnok : MIHÁLY IS'1'VÁN.















V.Ol'vostanhallg'atók segélyzö- s önképzö-egyesülete.
Keletkezett 1861.
Választmánya:
Elnök : MAJOR FERENC.
Alelnök: ifj. TÓTH LAJos.
Jegyző: MARKUSOVSZKYBÉLA.
Titkár: SZAPLONCZAYMANÓ.
Pénztárnok : SZABÓ DÉNES.
Ellenőr: MORELLl KÁROLY.
Háznagy :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. ZAÁK JÓZSEF.
Könyvtárnok: OKOLICSÁNYl JÁNOS.
















Elnök: Ifj. SZINNYEI JÓZSEF.




Pénztárnok : HAMBURG IZIDoR.
Ellenőr : BÚJ'rÁs JÁNOS.
Főjegyző: MARUSAK PAL.
Aljegyző : SOMOGYI IGNÁC.
Könyvtárnok : RÁcz GÉZA.








Alelnök : MEDVECZKY SÁNDOR.
Főjegyző: URSZINY ARNOLD.
Aljegyző : SIPOS GÉZA.
Pénztá rnak : KOVACSIK ERNŐ.
Ellenőr : FARKAS BÉLA.
Könyvtá rnak: LISZKAY JENŐ.
















1. Beiktatott rendes hallgatók.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABeiktatás TanfélévzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIN é Kar idejeV té ii-I nyári
I sza k
Abay Leo jogtaní ----zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA78 ---- II.
Abranovits Ede
"
75 ---- 1. ----
Adámy Rezső orvosi 76 '- 1. II.
Adler Alfréd jogtani 75 ---- 1. II.
Adlsr Ignác
"
76 ---- 1. IL
Adler Mihály
"
75 ---- 1. II.
Agoraszt6 Péter
"
77 ---- 1. II.
Aknay Andor
"
75 ---- 1. II.
Alapy Henrik orvosi 76 ---- 1, II.
Alasstics Adám jogtani 77 ---- 1. II.
Albert J6zsef .. bölcsészeti ---- 76 1. II.
Albicz Ferenc orVOSI 76 ---- 1. II.
Alexander Béla
"
76 ---- 1. II.
Alexander Zoltán jogtani 76 ---- 1. II.
Alexy János orvosi 74 ---- L II.
Almássy Artur gróf jogtaní 77 ---- I. II.
Alszeghy János bölcsészeti 77 ---- 1. II.
Altdorfer István . .. jogtani 76 ---- 1. II.
Altheim Antal
"
75 ---- 1. II.
Altman Imre bölcsészeti 75 ---- 1. II.




Altmann Géza jogtaní 76 ---- 1. II.
Anca János, szamosujvári p. n. hittani 75 I ---- 1. II.
Andalics Gyula jogtaní 76 ---- 1. II.
Andrássy Gyula
"
---- 76 1. II.
Andrássy Sándor
bölcs'észeti
76 ---- 1. II.
Andrejcz6 Tivadar ---- 75 1. II.
Androvich J6zsef
"
76 ---- 1. II.
Angyal Béla jogtaní 76 ---- 1. II.
Antunovits Andor
"
76 ---- 1:- II.
Apáthy Gyula
"
76 ---- 1. ----
Apáthy József
"
77 ---- 1. ----
Aranicky Slavkó .
"
---- 77 1. II.
Aranyi Lip6t . .
"
74 ---- 1. II.
Aranyossy Miksa bölcsészeti 76 ---- 1. II.
Arányi Taksony jogtaní 76 ---- 1. II.
Argay Géza
"
75 ---- 1. II.





























































I Beiktatás IN é Kar ideje TanfélévV téli I nyári
II s z ak I
. János orvosi 75 - I. II.
ber Lipót , bölcsészeti 76 - I. II.
z Imre báró jogtani 77 - I. II.
ztin Jenő
"






nn Béla orvosi 75 - 1. II.
Jenő bölcsészeti 74 - I. -
József
"
77 - I 1. II.
István orvosi 77 - 1. II.
Ákos bölcsészeti 76 - 1. II.
y Antal orvosi 75 - 1. II.
Ernő . jogtaní 77 - 1. II.
Dezső bölcsészeti 77 - 1. II.
Emil jogtani 76 - 1. II.
József, nyitrai p. n. hittani 76 - 1. -
József bölcsészeti 77 - 1. II.
János jogtaní 75 - I. II.
Mihály
»
75 - 1. II.
János
bölcsészeti
77 - 1. II.
s Ferenc 76 - I. II.
z Zoltán jogtani 77 - I. n:
ner Arnold
»






Gyula orvosi 74 - 1. II.
István, váci p. n. hittani 74 - 1. II.
István bölcsészeti 75 - 1. II.
y Árpád orvosi 77 - 1. II.
yl Géza jogtani 76 .- 1. II.
János bölcsészeti 75 - 1. II.
Endre orvosi - 73 1. -
sa Ferenc
"
76 - 1. II.
a Sándor I jogtani 77 -
1. Il.
Gyula 77 - I. II.
s József. bölcsészeti -- 77 1. II.
ovich Domokos jogtani - 78 - II.
Y Imre orvosi 76 - I. II.
i János
"
75 - 1. II.
Mór jogtani 77 - 1. II.
Mór bölcsészeti 77 - I. II.
József
"
76 - I. II.
József jogtaní 74 - I. II.
h Armin bölcsészeti 76 - I. IL
h Béla jogtani 77 - I. II.
h János orvosi 74 .- I. II.
yánszky Béla. bölcsészeti 75
-
I. II.
Benő , orvosi 76 - I. II.
s Jenő orvosi 76 - 1. II.
ás Béla jogtani 75 .- I. II.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ás Samu bölcsészeti 77 - I. II.








74 - 1. II.
41qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA


















































































































































































































































































Tanfélév IN é v K idejear téiil-;;Yári
s z ak I
ikty Pál bölcsészetizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA76 - I. II.
ikty Béla , jogtani 77 - I. II.
ikt Vilmos orvosi 76 - I. II.
zky Géza jogtani - 78 - II.
István bölcsészeti 75 - I. II.
Sándor jogtani 77 - I. II.
ik József
"
77 - I. II.
vszky Aladár
"







74 - ). II.
Ily Endre
"
76 - I. II.
zk Pál






76 - I. -
r Lővi orvosi 76 - I. II.
r Mór jogtani 74 - 1. IL
r Mőr bölcsészeti 76 - I. II.
r Nándor orvosi 73 - 1. II.
offer József bölcsészeti 77 - 1. II.
István orvosi 75 - 1. II.
th Ferenc jogtani - 75 - II.
th Imre
"
- 75 I. II.
ardt Bertalan
"
77 - I. -
bek Ede orvosi 76 - I. Il.
bek Géza
"
76 - I. II.
Mihály bölcsészeti 77 - 1. II.
dy Győző jogtaní 74 - l. Il.
Márton
"







75 - 1. II.
Y Gyula orvosi 77 - I. II.
Jenő bölcsészeti 75 - I. II.
Dezsií orvosi 77 - I. -
Gyula jogtani 75 - I. II.
zky Elek bölcsészeti 76 - I. II.
stock Mór jogtaní 73 - I. -
Béla orvosi 77 - l. II.
Arnold jogtaní 77 - I. II.
tzky Károly
"
74 - I. II.
Y Kálmán
"
77 - l. ll.
Lajos
"
77 - I. II.
Ignác orvosi 75 - l. II.






76 - I. II.
János jogtaní - 74 l. --
e1SS Adolf
"
- 77 I. ll.
Károly
"
75 - I. ll.
Károly.
"
- 76 I. II.
r Ádám
"
77 - 1. ll.
Sándor
"
76 - l. II.
Y Lajos
"
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sza k
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sy Lajos, erdélyi p. n. hittani 75 - I.








ch István : jogtani 77 - I.


















lU Oktáv, gyulafehérvári p, n. hittani 76 - 1.
Mihály orvosi 74 - I.
ajos bölcsészeti 77 - I.
s Antal orvosi 71
-
I.







issza Mátyás 76 - -













Dániel bölcsészeti 77 - 1.



















Mihály orVOSI 75 - I.
Miklós bölcsészeti 76 - 1.
Vilmos orvosi 77 - 1.




mil, váci p. n. hittani 77 -- I.







Gábor orvosi 77 - I.
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sza k I
-
Brányi Géza orvosi 76 I. II.
Breider Mór , .
"
74 1. II.
Breitner Samu bölcsészeti 76 1. II.








Bróda Gyula orvosi 75 1. IL







Brunyánszky Ede bölcsészeti 76 I. IL
Brück Gyula orvosi 77 1. II.
Brüll Mór jogta~i 77 I. II.
Brüller Simon . orvosi 75 1. If.








Budaházy Miklós orvosi 77 I. II.




Bnday Béla jogtani 76 I. II.
Buday Gábor )) 77 1.
Bujtás János bölcsészeti 76 I. IL
Bulyovszky Sándor )) 75 1. II.




Burghardt József 77 1. II.




Burtik Győző orvosi 76 1. II.
Búz Gyula jogtani 75 1. II.
Buzás István bölcsészeti 72 I. II.










Chiovini Ferenc bölcsészeti 77 1. II.







Clementis József orvosizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA74 1. II.
Corsan Gábor . jogtani 77 1. II.




Creniceanu György orvosi 74 1. II.
Csajda György jogtani 76 1. II.




Csáky Tivadar orvosi 73 1. II.
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76 - I. II.
enc orvosi 74 - I. II.
álmán jogtaní 77 - 1. II.
ránt
"
74 - I. II.
ébert, kassai, p. n. hittani 74 - I. If.
sef bölcsészeti 75 - 1. II.







77 - 1. II.
iodor
"
75 - 1. II.
bor
"
77 - I. II.
yula orvosi 75 - 1. II.
erenc jogtani - 76 1. II.
}Te
"
77 - 1. II.
ön
"
- 76 1. II.
,jOB orvosi 74 - 1. II.
"
75 - 1. II.
bölcsészeti
- 78 - II.
hály jogtani 77 - I. TI.
"
75 - 1. II.




a orvosi 77 - 1. II.
oly jogtani 77 - I. -
bölcsészeti 77 - I. II.
ándor jogtani 76 - 1. -
bölcsészeti 76 - 1. II.
őző báró jog· tani 75 - L II.
ab orvosi 76 - 1. II.
'ndor bölcsészeti 76 - 1. II.
or jogtaní 75 - 1. II.
ló bölcsészeti 76 - 1. II.
jogtaní 76 .- r. II.
s, szatmári p. n. hittani 77 - 1. II.
jogtani 77 - 1. II.
s bölcsészeti 75 - 1. II.
nos
"
77 - I. II.
án orVOSI 75 - 1. II.
za
"
77 _. 1. II.
il
"
77 - 1. II.
f jogtaní 77 - 1. -
mu bölcsészeti 76 - 1. -
.os
"
75 - 1. II.
a jogtani 73 - - II.
m
"
76 - 1. II.
ne bölcsészeti 75 - 1. II.
, nyitrai p. n. hittani 74
-
I. II.
or jogtani 77 - L II.
erzon orvosi 76 - 1. -
















Czuprák Elek . bölcsészeti 75 I. II.




Danderer János orvosi 76 I. II.
Daniel László . jogtaní 76 1. II.
Danis Lajos orvosi 77 I. II.
Daróczy Lajos jogtaní 74 I. II.
Darvay Fülöp . 75 I.













Dániel Lajos . . . . . .
"
73 I. II.
Deák Áron, gyulafehérvári p. n. hittani 74 1. IL
Deák Béla . orvosi 77 I. II.
Deciu István, Iugosi p. n. hittani 77 I.




Demay János bölcsészeti 77 I. II.




Dencz Béla bölcsészeti 77 I. II.
Denk Ágoston: jogtani 77 I. II.
Derczeni Imre orvosi 77 I. II.
Despotovits Miklós bölcsészeti 78 II.
Dessewffy Árpád jogtaní 76 1. II.











Deutsch József orvosi 76 I. II.











Diel Károly orvosi 74 I. ll.
Dienes Elek jogtani 77 1. II.
Dietz Sándor bölcsészeti 75 I.
Dima Dusan orvosi 75 1. II.
Dimsits István jogta~i 73 I. II.
















V téli I nyári li Tanfélév
I s zak
Dobsa Géza jogtanízyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA77 - I. II.
Dobmann Károly orvosi 77 - I. II.
Doktor Endre
bölcs'észeti
76 - I. II.
Doleschall János 77 - I. II.
Doleschall Sándor orvosi 77 - 1. II. I
Domaniczky Béla jogtaní 74 - 1. II.
Domanovszky Zoltán
"
74 - I. II.
Dombay János, cistercita p. n. hittani 77 - 1. II.
Dombosy Mór jogtaní 77 - 1. II.
Dominus Simon
"
77 - 1. II.
Dortsák Gyula bölcsészeti 75 - 1. II.
Dózsa Endre jogtani 74 - 1. II.
Dózsa Géza orvosi 77 - 1. II.
Dögl Adolf. jogtani 76 - 1. II.
Dömötör Iván bölcsészeti 76 - 1. II.
Dömötör József orvosi 72 - 1. -
Dömötör Lajos jogtani 74 - 1. II.
Dőry Lászlő 77 - 1. II.
"Dragoj Szilárd
"
74 - 1. -
Drakulié Pál
"
75 - 1. II.
Draskóczy László 76 - I. II.
"Drescher Béla bölcsészeti 77 - 1. II.
Drecsik Gyula
"
77 - 1. II.
Drisnyey László jogtani 76 - 1. II.
Dudek János, nyitrai p. n. hittaui 77 - 1. II.
Dudinszky Odön. . . jogtaní 75 - - II.
Dugovics István 76 - 1. II.





Dumitreanu Agoston orvosi 72 - 1. II.
Dunsita Dezső. . . jogtaní 77 - 1. II.
Dutkay Pál, egri p. n. hittani 76 - 1. II.
Dürr Károly jogtani 77 - 1. II.
Dvorzák Alajos bölcsészeti - 76 1. II.
Ebeczky Béla orvosi 75 - 1. II.
Egert József jogtani 74 - 1. II.
Egger Gyula bölcsészeti 77 - 1. II.
Egry Károly orVOSI 77 - 1. -
Egry Sándor bölcsészeti 77 - 1. II.
Ehrengruber Rezső jogtaní 74 - 1. --
Ehrenhőfer Alfréd 76 - 1. II.
"Elirenstein Mór 75 - 1. II.
"Ehrlich Adolf . orvosi 76 - 1. II.
Ehrlich Jakab 74 - 1. II.
"Ehrlieh János 77 - 1. II.
"Ehrnhaft Mór jogtaní 77 - 1. II.
Eichenwald Ede 75 - 1. II.
"Eisenbarth Károly 76 - 1. II.
"Eisler Vilmos orvosi 77 - 1. II.
Eisner József 73 - 1. II.
"Ekkel Elemér jogtani 76 - 1. n.



















































Farkas JózseI Farkas Kálm
I
Farkas Lajos
Farkas MihálI Farkas Róber
I Be.ikt~tás II Tanfélév IN é K IdejeV ar I téli I nyári
I s z a k li I
jogtani 77 - 1. II.
..
ző 74 - 1. II.
"ly ~
"
76 - 1. II.
roly orvosi 76 - 1. II.
Károly jogtaní 74 - 1. II.
i
"
74 - 1. II.
d
"
76 - 1. II.
1 bölcsészeti 77 - 1. II.
"
75 - 1. II.
jogtani 77 - 1. IL
"
77 - 1. II.
el
"
- 77 1. II.
ond
"
75 - 1. II.
ond orvosi 75 - 1. II.
ózsef
"
77 - 1. II.
ezső bölcsészeti - 77 1. II.
ihály
"
75 - 1. II.
"
76 - 1. II.
jogtaní - 78 - II.
"
76 - 1. II.
"
77 - 1. II.
orvosi 75 - 1. II.
"
73 - 1. IL
nő gróf jogtani 75 - 1. II.
or
"
77 - 1. II.
tván bölcsészeti 76 - 1. Il.
jos
"
75 - 1. II.
jogtani 75 - 1. II.
~y .
"










75 - 1. II.
s
"
77 - 1. II.
dor jogtaní 77 - 1. II.
s bölcsészeti 77 - 1. II.
c jogta~i 77 - 1. II.
ó orVOSI 75 - 1. II.
n jogta~i 77 - 1. II.
s orvosi 74 -
I
1. II.
s jogtaní - 78 - II.
orvosi 76 - 1. II.
or
"
76 -- 1. II.
n jogtani - 74 1. II.
"
77 - 1. II.
"
77 - 1. II.
"
76 - 1. II.
n orvosi 73 - 1. II.
f jogtaní 74 - 1. II.
án
"
76 - 1. n.
"
72 - 1. II.
y
"
77 - 1. II.









TanfélévVzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa r téli I nyári I
s z ak I
--
Farkas Rudolf orvosi 76 I - I. II.
I
Fazekas Ágoston. jogtaní 75 - 1. II.





Fazekas Lajos. jogta~i 76 - 1. -
Fábry Árpád . orVOSI 77 - 1. II.
Fabry Géza bölcsészeti - - 78 - Il.
Fabry Gyula jogtaní 76 - 1. II.
Fábry Lajos
"
74 - I. II.
Fábry Sándor
"
77 - 1. II.
Pábry Sándor bölcsészeti 76 - 1. II.
Fány János jogtani 77 - 1. -
Fáy Andor
"
74 - - II.
Fáy Samu .
"
75 - I. II.
Fehér Ákos
"
77 - 1. II.
Fehér Gyula, egri p. n_ I hittani 7'1 - 1. II.
Fehér Sámuel I orvosi 76 - 1. II.
Feichtinger Ernő . i jogtani 77 .- l. II.
Feichtinger Győző I bölcsészeti 77 - 1. II.
Feierlicht J6zsef jogtani 76 - 1. II
Feiler M6r bölcsészeti 77 - 1. II.
Fej es István jogtaní 74 - -- n.
Fejér István
"
- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA770 1. II.
Fejér József orvosi 77 - 1. -
Fekete Armin. bölcsészeti 76 - 1. II.
Fekete Gyula jogtaní 77 - 1. II.
Fekete Ignác
"
76 - 1. II.
Fekete Ödön
"
74 - 1. ll.
Fekete Sándor orvosi 76 - 1. II.
Fekésházy Gyula .. jogtani 74 - 1. II.
Feld Ferenc bölcsészeti 75 - 1. II.
Feldmán Gyula jogtani 76 - 1. II.
Peleky Géza orvosi 77 - I. II.
Fercsák Kárelv bölcsészeti 77 - 1. ll.
Ferdinandy Béla
I
jogtani 77 - 1. ll.
Ferenczy Adolf orvosi 73 - 1. II.
Feuer Soma jogtaní 76 - 1. -
Félegyházy Béla bölcsészeti 76 - 1. II.
Félegyházy Elek jogtaní 77 - 1. II.
Fényes Dezső bölcsészeti 77 - 1. II.
Fibiger Sándor, szathmári p. n. hittani 76 - 1. II.
Fil6 Lajos jogtaní 77 - 1. II.
Fináczy Ernő bölcsészeti 77 - 1. II.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Finger József jogtaní 75 - 1. II.
Finka Sándor
"
76 - 1. II.
FinkeJstein Adolf orVOSI 76 - 1. II.
Firita Ignác bölcsészeti - 75 1. -
Fischel Jakab
"
76 -- 1. -
Fischer Armin orvosi - 75 1. II.
Fischer Bernát bölcsészeti 77 - 1. -



























































































































































































































































































































73 - 1. -
77 - 1. -
77 - 1. II.
75 - 1. II.
76 - I. II.
75 - I. II.
74 - 1. II.
74 - I. II.
77 - 1. II.
74 - I. II.
77 - 1. II.
77 - 1. -
75 - 1. II.
77 - I. . II.
76 - 1. II.
75 - I. II.
74 - J. II.
77 - I. II.
75 - 1. II.
75 - 1. II.
76 - I. II.
77 - I. II.
-
78 - II.
75 - 1. II.
- 78 - II.
76 I. -
77 - I. -
77 - I. II.
75 - 1. II.
77 - 1. II.
76 - I. II.
76 - 1. II.
- 78 - II.
76 - 1. II.
- 78 - II.
75 - I. II.
75 - 1. II.
75 - 1. II.
74 - I. II.
72 - I. -
73 - I. II.
74 - I. II.
-
74 I. II.
75 - I. II.
75 - I. II.
77 - I. II.
77 - I. II.
77 - I. II.
77 - 1. II.
74 - 1. II.
74 - 1. -
74 - 1. II.
58qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I Beíktatáe IN é Kar ideje Tanfélévv tél~1 nyári I
sza k
Geiger József orvosizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA74 - 1. -
Gelbstein Károly
"
73 - 1. II.
Gellén István . jogtani 75 - 1. II.





77 - I. II.
Geml Jenő
"
75 - 1. II.
Geml József
"
76 - 1. II.
Geöcze Bertalan
"
- 76 1. -
Gerbery Ede, eperjesi p. n. hittani 75 - I. II.
Gerenday Endre bölcsészeti - 78 - II.
Gerenday József jogta~i 73 - I. II.
Gergely Imre orVOSI 77 - I. II.
Géczy .Áron jogtaní 77 . 1. -
Gerich Gyula orvosi 73 - I. II.
Giczey Kálmán
"
74 - 1. II.
Giczey Lajos jogtnni 73 - 1. II.
Gid6falvy István 77 - 1. II.
"Gille József 76 - 1. -
Gily Alajos " 74 1. ll.orvosi -
Gindele Jenő jogtaní - 76 1. II.
Girschik Károly 75 - I. -
"Glancz Gyula. 76 - 1. II.





- 77 1. II.
Glos Károly " 76 1. II.--
" l'Glück Ignác . , orvosi 75 - I. II.
Glücksman Lipót bölcsészeti J
76 - - II.
Gnidkofszky Kernél jogtaní 76 - I. II.
Gógh Gyula . . bölcsészeti 77 - I. Il.
Goldschmidt József orVOSI 76 - 1. II.
Goldschmied Mátyás 77 - 1. II.
Goldschmidt " 1. II.Vilmos bölcsészeti 76 -
Goldstein Adolf orVOSI - 74 I. II.
Goldstein Adolf 77 - 1. II.
Goldstein Farkas " 78 II.- -
Goldstein Gyula " I. Il.jogtan.i 75 -
Goldstein Manó orVOSI 74 - 1. II.
Goldstein Mór 77 - 1. II.
Goldstein Mór " 1.77 - -
Goldstein Pál " 1. II.jogtaní 75 -
Goldstein Sándor 77 - 1. II.
Goldstücker Márk " 1. II.74 -
Golján István " I.77 - -
Gonda Jenő " 1. II.76 -




Gosztonyi Sándor " 1. II.74 -
Gothardt Sándor " 1. II.77 -
" I. II.Gottesmann Ignác bölcsészeti 77 -
Gotthardt János
I
orvosi 77 - I. II.





Tanfélévar téli I nyári
I s z a k
!
bölcsészeti -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA76 I. II.
jogtani 76 - 1. II.
orvosi 73 - 1. II.
jogtaní 77 - 1. II.
bölcsészeti - 77 I. II.
"
77 - I. II.
jogtani 75 - I. II.
"
77 - I. II.
"
77 - I. II.
adi p. n. hittani 76 ._- I. II.
orvosi 75 - I. II.
jogtaní 76 - 1. II.
orvosi 77 - I. II.
jogtani - 78 - II.
bölcsészeti 75 - I. II.
orvosi 76 - I. II.
ll. hittani 76 - I. II.
bölcsészeti 76 - I. II.
p. n. hittani 76 - I. II.
jogtaní 75 - I. II.
"
76 - I. II.
orvosi 77 - I. -
bölcsészeti -- 77 I. -
"
76 - 1. II.
I
orvosi 75 - I. II.
"
77 - 1. II.
jogtaní - 78 - II.
bölcsészeti 75 .. 1. -
I jogtani 75 - I. II.
. "
77 - I. II.
bölcsészeti 77 - I. II. ,









77 - 1. II.
orvosi 77 - 1. II.
jogtaní 76 - I. -
"
77 - I. II.
"
76 - I. -
"
75 - I. -
bölcsészeti - 78 - II.
jogtaní 76 - I. II.
orvosi 73 - 1. II.
jogtaní 76 - I. II.
o'
orvosi 75 - 1. II.
jogtani 74 - I. rI.
"
75 - 1. II.
orvosi 77 - I. LI.





















































































































Tanfélév IézyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK idejeV a r téli I nyári
sza k
- -
clar jogtanízyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA77 - 1. -
bölcsészeti 74 - 1. II.
"
77 - 1. II.
rgy jogtaní 77 - r. -
bölcsészeti 77 - 1. II.
orVOSI 73 - I. II.
jogtaní 76 - 1. II.
"
77 - 1. II.
zsef
"
74 - 1. II.
lla
"
- 76 1. If.
orvosi 76 - 1. II.
jogtaní 74 - 1. II.
77 - 1. II.
"hán orvosi 77 - 1. II.
jogtani 77 - 1. II.
77 - I. II.
"n.
"
77 - 1. II.
orvosi 77 - 1. -
jogtani 75 - 1. II.
ly 75 - I. II.
"orvosi 74 - 1. II.
76 - 1. II.
"bölcsészeti - 75 1. -
jogtaní 74 - 1. II.
-
77 1. II.
" 77 - I. II.
"bölcsészeti 75 - I. II.
77 - I. II.
"orvosi 76 - I. II.
76 - 1. II.
"jogtaní 75 - 1. II.
orvosi 77 - 1. II.




bölcsészeti 73 - 1. -
orvosi 77 - I. -
bölcsészeti 76 - I. II.
orvosi 74 - 1. II.
jogtaní 77 - 1. II.
76 - I. II.
"bölcsészeti 77 - 1. II.
orvosi 76 - 1. II.
jogtani 77 -' I. II.
r - 74 1. -
" - II.bölcsészeti 74 -
ztáv 76 - 1. II.
"jogtani 77 - 1. II.
s 75 - 1. II.
"f orvosi 74 - I. II.
jogtaní 75 - 1. II.
bölcsészeti 75 - 1. II.






Tanfélévv li I nyári I
sza k I
I
Hauke Imre jogtanízyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA77 - 1. II. IHaus József bölcsészeti -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA77 1. II.Hausenblas Gyula
"
77 - 1. -
IHavas Rezső " 75 - 1. II.Hazslinszky Hugó orvosi 76 - I. II.
Hábor Gyula bölcsészeti 77 - I. II.
Hágel Ede . jogtaní 76 - I. II.
Háhn Adolf bölcsészeti 76 - I. II.
Hámpek Ágost orvosi 77 - 1. II.
Hász Sándor jogtaní 75 - 1. II.
Hecht József
"
76 - 1. II.
Hegedüs Adolf
"
77 - 1. II.
Hegedüs Béla . bölcsészeti 76 - 1. II.
Hegedüs Ferenc jogtaní 75 - I. II.
Hegedüs Gyula
"
77 - I. II.
Hegedüs István bölcsészeti 76 - 1. II.




75 - 1. -
Hegedüs László
"
76 - 1. II.
Hegedüs Miklós
"
76 - 1. II.
Hegedüs Pál bölcsészeti 76 - 1. II.
Hegedüs Tivadar
"
77 - I. II.
Hegyesy Béní orvosi 75 - 1. II.
Hegyi Béla jogtaní 77 - 1. II.
Heimlich János
"
75 - 1. II.
Heinrich Adolf orvosi 76 - 1. II.
Heinrich Miksa jogtaní 76 - 1. II.
Heizler Jakab
"
76 - I. II.
Heizler Soma
"
76 - I. II.
Held Antal
"
77 - 1. -
Hell Áron , orvosi 74 1. II.-
Heller Dávid jogtani 77 - 1. II.
Heller Lajos orvosi 73 - 1. II.
Heller Mór . jogtani 76 - 1. II.
Hellsinger Emil
"
75 - 1. II.
Henyey László orvosi 77 - I. II.
Herczeg Sándor jogtaní - 78 - II.
Herczegh Lajos
"
74 - 1. II.
Herzfeld Samu
"
77 - 1. II.
Herczl Fülöp orvosi - 73 1. -
Herman- Adolf jogtani 76 - I. . II.
Herman Sándor
"
75 - 1. -
Hermann Károly
"
77 - 1. II.
Herrmann Adolf
"
76 - 1. II.
Herrmann Lajos
"
74 - 1. II.
Hermann Róbert .
"
77 - 1. -
Hertelendy Endre
"
77 - 1. II.
Hertelendy József
"
77 - I. II.
Hertlik Mihály bölcsészeti 75 - 1. II.
Hertzeg Sándor jogtaní 74 - 1. II.
Hetyey Endre
"
- 78 - IL
Heumann József
"




























































Y József. bölcsészeti 77 -
I. Il.
ovszky József, ujbányai p. n. hittani 76 - I. II.
álmán orvosi 75 - I. II.
Gyula
"
73 - I. II.
János jogtani 76 - 1. II.
Sándor orvosi 77 - I. II.
I Zsigmond jogtaní 74 - 1. II.
ler Agost orvosi 77 - I. U.
man Nándor .' bölcsészeti 77 - I. II.
thy Béla orvosi 77 - 1. II.





arter Károly bölcsészeti 77 - I. Il.
ay András, eperjesi p. n. hittani 77 - I. II.
sy Géza jogtaní 75 - I. II.
sv László
"
77 - 1 IL
János orvosi 77 - I. IL
· József bölcsészeti 77 - I. IL
· József jogtaní 77 - I. Il.
· Mihály
"
77 - I. II.
ann János
"
75 - I. II.
ann Károly
"
76 - I. Il.
ann Lipót orvosi 76 - I. II.
ann Győző bölcsészeti 75 - 1. II.















da József bölcsészeti 77 - I. II.
Lajos jogtani 77 - I. II.
László bölcsészeti 76 - I. II.
y Gyula jogtani 77 - I. Il.





y Kálmán jogta~i - 77 1. II.
zy Gyula orvosi 73 - I. II.
József bölcsészeti 77 - I. II.
szky István, esztergomi p. n. hittani 77 - I. Il.
Ign~.c orvosi 77 - I. II.
ay Odön jogtaJ'~i 77 - I. II.






th Antal I " 77 -
1. Il.






tb Dezső jogtani 75 - I. II.
th Emil 75 - I. II.








76 - I. II.
th Ferenc orvosi 77 - 1. II.
th Gábor
"
































































V a r téli I nyárCil Tanfélév
s z a k II
-
th Gyula orvosi 77 - I. II.
th István jogtaní 76 - I. II.
th Jenő
"
77 - I. -
h Jenő
"
- 74 I. -
th Kálm{LIl
"
77 - 1. IL
th Károly
"
76 - 1. U.
th Károly orvosi 76 - I. II.
th Mihály
"











sfeld Adolf bölosészeti 76 - 1. -
yörgy jogtaní 76 - I. II.
ihály orvosi 75 - I. II.
czy István orvosi 75 - 1. II.






,6 J6zsef nyitrai p. n. hittani 77 - I. II.
János jogtaní 77 - 1. II.
Károly
"






dy János orvosi - - - TI.
h István jogtani 76 - I. II.
Antal orvosi 75 - I. II.









77 - 1. TI.
Gábor orvosi 77 - I. II.
ániel • jogtaní I 77 - 1. II.














O'n{t,c orvosi 74 - 1. II.
usztűv jogtani 74 - 1. II.
ntal bölcsészeti 76 - 1. U.
János
"
74 _. 1. -
Sándor jogtani 77 - I. Il.
ezső bölcsészeti - 74 1. -
nos orVOSI 77 - I. , II.
tz István I 76 - 1. II.
"tz Marcel jogt'Lni 77
"-
I. II.
ama orvosi 7G - I. II.
fy Gyula jogtani 76 - 1. II.
Aladár
"






























Jakab Rudolf jogtaní 76 - I. II.
Jakabfy Tivadar
"
75 - I. II.
Jakobi Áron
"
77 - 1. II.
Jakobey Dezső bölcsészeti 75 - 1. II.
Jakovljevié Péter orvosi 75 - I. II.






Janiczky Béla, eperjesi p, n. hittani 74 - I. II.
Janits Imre jogtaní 74 - I. II.
Jankovié Pál
"
75 - I. II.
Janleovich György
"
76 - I. II.
Jankovich Pál. orVOSI 73 - 1. II.
Jankovits Endre bölcsészeti 76 - 1. II.
Janovecz Lajos jogtaní 77 - 1. II.
Januschka Simon
"
76 - 1. -
Jassik János
"
74 - I. II.
Jaulusz Emil
"
77 - 1. II.
Javerik János bölcsészeti 77 - I. II.
Jácz István orvosi 77 - I. II.
Jáhr Miksa jogtaI;ti 74 - r. -
Jánky János orVOSI 75 - I. II.
Jánosy Antal jogtaní 77 - I. II.
Jánosy Gyula orVOSI 74 - I. II.
Jánossy Mihály jogtani 76 - I. II.
Járvás János orvosi 77 - I. II.
Jedinák Tivadar, esztergomi p. n. hittani 74 - I. II.
Jékely Károly. bölcsészeti 77 - I. II.
Jékim Aurél, lugosi p. n. hittani 75 - I. II.
Jelenik Elek orVOSI 75 - I. -
Jelenik Elek bölcsészeti - 78 - II.
J elinek Antal . jogta~i 74 - I. II.
Jendrassik Ernő orVOSI 75 - I. II.
Jendrzejovsky Adolf jogtaní 76 - I. II.
Jesze Károly... . bölcsészeti - 77 1. II.
J ezerniczky Odön orvosi 73 - I. -






Joáchim Kálmán orvosi 76 - 1. -
Jobbágy Miklős jogtaní 77 - I. II.
Joczits Jován bölcsészeti 77 - I. -
Jörg Endre
"
77 - I. -
Juhász Albert . orvosi 76 - I. II.
Juhász Ferenc jogtani 77 - I. II.
Juhász Géza
"
76 - I. II.
Jünlrer Sándor
"
- 75 I. II.
Kacser Naftali bölcsészeti 77 - 1. II.
Kacskovics Mihály jogtani 76 - I. II.
Kacskovics Zoltán
"
75 - r. II.
Kakucsy Sándor orvosi 77 - I. II.
Kalecsinszky Sándor bölcsészeti 75 - 1. II.













Tanfélévl' téli I nyári
s z ak
Kalmár József orvosi 77 - I. II.
Kammermayer János bölcsészetizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA76 - I. II.
Kantha Sándor
"
- 77 I. II.







Karafiáth M6r orVOSI 76
-
1. II.
Karácson Géza . jogtani 77
-
I. II.
Karácsonyi Árpád bölcsészeti - 76 1. II.
Kardos Albert orVOSI 73
-
1. II.
Kardos Márton jogtaní 76
-
1. II.
Karlovszky Endre bölcsészeti 77
-
I. II.
Karner Ágost . jogtani 75 - 1. II.
Karpelesz Izsák orvosi 75
-
1. II.
Karpinec Cyrill jogtaní 76
-
1. II.
Karsay Z9ltán orvosi 77
-
1. II.


























Katona Mihály orvosi 77
-
1. II.
Katsitska Gyula jogta~i 77
-
I. II.
Katz Albert orVOSI 76
-
1. II.
Katzenbach József jogtaní 75
- 1. II.
Kazay Kálmán orvosi 77
-
1. II.
Kazy József jogta~ 75 - 1. II.




















Kálmán Béla orVOSI 75 - 1. II.


















Kánzli Dezső, veszprémi p. n. hittani - 78 - II.













75 - 1. II.
Kása Lajos orVOSI 75
-
1. II.














Keil Alajos bölcsészeti - 77 - II.
Kelemen Géza
"




















































































































































































































































r- BeiktatásN é Kar ideje TanfélévV téli I nyári
sza k
Klein Ábrahám orvosizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA77 I. II.
Klein Armin jogtani 76 I.
Klein Dávid jogtaní 77 I. II.
Klein Hugó bölcsészeti 75 I. II.


















Klein Samu orVOSI 74 I. II.
















Knodt Gusztáv orvosi 76 I. II.
Knüppel Gyula bölcsészeti 77 1. II.




Kocián Samu jogta~i 77 I. II.
Kocsár Sándor orVOSI 75 I. II.
Kocsis József jogtani 75 1. Il.
Kocsor Mihály orvosi 74 I. II.




Kohn Adolf bölcsészeti 75 1. II.
Kohn Adolf jogta~i 75 I.
Kohn Antal orvosi 71 1. II.
Kohn Antal jogtani 77 1.
Kohn Bernát orvosi 74 1. II.
Kohn Henrik jogtaní 74 1. II.
Kohn Ignác bölcsészeti 77 1. II.
Kohn Ignác orvosi 77 1. II.
Kohn lzidor jogtaní 76 1. II.
Kohn Jakab orvosi 72 1. II.

















Koller Károly . orvosi 76 I. II.




Kolpaszky Dániel orVOSI 71 1. II.
Kolpaszky ~.ál bölcsészeti 78 II.





Tanfélév IN é V Kar ideje
I
téli I nyári
II s z akzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1.-,"
I
Komjáthy Bertalan orvosi 74 - I. -
Komjáthy Tihamér
"
72 - I. II.
Komlóssy Ferenc bölcsészeti 76 - 1. -
Koncz Bertalan orvosi 77 - I. II.
Kondor István bö Lcsészeti 76 - I. II.
Kondorossy Döme jogtani 76 - II. II.
Konkoly Thege Pál
"
75 - I. -
Konrád Géza
"
77 - I. II.
Konrád Jenő orvosi 70 - 1. II.
Konthy Gyula'
"
76 - I. II. IKopasz Ferenc . jogtaní 77 - I. II.
Kopcsányi Károly orvosi 74 - I. II.
Kopeczky József. bölcsészeti 76 - 1. II.
Kopitl Miksa jogtani 74 - I. II.
Korber Endre
"
75 - I. ll.
Koreck György orvosi 73 - I. II.
Koreny János. . bölcsészeti 76 - I. II.
Koritschoner Lipót jogtani 76 - l. II.
Kornis István orvosi 75 - I. II.
Keroda Pál. jogtani 77 - I. II.
Koronits Kálm lL 11, szembabhelyi p. 11. hittani 74 - I. II.
Kosáry Kálmán orvosi 74 - I. IL
Kossa Ferenc jogtani 76 - I. -
Kossaczky ArI!0ld
"
73 - I. -
Koszmovszky Odön
"
76 - I. 11.




75 - - II.
Kosztka László .
"
- 77 I. II.
Kosztolányi Árpád bölcsészeti 76 - I. II.
Kosztolányi Jenő
"
77 - II. II.
Kotányi Lajos orvosi 72 - I. -
Kotányi Rezső jogtani 75 - I. -
Kovacsics Caesar
"
76 - I. II.
Kovalszky János, szepesi p. 11. I hittani 76 - I. II.
Kovalszky Kálmán , jogtaní 76 - I. II.
Kovách Elek
"
76 - I. -
Kovách Iván
"
77 - I. II.
Kovách Zoltán
"
73 - I. II.




75 - 1. II.
Kovács Gáspár orvosi - 78 - II.
Kovács Gyula jogtaní 75 - I. II.
Kovács Gyula
"
77 78 - II.
Kovács Imre orvosi 77 -
I. II.
Kovács József, pécsi p. n. hittani 77 -
1. II.
Kovács Kálmán jogtani - 76 1. II.
Kovács Károly
"









- 77 I. II.
Kovács Pál bölcsészeti - 77 1.
II.
Kovács Sándor jogtani I




ideje I TanfélévV téli I nyári 1:
sza k II
Koválik József bölcsészeti 76 - 1. II.
Kováts József, esztergomi p. n. hittani 76 - 1. II.
Kováts Lajos jogtaní 74 - 1. II.
Kováts Rezső
"
76 - l' 1. II.
Kováts Sándor orVOSI 77 - II 1. II.
Kozáry József bölcsészeti 76 - I. IT.
Kozáry Lász16 jogtani 77 - 1. -
Kozderka Flóris bölcsészeti 75 - 1. II.
Kozlák László
"
77 - 1. II.
Kozma János jogtaní 76 - 1. -
Kozmay Dezső
." bölcsészeti 76 - 1. II.
Kőházy István
"
76 - I. II.
Kökényesdy Mihály jogtani 76 - I. II.
Kölgyessy Kálmán
"
75 - I. II.
Kölln Gyula . bölcsészeti 77 - 1. II.
Könczöl Ödön . jogtaní 75 - 1. II.
König .Ágoston, esztergomi p. n. hittani 74 - 1. II.
König Gyula . jogtaní 75 - 1. -
König Vilmos
"
74 - 1. II.
Königsberger Gyula
"
74 - 1. Il.
Königstein Dénes
"
77 - 1. II.
IKönnye Nándor bölcsészeti 75 -
I.
-
Környei Ede jogta~i - 76 I. II.
Kőrösy Sándor orVOSI 77 - 1. II.
Körrey Béla jogtaní 75 - I. II.
Körtvélyesy Mór
"
74 - 1. -
Kőszeghy József
"
76 - 1. II.
Kőváry Döme orvosi 73 - 1. II.
Kőváry Gyula
"
- 77 - II.
Kövér Béla jogtaní 77 - 1. II.
Közményi Ferenc bölcsészeti 77 - 1. II.
Kralovánszky László jogtaní 76 - 1. II.
Kramberger József orvosi 76 - I. II.
Krámer János jogtaní 76 - 1. II.
Krammer Pál
"
76 - 1. II.
Kramoliny Győző
"
74 - 1. II.
Kranczthor Miksa
"
75 - 1. ' II.
Krausz Béla orvosi 77 - I. II.
Krausz Ede. jogtaní 76 - I. II.
Krausz Ignác orvosi 73 - 1. II.
Krausz Jenő jogtani 77 - 1. II.
Krausz Lipót
"
77 - 1. II.
Krausz Zsigmond
"
77 - 1. II.
Krcsmárik János bölcsészeti - 76 I. II.
Kresmery Károly
"
- 78 - II.
Krecsányi Kálmán jogtaní 77 - 1. II.
Kreiner József orvosi 75 - 1. II.
Krej esi Rezsó jogtaní 77 - I. II.
Kressák Lajos orvosi 76 - I. II.
Krécsy Károly, székesfehérvári p. n. hittani 75 - 1. n.
Krétschy Sándor jogtaní 75 - I. II.





























































orvosi 73 - I. II. Ijogta~i 77 - I. II.orVOSI - 76 I. II.
Ijogtani 77 - I. IT.orvosi 77 - I. II.
jogta~i 77 - 1. II.
orVOSI 76 - 1. II.
bölcsészeti 77 - 1. II.
jogtani 77 - 1. II.
bölcsészeti 77 - 1. -
"
75 - 1. II.
jogtaní 76 - 1. II.
bölcsészeti 75 - I. II.
jogtani 74 - 1. II.
bölcsészeti 77 - 1. II.
jogtani 74 - I. II.
"
74 - I. II.
n
77 - 1. II.
bölcsészeti - 78 - IL
"
77 - 1. II.
orvosi 76 - I. II.
jogtani 77 - 1. -
bölcsészeti 75 .- I. II.
jogtani 76 - 1. II.
orvosi 73 - 1. II.
bölcsészeti - 77 I. II.
jogtaní 75 - 1. II.
"
76 - 1. II.
"
77 - 1. II.
"
76 - I. II.
"
74 - 1. II.
"
76 - I. II.
orVOSI 74 - 1. II.




rjesi p. n. hittani 77 - I. II.
jogtaní 76 - 1. -
"
76 - 1. II.
"
77 - I. II.
orvosi 77 - I. -
jogtaní 74 - I. -
bölcsészeti 76 -- I. II.
orVOSI 77 - 1. II.
bölcsészeti 76 - 1. II.
jogta~i 76 - I. Il.
orVOSI 76 - I. II.
jogtaní 77 - I. II.
"
76 - 1. II.
"
77 - 1. II.
"
75 - 1. IL
"
74 - 1. II.
"
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Latkóczy Mihály bölcsészetizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA75 -
Lator Géza . jogtaní 75 -
Laufer Gyula bölcsészeti 76 -
Laufier Gyula jogtani 77 -
Lavatka Gyula orvosi 75 -
Láday Kálmán jogtani 77 -
Láng Ferenc , ..
"
77 -
Láng György orvosi 77 -




Láng Rezsö jogtani - 78




















Lefkovics József orvosi 73 -
Lehóczky István bölcsészeti 74 -
Lehotzky István jogta~i 77 -
Leichtman Salamon orvosi 76 -




Leitner Sándor bölcsészeti - 78




Lencsó János orvosi 75 -
Lendvay Gyula , jogta~i 77 -
Lendvay Pál orvosi 74 -
Lengyel Antal jogtaní 77 -















Lénran Lajos orvosi 77 -
Letmányi N ánclor , bölcsészeti - 76
Lévay Antal jogtani 77 -
Lévay Imre bölcsészeti 77 -
Lichtenstein Samu jogtaní U -
Lichter Dezső bölcsészeti 76 -
Lieli József orvosiWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 1 3 -
Lieszkovszky József jogtani - 73









Lipovszky József orvosi 74 -
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II
jogtanízyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA76 - 1. -
? orvosi 77 - 1. II.
"
73 - - TI.
ándor
"
74 - I. II.
bölcsészeti 76 - I. II.
mér orvosi 73 - 1. II.
I
jogtani 77 - I. II.
ef bölcsészeti 75 - I. II.
jogtani 76 - 1. II.
dor I
"
76 - 1. II.
al II
"
77 - I. II.
"
77 - 1. II.
"
76 - I. -
mán
"
74 - I. II.
más orvosi 74 - 1. II.
iksa bölcsészeti 76 - I. -
jogtani 74 - 1. II.
özö orvosi 77 - 1. II.
jogtaní 76 - 1. II.
"
- 76 I. II.
Jakab
"
75 - 1. II.
"
77 - I. II.
"
74 - 1. II.
re
"
77 - 1. II.
a bölcsészeti
- 78 - II.
orvosi 77 - I. II.
án bölcsészeti 77 - 1. II.
ózsef jogtani 74 - I. II.
bölcsészeti 77 - I. II.
"
76 - I. II.
jogta~i 77 - 1. II.
" orVOSI 73 - I. -
Kelemen jogtani 74 - 1. II.
"
74 - I. II.
ula orvosi 77 - 1. II.
ó bölcsészeti 77 - 1. II.
or
"
77 - 1. -
ábor jogtaní 77 - I- lL
yula orvosi 75 - 1. II.
emér jogtani 75 - I. II.
ula orvosi 77 - 1. II.
Jos jogtani 77 - I. II.
or
"
75 - 1. II.
oly
"




or jogtani 76 - I. II.
rus
"
75 - I. II.
al
"
75 - I. II.
ló
"
77 - I. II.
lós bölcsészeti 75 - 1. II.
táv jogtani 77 - I. II.
ászló
'1
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I s z a k
y Zsigmond jogtaní 75 - 1. II.
sztáv bölcsészeti - 75 I. -
dre jogtaní 77 - 1. II.
rene orvosi 74 - 1. II.
y Kálmán jogtaní 77 - 1. II.
6b
"
77 - 1. -
ő
"
76 - I. II.
sef ,
"
- 78 - II.
Gyula
bölcsészeti
77 - 1. II.
Géza 76 - 1. II.
urél orVOSI 76 - I. -
a
"
71 - I. II.
Bódog jogtani 77 - 1. II.
de
"
74 - 1. II.
ihály
"
75 - I. -
lmos
"
- 76 I. II.
Herman
"
77 - I. II.
zló
"
77 - I. II.
6zsef
"
77 - I. II.
ndor bölcsészeti 76 - I. II.
vits János jogtaní 75 - 1. --
ézaWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . bölcsészeti 75 - I. -
éza jogta~i - 78 - II.




75 - 1. II.
Aladár jogtaní 75 - I. II.
Gyula
"
75 - I. II.
Lajos orvosi 76 - I. -
Lajos jogtani - 78 - II.
Sándor bölcsészeti 74 - I. II.
Sándor orvosi 75 - I. IL
dolf jogta~i 73 - I. -
szky Béla orVOSI 75 - 1. II.
y Endre bölcsészeti 77 - 1. -
y Endre , jogtani - 78 - II.
y János bölcsészeti 77 - 1. II.
ezső jogtaní 75 - 1. II.
ászl6
"
77 - 1. II.





átyás, zágrábi p. n. hittani 74 - I. II.
éla jogtani 76 - 1. II.
ábor - 78 - II.
"ácl
"







77 - 1. II.
dolf
"
75 - 1. -
cs Géza
"
75 - 1. II.
ároly bölcsészeti 76 - 1. II.
n Lőrinc jogtaní 77 - 1. II.
8· Szilárd
"
72 - 1. -
ác , ,
"
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Mayer Ignác bölcsészetizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA76 - I. II.





Máltás Rugó orvosi 75 - 1. II.







76 - 1. II.
Mándy Bertalan
"
77 - I. II.
Mándy Lajos .
"
75 - I. II.
Máriássy Gyula
"
75 - I. -
Márkus József.
"
74 - 1. II.
Márkus József
"
.- 76 I. II.
Márkus Menyhért orvosi 76 - I. II.
Márton Géza
"
- 75 I. -
Mátray József. jogtaní 73 ,- - ll.
Mátyus Sándor orvosi 75 - I. II.
Meandzsits Milán jogtani 76 - I. II.
Medzihradszky Frigyes ,
"
75 - I. II.
Meier Károly . . .
"
- 77 I. -
Melichár Kálmán
"
75 - 1. II.
Meller Mór
"
76 - I. II.
Melly József
"
74 - I. II.
MenyMrt Antal
"
75 - - II.
Merkefka Antal
"
76 - I. II.
Merkly Antal .
"
74 - I. II.
Mesics György bölcsészeti - 77 I. II.
Mester Gyula . orvosi 77 - I. II.
Meszlény Benedek jogtani 77 - I. II.
Mctzner Mór
"
74 - I. II.
Mezey Imre
"
73 - I. -
Mészáros Alaj os .. bölcsészeti 77 - I. II.
Mészáros Ferenc .
"






11észáros István jogtaní 74 - I. II.
Mészáros János
"
76 - I. II.
Mészáros Lajos orvosi - 75 I. II.
Micskey Laj os - 73 - II.













Mihalich GyÖrgy bölcsészeti 76 - I. II.
Mihálka Pál jogtaní 76
-
I. II.




Mihályi István jogtaní 77 - I. II.
MiMlffy Ferenc bölcsészeti 75 - I. II.I Mihelics Lajos orVOSI 75 - 1. II.
Mihu János jogtani 75 - I. II.
Mike István bölcsészeti 77 - I. II.
Mikita Sándor, munkácsi p. n. hittani . 74 - 1. II.
Miklia Trif'on jogtani 76 - J. II.
Miklós Gyula . .
"
75 - 1. II.
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s z a k
rpád jogtani 76 - I. II.
n József
"
74 - I. II.
n Kálmán
"




János 7(5 - I. -
Gyula bölcsészeti 77 - I. II.
nn József orvosi 73 - I. II.
nov István bölcsészeti 76 - I. II.
czy Sándor jogtani .- 76 I. II.
Győző
"
76 - I. II.
an Simon
"
74 - I. II.
Henrik
"
73 - I. II.
Miklós
"
77 - 1. IL
esik János bölcsészeti 77 - I. -
Pál orvosi 75 - I. II.
Ferenc
"
76 - r. II.
Lajos jogtani 76 - I. II.
Vidor
"
75 - I. II.
Gyula bölcsészeti - 76 I. -
Géza - 75 I. -
"
· ISZ Kálmán orVOSI 76 - I. II.
Andor jogta~i 76 - r. II.
Elemér orvos - 77 I. II.
Géza
"
76 - I. II.
Géza ; jogtani 76 - T II.J.
György 75 - I. -
"Ignác, győri p. n. hittani 77 - L II.
Ignác orvosi 77 - r. II. IImre
"
75 - r. II.
János jogtaní 75 - r. II.






77 - r. II.
Károly jogtaní 76 - I. II.
László
"
77 - I. II.
László
"
76 - I. II.
László bölcsészeti 76 - I. II.
Rezső
"
76 - I. II.
sik Ernő orvosi 76 - I. II.
sik Gyula jogtani 77 - I. rI.
Károly orvosi 74 - t. II.
Emil jogt ni 76 - 1. II.
Lászlo
"
76 - I. -
Rezső bölcsészeti 77 - I. --
ó György
"
75 - I. II.
Géza jogtani 77 - I. -
János
"
77 - 1. II.
Mór
"
76 - I. II.
esy .fáI orvosi 75 - I- lL
izy Arpád jogtani 77 - I. II.
Árpád orvosi 75 - I. IL






Tanfélévv li I nyári
B zak
Münnieh Aurél jogtanízyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA75 - I. II.
Münnich István bölcsészeti 76 - 1. II.
Nagel Gyula jogtani 77 - I. II.
Nagel Károly
"
77 - I. -
Nagy Aladár orvosi 74 - I. II.
li Nagy Antal
"
76 - 1. II.
II Nagy Béla
"
75 - I. II.
Nagy Elek bölcsészeti 77 - I. II.
Nagy Elemér jogta~i - 78 - II.
Nagy Ferenc orVOSI 74 - 1. II.
Nagy Géza. bölcsészeti - 75 1. -
Nagy J6zsef jogtani 77 - I. II.
Nagy Kálmán
"
73 - I. II.
Nagy Károly orvosi 76 - - II.
Nagy Lajos
"
76 - I. II.
Nagy Lajos
"
77 - I. II.
Nagy Lászl6 bölcsészeti 75 - I. II.
Nagy Mihály jogtani 77 - 1. II.
Nagy ~ihály orvosi 76 - I. II.
Nagy Odön jogtaní 77 - I. II.
, Nagy Sándor
"
71 - I. II.
Nagy Vince bölcsészeti 75 - I. II.
Najmányi Elek • orVOSI 75 - I. II.
N aszády Géza . jogtaJ?-i 77 - I 1 -
N ánássy M6ric orVOSI 77 - II 1: II.
. Neagoe István jogtaní 75 - II. -
Nemes Dénes, veszprémi p. n. hittani 76 - H: II.Nemesszeghy Kálmán . . I bölcsészeti 75 - II.Nenkov Adolf. I orVOSI 75 - i, 1. II.
Nerhaft Antal , jogta~i 77 - 1. II.
Neubach Lip6t orVOSI 77 - 1. II.
Neubauer Bódog
"
77 - 1. II.
Neuman Bernát jogtaní 74 - 1. II.
Neuman Bertalan
"






Neumann Ede bölcsészeti 77 - 1. IL
Neumann Gusztáv jogtaní 75 - 1. II.
Neumann Jakab
"
77 - 1. II.
Neumann Kálmán
"
77 - 1. II.
Neumann Lip6t orVOSI 77 - 1. II.
Neumann Mór jogtaní 74 - 1. II.
~,. Neumann Ödön 77 - 1. II.
"Neumann Pál .
"
74 - 1. II.
Neumann Zsigmond.
"
75 - 1. II.
Neuschlosz Lászl6
"
77 - I. II.
Neuschlosz Tivadar
"
76 - 1. II.
Németh Dezső, premontrei p. n. hittani 77 - 1. II.
Némethy Kálmán . . . . bölcsészeti 75 - I. II.
Némethy Károly
"
75 - 1. II.
Nick M6zes . orvosi 77 - 1. II.
Nikel Sándor jogtani 77 - 1. II.




Tanfélév IN é K idejeV a r Téiijnyári
I s z ak
Nikolic Mita orvosizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA76 - I. II.
Noel Jakab
"
- 75 I. II.
Nónay Pál
"
75 - I. II.
Noszlopy Sándor jogtaní - 78 - II.
Novák Béla
"
75 - I. II.
Novák József orvosi 72 - I. II.
Novák Károly jogtaní 76 - I. II.
Novák Lajos bölcsészeti 77 - I. -
Novák László jogtani 76 - 1. II.
Novák Rezső
"
76 - 1. II.
Novák Sándor bölcsészeti 75 - - II.
Novakovic Bogdán jogtaní 77 - I. II.
Novotny János
"
74 - - II.
Nyárádi Gyula orvosi 76 - 1. II.
Nyeviczkey Antal jogtaní 74 - 1. II.
Nyilcora József orvosi 77 - I. II.
Myíri Elek jogtani 77 - 1. II.
Nyitó Sándor orvosi 74 - 1. II.
Nyitray József bölcsészeti 76 - I. -
Nyitray Pál ... orvosi 77 - I. II.
Oberth Károly jogtani 77 - I. II.
Obetkó Károly
"
77 - 1. ll.
Oblath Arnold
"
77 - I. II.
Oeffner Antal
".
76 - I. II.
Oehring József
"
73 - I. -
Okolicsányi János orvosi 75 - I. II.
Oláh Elemér jogtaní 77 - 1. II.
! Oláh Gyula bölcsészeti - 77 I.
II.
I Oláh István orvosi 76 - I. II.
Oláh József. bölcsészeti 77 - 1. II.
Ondroviczky Lajos orvosi 73 - I. II.
Opaczky Pongrác jogtani 74 - I. -
Oppitz Károly orvosi 76 - I. II.
Opreanu Nesztor jogtaní 76 - 1. II.
Oravetz Kálmán orvosi 76 - 1. II.
Orbán Gyula
"
75 - 1. II.
Orbán Ottmár . jogtani 74 - 1. II.
Orczy Dezső
"
76 - 1. II.
Ordódy Bertalan
"
77 - 1. II.
Ordódy Endre
"
73 - 1. II.
OrIay Gyula orvosi 77 - 1. -
Ormai Kálmán
"
74 - 1. II.
Orosz János .
"
75 - 1. II.
Orosz Lajos . jogtani 75 - 1. II.
Oroszlán Árpád bölcsészeti 77 - I. II.
Oroszy Béla jogtani 76 - 1. II.
Orsó Mátyás
"
77 - I. II.
Ostffy Miklós




77 - 1. -
Oszlányi Kornél
"
77 - I. II.
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Ozorák József . bölcsészetizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA75 - I. II.
Ökrössy Ferenc
"
75 - I. II.
Qrvény Iván .
"






Paczka Lászl6 orvosi - 76 1. -
Paczolay Mihály
"
73 - 1. IL
Pais Elek bölcsészeti 76 - 1. II.
Pajkos Lajos jogtaní 76 - 1. II.
Paku Imre orvosi 74 - 1. II.
Palánszky Bertalan
"
75 - 1. II.
Palkovich Jenő jogtaní 77 - 1. II.
Palkovics Béla
"
74 - I. II.
Palla József
"
76 - I. II.
Palm Mikl6s bölcsészeti 77 - 1. II.
Pamlényi Sándor
"
77 - 1. II.
Paniő Dániel jogtani 76 - 1. II.
Paniő Mladen
"
76 - I. II.
Pantelié János
"
75 - 1. II.
Pap Elek
"
76 - I. II.
Pap Elemér
"
75 - I. -
Pap Gyula
"
76 - 1. II.
Pap Gyula
"
75 - I. II.
Pap Lajos » 73 - 1. -
Papp Albert orvosi 77 - I. II.
Papp Demeter jogtaní 77 - 1. . II.
Papp Dezső
"
75 - 1. II.
. Papp Endre, nagyváradi p . 11. hittani 77 - 1. II.
Papp György, nagyváradi p. n. » 77 -
1. II.
Papp Gyula orVOSI 76 - 1. II.
Papp István jogta~i 76 - 1. II.
Papp J6zsef orVOSI 76 - 1. II.
Papp Kálmán jogtaní 76 - 1. JI.




77 - 1. II.
Papp-Szilágyi Lászl6
"
75 - 1. -
Parosetics Vince . bölcsészeti 75 - 1. II.
Pataky Albert orVOSI 75 - 1. II.
Pataky Lajos jogtani 77 - 1. -
Pataky Leo orvosi 75 - - II.
Pattantyne Imre
"
76 - 1. II.
Pauer K.~roly bölcsészeti 77 - 1. II.
Paulay Odön » 77 -
1.
-




77 - 1. II.
Pavlovits Márk jogtat.ti 77 - 1. II.
Pauncz Henrik orVOSI 75 - I. -
Páin Antal
"
77 - 1. II.
Pákor Adorján, csomai p. n. hittani
I
74 - 1. II.
Pálffy Béla jogtani 74 - I. II.
Pálffy Elemér
"
73 - I. II.
Pálffy Ferenc
"
- 78 - ll.
Pánczél Ottó orVOSI 75 • - 1. II.I
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Pável Bazil, szamosujvári p. n. hittani 77 1. II.
Payer István orvosi 75 1. II.
Pázsit Sándor . jogtaní 74 I. II.
Peczkó Antal, esztergomi p. n. hittani 74 1. II.
Peicsics György jogtani 77 1. II.
Pekár Lajos orvosi 75 1. II.
Pekri f:lándor jogtani 75 1. II.




Pergyoch Endre, nyitrai p. n. hittani 76 1. II.
Perl Soma jogtani 77 1. II.










Petrás Zsigmond orvosi 75 1. II.







Petrovica Lázár bölcsészeti 75 I. II.
Petrovics Vazul jogtaní 77 1.
Petry Gyula bölcsészeti 77 1. II.
Péchy Dezső jogtaní 76 I. II.
Péchy János orvosi 75 1. II.
Pécs Imre jogtaní 74 r. II.
Pék János bölcsészeti 77 1. II.




Péter Károly bölcsészeti 77 1. II.
























Pijácsek Mihály bölcsészeti 76 I. II.
Pikler Emil orvosi 76 1. II.
Pikler Zsigmond jogtaní 77 1. II.
Pilinszky Zsigmond . bölcsészeti 75 1.
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-
z Gergely bölcsészeti 77 - I. II.
erger János
"
76 - 1. II.
'Imán jogtaní 76 - I. II.
Gyula bölcsészeti 75 - I. II.
y József jogtaní 77 - I. II.
Virgil
"
77 - I. II.
ároly
"
74 - I. II.
y Nándor orvosi 76 - 1. II.
ek Albert jogtaní 75 - I. II.
István, esztergomi p. n. hittani 75 - 1. II.
László jogtani 74 - 1. II.
Zsigmond orvosi 75 - 1. II.
ek József jogtaní 76 - I. II.
Béla bölcsészeti 77 - I. II.
Gusztáv jogtani 77 - I. II.
Rugó
"
77 - 1. II.
Ignác
"
76 - 1. II.
Ignác orvosi 76 - 1. II.
Jakab jogtani 77 - I. -
Lajos
"
- 78 - II.
Lajos
"
77 - I. II.
Manó
"
- 78 - II.
Rezső
"
74 - 1. II.
Simon
I "
76 - I. II.
i János
"
77 - 1. II.
Imre ,
"
76 - 1. II.
tz Bertalan
I "
77 - I. -
ez Vince báró
"
76 - I. II.
u Aurelían
"
74 - I. -
Simon
"
74 - I. II.




Armin jogtani 70 - 1. II.
'b Mihály
"
76 - 1. II.
zky Imre
"
75 - I. II.
zky Pál bölcsészeti 75 - I. II.
Romulus , orVOSI 75 - I. IL
t Benő jogtani 77 - I. II.
t Jenő bölcsészeti 77 - I. II.
ezső orVOSI 73 - I. II.
enő bölcsészeti 77 - I. II.
Döme, lugosi p. n. hittani 75 - I. II.
hill Károly jogtaní - 78 - II.
Milorad
"
77 - I. -
y Gedeon
"
77 - I. -
sik Ignác bölcsészeti 75 - 1. II.
y Mátyás jogtaní 76 - I. II.
il Rihárd, kalocsai p. n. hittani 76 - 1. II.
Gyula. bölcsészeti 77 - 1. II.
er Lajos jogtani - 77 1. II.
ózsef bölcsészeti 77 - 1. II.






















































Tanfélév IN é V Kar idejetéli I nyári
s z ak
urger Máté . . . . jogtanízyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA76 - I. II.
János, gyulafehérvári p. n. hittani 77 - I. II.
Kornél . jogtani 77 - 1. II.
lel' Kálmán
"
77 - I. II.
István
"
75 - I. II.
. Antal
"
77 - I. II.
ov Ede
"
76 - I. -
v József orvosi 75 - L- ll.
Gyula. jogtaní 77 - I. II.
r Adolf.
"
77 - 1. II.
r Géza
"
75 - I. II.
r Károly
"
74 - I. II.
szky István, esztergomi p. n. hittani 74 - 1. II.
erenc jogtani 76 - I. II.
Garibaldi bölcsészeti - 78 - II.
József orvosi - 77 1. II.
Rezső bölcsészeti 76 - 1. -
álmán jogtani 77 - I. -
y György.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn 77 - I. IL
yi István bölcsészeti 77 - I. II.
Péter jogtani - 78 - II.
i Emil .
"
75 - I. II.
Kálmán.
"







76 - I. II.
s Jenő.
"
77 - I. II.
ku Szilárd orvosi 77 - I. II.
er Sándor jogtani - 77 I. II.
Lajos
"
74 - I. II.
aj os
"
77 - I. II.
Ferenc bölcsészeti 77 - I. II.
ános, erdélyi p. n. hittani 76 - I. II.
Aladár. jogtaní 77 - I. -







ászló jogtani 76 - I. IT.
Sándor
"
74 - I. II.
'la
"
74 - 1. II.
éza bölcsészeti 76 - 1. II.
ula jogtani 75 - I. II.
re
"








77 - I. II.
Károly bölcsészeti 77 - I. II.
ntal
"
77 - 1. II.
'la jogtani 77 - I. II.
Lajos bölcsészeti - 77 J. -
dolf jogtani - 78 - II.
iklös orvosi - 75 I. -
feld Zsigmond jogtani 77 - 1. II.
Vilmos
"












K a r il-téli I nyári II Tanfélév
:1 sza k li 1--;;-1II
Reiner Adolf 1 orvosi 73 1.
Reiner Ignác jogtaní 77 1. II.
Reiner Mór _ jogtani 76 1. , II.
Reiniger Samu bölcsészeti 77 1.
Reinitz Jakab - jogtani 77 1. U.
Reis Samu orvosi 74 1. II.
Reismann Adolf jogtani 74 1.
Reisner Gyula orvosi 74 1. II.
Reisner Lajos jogtani 77 1.








-Rezey Lajos, nagyváradi g. le. p. ll. hittani 76 I. II.
Reznyi Aurel jogtaní 77 1. II.
Rényi Béla. orvosi 76 1. II.
Répás Mihály . jogtani 7" 1.., ,






Richter R.ezső . bölcsészeti 76 I. II.
Rieder Gyula • 1 orvosi 75 1. II.
· ,
R.iedl Frigyes .
· l' bölcsészeti 74 1.













77 ,I. II. •
R.istic János
" 77 1, I.
R.ittich Antal 76 ' 1 . IL
R.ocsek János il orvosi 74 I.R.ohacsek Károly bölcsészeti 75 I. IT.




















R.osenberg Mihály jogtaní 77 1. ll.
R.osenberg Sámuel orvosi 76 T. II.











74 '1 I. JI.
Rosenfeld Sámuel orvosi 7G :1 1. II.








Rosenzweíg M. Salamon orvosi 76 I. II.
R.oseth Arnold
,/






















































II I ..kt!hl. II ::l
N é II K IdejeV a r ~~yári II Tanfélév ,sza k , I
ger Vilmos orvosizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA77 - 1. r;-
ványi Lajos jogtaní - 77 1. Il.
r Arnold orvosi 77 - 1. II.
r Ignác jogtani 74 - 1. II.
al József
"
77 - 1. -
agI Imre, fehérvári p. n. hittani 77 - 1. II.
Adolf. orvosi 77 - 1. Il.
Arnold bölcsészeti 76 - 1. II.
Lajos jogtani 76 - 1. -
László orvosi 75 - 1. II.
Pál .. jogtani 76 - .1 . II.
Vilmos
"
77 - 1. II.
Vilmos
"
77 - 1. II.
aum Simon
"
77 - 1. II.
child Jakab
"
75 - 1. -
child M. Samu
"
74 - 1. -
berg Ignác orVOSI 74 - 1. II.
rbiller János
"
77 - I. -
ann József.
"
73 - 1. II.
István
"
75 - I. II.
völgyi Manó jogtaní 75 - 1. II.












75 - 1. II.
y Lajos
· Il orvosi 75 - I. II.




75 - 1. II.
Pál l' orvosi 76 - 1. IL
'schmidt Endre I bölcsészeti 75 - '1 . II.






ska Pál. bölcsészeti 77 - 1. II.
ános
· i
orvosi 76 - 1. II.
erenc ·1,
"





74 - I. II.
Y Józscf orvosi 74 - 1. II.
Károly : II
"
77 -- 1. II.
lyi Béla bölcsészeti 74 - 1.. -






on Ferenc - 78 - II.




75 - 1. II.
r Ferenc bölcsészeti 77 - 1. II.:





76 - I. II.
o li
"a Armin jogtani L - 77 I. -I
berger Rezső :i
"
II 75 - I 1. II.Gyula bölcsészeti ii 76 - 1.
II.











Sárkány Jenő bölcsészeti 75 - I. II.
Sárközy Béla . jogtaní 76 - 1. II.
Sármezey Akos
"
77 - I. II.
Sármir Antal .
"
74 - I. II.
Sárudy Endre . orvosi 76 - I. II.
Sárváry Adolf bölcsészeti - 76 I. II.
Sáry Lajos. orvosi 77 - I. II.
Sass Elemér . jogtani 74 - 1. II.
Schauer Ferenc bölcsészeti 76 - 1. II.
Schauer Gyula jogtaní 74 - 1. -
Scháehter Miksn orvosi 76 - 1. II.
Schaffér Adolf
"
76 - I. II.
Scheffer Lászl6 jog tani 75 - 1. -
Scheffer Sándor
"
76 - I. II.
Scheíbel M6r
"
76 - I. II.
Scheiber Sándor
"
77 - I. II.
Scheiber Sándor . orvosi 77 - 1. II.
Sebeiner Ferenc
"
75 - 1. II.
Schelling Kornél bölcsészeti 76 - J. II.
Schill Gyula jogtaní 77 - 1. Il.
Schimann János orvosi 73 - I. II.
Schlesinger Dávid jogtaní 77 - 1. II. ISchlesinger Frigyes
"
75 - 1. II.
Schlesinger Gyula I 77 - II. -
"Schlesinger Henrik bölcsészeti - 78 - II.
Schlesinger József jogtaní 76 - 1. II.
Schlesinger Miksa orvosi 76 - 1. II.
Schlesinger Náthán jogtani 74 - 1. II.
Schlesinger Samu orvosi 77 - 1. II.
Schlesinger Sándor . jogtani - 77 1. -
Schlesinger Vilnios orvosi 77 - I. _.
Schmausz Antal jogtani 75 - 1. II.
Schmidt Béla bölcsészeti 77 - I. -
Schmidt János jogtani 75 - J. II.
Schmidt J6zsef bölcsészeti 76 - 1. II.
Schmidt Kornél orvosi 77 - 1. ll.
Schmidt Oszkár
"
74 - 1. II.
Schmoer Gyula jogtani 76 - 1. II.
Schneer M6r bölcsészeti 77 - r. ll.
Schneider Nándor jogtani - 78 - II.
Schneller. M6r .
'.
orvosi .76 - J. II.
Schön Jakab jogtani 77 - J. II.
Schön Kornél .
"
76 - 1. II.
Schönberger Jakab
"
73 - 1. -
Schönfeld Adolf . orvosi 74 - 1. II.
Sohöntéld Frigyes jogtani 77 - 1. II.
Schönfeld M6r .
"
73 - 1. -
Schönpfiug Richárd
"
I 74 - 1. II.
Schrank Simon orvosi - 76 1. II.
Schrecker Ede ; jogtani ·75 - J. II.
Schreiber Frigyes bölcsészeti 77 - 1. II.
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er Alajos bölcsészeti - 76 I. II.
z Kálmán jogtani 75 - I. II.
chny Henrik orvosi 76 - I. II.
ter Edc. bölcsészeti 76 - 1. II.
ter Frigyes jogtaní 77 - I. II.
hla János bölcsészeti - 78 - II.
artzer Géza.
"
- 78 - II.
rz Adolf jogtani 77 - 1. II.
rz Antal orvosi 75 - I. II.
rz Artur
"
74 - I. II.
rz Dávid
"
77 - 1. Il.
rz Gusztáv jogtaní 75 - I. II.
rz Gyula bölcsészeti 76 - I. II.
rz Gyula jogtaní 76 - I. II.
rz Gyula
"
75 - 1. II.
rz Izidor orvosi 77 - I_ ll.
rz J6zsef
"
76 - - II.
rz Kálmán jogtaní 77 - 1. II.
rz Lajos
"
74 - 1. II.
rz Mihály
"
77 - 1. II.





rzenberg Adolf orvosi 77 - 1. II.
Antal jogtaní 75 - 1. II.
k István bölcsészeti 77 - I. II.
dy Ferenc jogtani 77 - 1. II.
Miksa
"
77 - I. -
Elek
"
74 - 1. II.
Sándor
"
74 - I. -
István
"
76 - I. II.
g Adolf .
"
75 - I. II.
Imre orvosi 74 - I. II.
Ferenc jogtani 77 - 1. II.
szky Adolf
"
77 - I. II.
Zoltán . .
"
76 - I. II.
ty Ferenc
"
77 - 1. II.
ann Bernát
"
77 - I. -
er Sándor
"
77 - I. II.
Miksa
"




zky E~dr'e, 'ka~sa; p. n. hittani 75 - 1. II.
Béla. . . __ jogtaní 77 - 1. II.
Jenő orvosi 77 - I. II.
Réla bölcsészeti 77 - 1. II.
F~renc jogtaní 75 - 1. II. '
Akos
"
76 - 1. II.
Gyula, szamosuj vári p. n. hittani 77 - 1. II.
J6zsef bölcsészeti 77 - 1. II.
csics Károly jogta~i 77 - 1. II.
yi Elek. orvosi 74 - L- lL
. Adolf jogtani 73 - 1. II.

























































ideje ! r' ".
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,








77 - il. IL
: 1
"
76 - .j I. II.
76 " 1 II.
bölcsészeti il .
I






76 - 1, 1. II.
jogtani 76 - II i: II.orvosi 76 - II.




bölcsészeti 77 - II.
..
1 orvosi - 76 I. IL
















bölcsészeti 76 - 1. II.
jogtani 74 - 1. II.
"
76 - 1. -
' ..
"
, 77 - 1. II.
"






I 75 - 1. II.
"
1
- 75 1. II.
"
77 - 1. II.
"
77 - 1. II.
"





. bölcsészeti 77 - 1. II.
, .
"
77 - , T. II.,
jogtani 74 - i 1. II.
i orvosi 74 -
I
1. II.
jogtani 75 - 1. II.
, 77 - 1. -. ,
"
,
orvosi 77 - 1. IL
jogtani - 77 1. II.
orvosi 77 - 1. II.
jogtaní 73 - - II.
"




jogtaní 77 - 1. II.
"




bölcsészeti 76 - I. IT.
jogtani 74 - 1. If.
"






bölcsészeti 75 - 1. IT.
"





























































IIgnác orvosi 1 77 - 1. TT.
Ignác 1 » 7-t I -
T. IT.
Ignác »zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA73 - 1. ll.
Lajo- jogtaní 77 i - I. li.
Samu I » 77 - 1. ll.
Samu orvosi 76 - L ll.
Sámuel bölcsészeti 75 - 1. ll.
'th Antal, kalocsai p. n. hittani 75 -- 1. II.
a József jogtani 75 - I. ILnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
er László
"
14 - 1. IL
zy József » 76 -
I
r. IT.
Károly » 75 - I. ll.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
cr Ede 77 I -
1. II.
b »
Kálmán bölcsészeti 75 - 1. JL
vic György jogtani 76 - 1. -
Kálmán bölcsészeti 77 - I 1., TI.
er Samu jogtaní 75 - I. ll.
z Ede bölcsészeti - 76 I. -
z József 1 jogtaní 74 - L II.
mann András i bölcsészeti 77 - 1. ll.
1 Emil
"
77 .- r. II.
mer Lajos 75 - J. lJ. I"p Gyula 77 - I. II.»
pf László
"
75 - r. II.
szky Adolf orvosi 74 - 1. II.
Ir Ferenc jogtani 77 - 1. II.
Silvius 13 - 1. ll.
"Gyula 77 - 1. ll.
"Jakab 76 - I. II.
I " 78Endre bölcsészeti - - II.
Dezső I 76 - 1. IL
h Lipót
. I " 78orvosi - - II.
Dú,vicl jogtan 77 - 1. -
Sándor 76 - I. II.
"Géza 76 - r. IL
"Gyula orvosi 71 - r. II.
Lajos jogtaní 74 - r. I II.
Gyula
,1
orvosi 74 - I.
r II.





75 78 - IL
Dániel 77 - I. Il.»
Dénes " orvosi 77 - T. II.
Elek :1 jogtnni ';7 - r. 11.
Endre '1 bölcsészeti 77 - 1. _.
Ferenc jogtani 74 - 1. IL
Géza 77 .- r. IL
"Ferenc orvosi 74 - 1. IL
Géza jogtaní 77 - I. IL
Géza 77 - I. fl.il "Gyula 77 - I. IL
il

























Szarka Láezlö . .
Szarka Mihály .
Szathmáry Béla .qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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lsz ak
orvosi - 75 1. II.
"
75 - 1. II.
bölcsészeti 76 - 1. II.
"
74 - 1. -
jogtaní 75 - 1. II.
orvosi 74 - 1. II.
bölcdészeti
76 - 1. II.
76 - 1. II.
jogtani 77 - 1. II.
orvosí 77 - 1. II.
bölcsészeti 77 - 1. II.
"
76 - 1. II.
jogtaní 74 - 1. II.
"
76 - 1. II.
"
77 - I. II.
"
77 - 1. -
"
76 - 1. II.
bölcsészeti 76 - I- lL
"
- 75 1. II.
"
- 75 I. -






bölcsészeti 75 - I. II.







orvosi 76 - 1. II.















jogtani 74 - - II.
"















76 - l. II.
bölcsészeti 77 - I. II.
jogtani 77 - I. II.
"
74 - 1. II.
orvosi 75 - 1. II.
bölcsészeti -- o- I. II.





73 - 1. II.
bölcsészeti 77 - I. II.
jogtaní 75 - II I. II.
jogtaní 77 - L II.
bölcsészeti 77 - 1. II.
jogtani - 77 1. -
I
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Szemián Kálmán jogtani 77 - I. I II.
Szemnecz Emil, veszprémi p. n. hittani 77 - 1. i ILSzendrödy Gábor jogtaní 75 - I. II.I Szendrödy Szilárd 75 -- r. I IL»
I
Szendy Károly orvosi 76 - l. IL




Szenessy Mihály bölcsészeti 77 - 1.
I
n.
Szeniczey Géza jogtaní 77 - L -





75 -- I. IL








76 - 1. 1 IL
Szeykora Károly bölcsészeti 77
-
1. II.




77 - 1. II.
Székely György jogtani 76 - 1. II.
Széky Péter
"
75 - 1. TI.
Szémann Endre orvosi 76 - r. JI.
Szigethy Bertalan jogtaní 77 - 1. ll.
Szigethy Ferenc jogtaní 76
-
I. II.
Szigethy Ignác orVOSI 74 - J. II.
Szigethy István bölcsészeti - 76 1. II.







Szikrai Odo bölcsészeti 76 - 1. II.
Szikszay István jogtaní 73 - I. -
Szilágyi Benő
"






Szilágyi Szörény . orvosi 75
-
1. ll.






















Szivák János bölcsészeti 76 - I. II.














Szlávy Aladár . 77
-
1. II.
Szmatlik István bölcsészeti 77 - 1. II.
Szmekál Béla jogtani 75 - 1. II.
Szmigelszky GyŐzÖ,Cfyuiaf~bé~v~ri p.n· . i hittani 76 - I. II.
Szmik Lajos . . 0. • • _ • • . i orvosi 73 - 1. II.
Szmodis Endre , jogtani 75 - 1. - I
Szmolen Zsigmond . . .'. . . . II bölcsészeti 77 - T. ll.
Szmrecsányi Péter, beseterezebányai p.n.11 hittani 77 - 1. ll.












TanfélévzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIN é Kar ideje IV II téli 1nyári 1
I I sza le '
-
- -- -- ------ - -
--
-
Szokol János, nyitrai p. ll.







II i:Szonomár Elek jogtanizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA77
Szoyka Gyula II bölcsészetiWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr - '1 . JI.
II
' ,





Szőts Lajos. . jogtani 76 I. IL
Szpák Miklós orvosi 77 I.
Szpivák János
'1 /
bölcsészeti 75 I. Il.
Szretkovits György orvosi 77 1. ll.
Sztehlo Aurél. . · ! 715 1. Il.»
Sztehlo János jogtaní 7ti 1. ll.
Stempák Ödön orvosi 73 1. II.
Sztrilich József jogtaní 75 1.




Szuc1árovits József jogtaní 77 1. II.




Szücs Gyula . . jogtaní 7-2 T.
Szücs József 70 p ll.Szücs ZoltánnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA75 I I: Il.





"Szvetics Anzelm, z.iroi p. n. hittani 75 ,I. ll.
'I'agányi Károly bölcsészeti 715 I 1. 11.
'I'ahy József jogtani 77 /J Il.
Tahy Mihály
"
7G '1 . ll.
Tajthy Ferenc orvosi
l'
73 r· ITakách Imre jogtaní 75 !- l!.
Takács Gyula bölcsészeti I 77 II 1 . ll.
Takácsy Géza jogtani 77 ill. JI.
'I'akücs János bölcsészeti 78 ll.
Takácsy Gyula . jogtaní !I 75 :1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt: ll.r'Takáts. Imre 75 J.Takáts Zoltán " :1 73 1,- Ji.
" l''I'akó János 77 p. ll.Talabér István » ,1 ll.75 ir.
Talányi attó " ll.orvosi :1 73 ll.
'I'amás Endre bölcsészeti i 76 '1 .
'I'amásfv GYUhL
"




I'aninecz János j og tani 715 L
'I'apolcsé.nyi Káhuűn, csunádi p. n. hittani 7-1 l. 1.1.
'I'arkőy János . . bölcsészeti 75 1. ll.
Tarnay Géza jogtani 74 L II.
'I'arnőczy Imre orvosi 77 1. ll.
'I'arnovszky Géza 75 L I!.
"'I'ary József jogtaní 77 1. II.
Tatic Milutin
: il




























































téli i nyári I
,1
,! I sza k I ,
II
I I Ir
orvosizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA75 - I. II.





c bölcsészeti 77 - 1. II.
or orVOSI 75 - I I. Il.





- 75 1. II.
s orvosi 7" - I
1. II.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo
dor jogtaní 77 - 1. IT.
ert I orvosi 74 -
I
1. IL





orvosi I 76 -
i 1. I II.
c '. jogtaní _. 713 I - ll.
a 77 - I 1. II.
" Ila bölcsészeti 75 - 1. IL




l orVOSI 73 - 1. II.
"
- 74 1. II.
jogtani 75 - 1. -
Rez~ö bölcsészeti 76 - 1. II.
s jogtani
I
77 - 1. I
II.
a bölcsészeti 76 - 1. IL
If . jogtaní
I
77 - 1. -
ne
"
75 - r. II.
.pád orvosi - 75 1. II.
nö , jogtani I 75 -
1. II,
iel I 76 - I. II.





76 - I. II.
77 - 1. -
" 1. ILorvosi 76 -
on bölcsészeti 75 - I. II.I jogtaní 74 - I. II.
dor orVOSI
I
76 - 1 I. IL
d bölcsészeti 77 - 1 r. ll.
ároly . jogtani 77 - 1. IT.
éla bölcsészeti 76 .- 1. II.





bölcsészeti 76 - I r. II.
sö jogtani 75 - li 1 . II.
..
orvosi I 76 -
li 1. II.
áv bölcsészeti 77 -
II
1. II.
or 75 - 1. II.
" 1. II.Imán jogtani 70 - I
bölcsészeti 76 - I r. .-
uin jogtani 75 - i I. II.
bölcsészeti. 76 - I r. -
orvosi 75 - I 1. II.





























































TanfélévV a r I nyári
zak
bölcsészeti I 76 - I. II.
jogtaní 74 - I. II.
.
"
76 - I. II.
orvosi 74 - I. II.
jogtani 75 - I. II.
"
74 - 1. II.
bölcsészeti 76 - 1. II.
orvosi 74 - I. II.
Béla, esztergomi p. n. hittani 76 - I. II.
orvosi 77 - I. II.
Imán jogtaní 74 - I. II.
r
"
- 76 I. -
zsef
"




- 78 - II.
6 orvosi 77 - I. II.
bölcsészeti 77 - I. JI.
or ,. 77 - I. II.
or
"
76 - I. -
or jogtaní 76 - 1. If.
ér
"












án I orvosi I 77 - II 1. n.erenc bölcsés zeti 75 - I I. -t jogtani 74 - I. n.
igmond bölcsészeti 77 - I
I. II.
János jogtaní
- 76 1. II. Irene
»
77 - I 1. II.
Ferenc- bölcsészeti 77 - I. Il.
Pál
"








zsef orvosi 77 - I. II.


























dor bölcsészeti 76 - 1. ll.
roly jogtani 76 - 1. Il.
"









7'J - 1. ll.
Sándor, nagyváradi p. n. hittani 77 - J. II.
adar orVOSI
I
75 - I. II.
mát jogtani 77 - I. IL





TanfélévV téli \ nyári
s z ak
Vaály Emil jogbanizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA74 - 1. II.
VadasB Pál orvosi _. 75 1. If.
Vadászy Bertalan jogtaní 75 - 1. II.
Vadnay Endre jogtani 77 - 1. IL
Vadnay J6zsef
"
I 75 - 1. II.
Vadnay Szilárd orvosi
II
76 - 1. II.
Vaj ner Károly
"






76 - 1: II.
Varázséji Gusztáv bölcsészeti - 75 1. -
Varga Bálint .
"
75 - 1. II.
Varga Kálmán
"
- 77 1. II.
Varga Lajos jogtani 77 - 1. II.
Varga Ott6 bölcsészeti 75 - 1. -
Varga Pál . orvosi 77 - 1. II.
Varga Pál . jogtaní 76 - 1. II.
Varga Sámuel
"
- 78 - II.
Vargha Antal, esztergomi p. n. hittani 75 - 1. IT.
Varr6 Indár orvosi 77
-
1. IL
Varsanyi Gábor jogtaní 77 - 1. II.
Vaskovics J6zsef . orvosi 76 - 1. II.


















Váli Béla bölcsészeti 77
-
1. II.































Veizer Sándor bölcsészeti I 77 - I. IL
Velics Lajos : I jogtaní 74 - I. II.
Vénel' Pál, rozsnyói p. n. hittani 74 - 1. IL
Veres Imre bölcsészeti - 75 1. II.
Veres Samu
"
77 - 1. II.






Vern er J6zsef . bölcsészeti - 78
-
II.
Veszelinovics Iván jogtani 74 - 1. II.
V écsey György orvosi 75 - 1. IL



































téli I nyári II
1 sza k I
s János bölcsészeti - 76 1. II.
ics László jogtaní - 76 1. -
Gyula
"
75 - - II.
Kálmán ,. 75 - - II.
János bölcsészeti 77 - 1. II.
hy Gyula. jogtani 75 - 1. II.
osy Elemér.
"





mre bölcsészeti 76 - 1. II.
vszky József
'.
orvosi 76 - 1. II.
s József jogtani 74 - 1. -
dvay Imre.
"




77 - 1. II.
József orvosi 75 - 1. II.
r Endre jogtani 76 - 1. II.
Márton, pécsi p. n. hittani 75 - 1. II.
r József, rozsnyói p. n.
"
75 - 1. II.
cs Guidó jogtani 77 - 1. II.
cs Bódog
"
73 - 1. II.
ts Imre
"




77 - 1. II.
s Máté
"
77 - I. II.
ann Ignác orvosi - 78 - II.
nszky Ernő • . . . jogtani , 77 - J. II.
Zsigmond, szombathelyi p. n.
'1




77 - I. II.
its Simon
"
75 - L II.
I
vic Döme I bölcsészeti -- 77 ,I. II.
vits János jogtaní 77 - 1. II.
k Sándor
"
76 - 1. II.
László
"
76 - I. II.
e Antal bölcsészeti 75 - 1. -
tler Béla jogtaní 77 - 1. II.
er János
" I
75 - 1. II.
el' Nándor
"
77 - I. II.
or Armin bölcsészeti I 77 - 1. II.
erthy Lajos orvosi 75 - 1. II.
itényi György bölcsészeti 76 - 1. II.
Ferenc.
"
74 .- 1. II .
Lajos orvosi 72 I -
1. II.
László jogtani - 78 - U.
nfeld Gyula
"
76 - .1. II.
UL Antal bölcsészeti 73 - 1. -






ner Vilmos jogtani 75 - 1. II.
selgartner Lrtjos bölcsészeti 76 - 1. ll.






Manó. orvosi 77 - 1 II.






















































Beiktatás II IN é Ka ideje iV r téli I nyári I Tanfélév
sza k II
Weiuberger Jenő jogtanizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA76 - I. II.
Weinberger Samu
"
77 - l. IL
Weinberger Soma
"
- 74 I. --
Weiner Vilmos orvosi 77 - I- lL
Wei ngartn er Béla jogtani - 75 II. -
Weinhardt Ferenc I bölcsészeti 76 - I. II.
Weinmann Mór jogtaní - 78 II.
Weiss Armin
"
- 74 I. n.
Weiss Lipót
"
75 _. l. IL
Weiss Manó
"
75 -' I. II.
Weiss Ödön
" I
77 -- 1. II.
Weisshaus Samu
: I
orvosi 76 - I. II.
Weisskopf Mór jogtaní I - 74 I. -
Weisz Adolf
" I
74 - I. II.
Weisz Armin
"
- 74 1. -
Weisz Arnold I " II




74 - II. II.
Weisz Domos 1
"
76 - II. ll.
I
Weisz György 1 orvosi
"
76 - 'I. II.
Weisz Ignác -
II
77 - I. II.
" ,Weisz Ignác bölcsészeti 76 - I. II.
Weisz János
: il
jogtani 76 - - II.
Weisz Miksa
"




76 - II 1. II.
Weisz Sándor




orvosi 77 - li I. II.
Weisz Zsigmond jogtaní 77 - I' 1 II.
Weiszberger Jakab bölcsészeti 76 - :i 1: II.
Weitzellfeld Antal
"
77 - .: 1. II.
.,
Weitzenfeld Annin li jogtaní 76 - li i: -Wellisz Adolf . orvosi 77 - IL
Wenczel .Alajos bölcsészeti - 78 Il- II.Wen inger Lászl6
"
76 - II. II.
Wenzel Lajos jogtaní 76 - I- lL
Weser Jakab
I
orvosi , 75 - I. IL
Weszelovszky Bél:!. I 76 .- tI. If.
"











- p: II.vVilheim Arnold bölcsészeti 77 - Tl.
Wilheim Arnold I jogtaní II - 78 ILWilhellm Soma II " II
77 I - r'
TI.
Winclisch Aclolf orvosi 75 - II. If.
Windt Oszkár li jogtani I 76 I -
;I. IL
Winkler Albert orvosi 77 - p. H.
'Winkler Bertalan
,1 "
72 - II r. -
Winkler Ljszló jogtfLui 76 - !:I. If.
Winter Miksa . I
" I
74 - li 1 . IT.
.:
Winter Vilmos II 74 - !
1 . IL




'. 1 " II
76 I - II I. II.
96qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABeiktatás Tanfélév IN é V Kar idejetéli I nyári
sza k
--.
Wola fka Antal jogtaní I 74 I - I I. II.Wolf Ágoston 7ti I I. II.
" I
-
IWolf Márton orvosi 76 - I. Il.
Wo sin szky István orvosi 76
I
- I L II.Wuko mir Szilárd jogtaní 77 - I. II.
Albert
1
Wutz 77 - 1. -
" IWutz Albert bölcsészeti - 78 - II.
Zaák J6zsef dr. orvosi 76 i - 1. II.
Zafka Simon bölcsészeti 76 - 1. II.
.Zavirk a Nep. János .
"
77 - I. II.
Zák R . J6zsef .
"
75 - I. II.
Zák6 Milán. jogtaní 77 -- 1. II.
Zámb ó Géza
"
77 - I. II.
Zánka y Alad{u'
"
77 - 1. II.
Zánka y Árpád bölcsészeti 76 - 1. II.
1-
Zányi Kálmán jogtaní 77 - I 1. II.
Zehet bauer OtM, győri p, n. hittani 76 - fl. IT.







Zenta y Dávid orvosi 75 - 1. II.






Zofáh 1 Rezső orvosi 77 - II.
Zolna y Mihály bölcsészeti - 78 - I II.








77 - 1. -
Zűsz Gyula ..
"
75 - 1. II.
Zsarn 6czay Lászl6
"
76 - 1. ! II.
Zsiday Dániel. orvosi 77 - 1. I II.
Zsigár dy Aladár
"
73 - 1. I II.
Zsigm ondy Ernő jogtani 76 - 1. II.
Zsigó Endre bölcsészeti 76 - I. II.
Zsing er Lászl6 orvosi 76 - 1. IL
Zsiros Kálmán jogtani 77 - 1. 1 II.
Zsivk ovity Döme bölcsészeti 76 - 1. I II.


























































II Kar I ~t~~II Név
orv. - II. Dovits István.
jog. I. II. Dékány Imre. .
orv. 1. II. Dlopotzky Lajos
bölcs. 1. II. Dobos Ferenc
orv. I.. - Domby Lajos
I
bölcs. LI II. Dressler Gellért
,,1. Dubay János
jog. I.,- Dubay János
I
jog. - Il. Ehrlich Ferenc
bölcs. 1. II. Ehrlich Vilmos
jog. 1. II. Emmerling Vilmos
I
bölcs. 1. IL Erkel István
" 1. II. Farkas Gyula.
jog. 1. II. Felicides Emil
" 1. - Fischer Béla
" I. - Fischer Mór
orv. 1. - Fleischmann Ferenc
jog. I. - Foy Adolf
" - II. Fúrmann János
" -- II. Fust Péter
orv. 1. - Führinger Károly
jog. 1. II. Gacsó Elek
orv. - II. Gaitz Károly
jog. 1. II. Gammel Alajos
bölcs. 1. - Gáspár Imre
" 1. II. Ganger Mór
" 1. II. Geiringer Lipót
jog. - II. Geszner Károly
jog. 1. II. Gíeszriegel Ferenc
1. - Gold Izidor
bölcs. 1. II. Golgschmidt Dávid
" I. II. Goldstein Farkas
jog. 1. II. Goldstein Mór
bölcs. 1. II. Gosatcnyi Béla .
orv. 1. - Greiner Zsigmond
jog. 1. - Greisiger Mihály
bölcs. 1. II. Greisiger Robert
I
jog. 1. II. Grósz Sándor. .
·bölcs. I. - Grünfeld Fülöp .
'" 1. II. Gunszt Bertalan.
~ jog. - II. Guzmics Antal
· " - II. Hajnal Árpádi orv. 1. - Halász Zsigmond
·bölcs. - II. Handtel Gusztáv
:" 1. II. Hankus Sándor
" 1. II. Hattyasy Lajos
'orv I. - Hauk Alajos
I jog'. I 1. - Hausser Frigyes .
I
orv. 1. - Hecht Sándor
li'
jog. I 1 . -II Hegedüs Károly .
" I - II. Herczl Fülöp. .
"orv.
o jog. - IL
.\\ jog. I. II. I
· bölcs. I. II.
'11 orv. - II. IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
• n -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII.











































































I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN ézyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv _JKar 1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP LKJIHGFEDCBAk~~II
Herz Lajos ·~Ir~og~- ~~.-
Herzbrunn Náthán i: bölcs. h II.
Hódy Jenő li jog. II.
Hoffer Lipót II orv. I.
Hoffmann Károly II bölcs. I.
Hofriehter József 1" 1.
Horovitz Adolf orv. 1.


















































































































































" I 1. Il.


































- II Morvay Ferenc
II. Muszkalay Antal
II. Nagy Elemér.




















Prohaszka J ózse.f . 1 l'
Pudler Ádám. . . 1 bölcs.
Pulszky Garibalcli . 1'1 "
Rappens?er?,er Vilm. "
II. R eich Miklös . . . 1 orv.
II. 'Reichenfelcl Márk dr. '1 "








I jog. I. I u
I orv. 1. I
. 'bölcs. 1. II.
























































évzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli KarqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi ~~; N é v Kar 1 ~II I félév I
Reitszam Rezső --Illjog. II-~J--I~~z-~mél; ~de--., - .--l jog. [1 1. II.
Reizman Bemát. I .." 1. I Il. I Szinnyei Ottmar . ,,1.
Riegler Sándor l' bolcs. I - II. I Szinte Gábor.. bölcs.' 1. IL
Rosenbaum Ignác 1" 1. Szirányi Andor jog. 1.
Rosenfeld Rugó II' jog. 1. II. Szkalla Antal ,,1. II.
Rottenbiller János orv. II. Szommer Antal orv. 1.
Salamon Ferenc. Il jog. I. Szopkó István bölcs. I. II.
Sartory Kamill i bölcs. I. Sztokosza Géza jog. II.
Ságby Endre . l' jog. 1. II. Straka Antal . ,,1.
Schlesinger Izsó . I bölcs. 1. II. Taherl Antal. bölcs. 1. II.
Schnier Antal ILII. Takáts János. jog. II.
Schopper Gyula dr. ILII. Takács István ,,1.
Schreiber Izidor . I 1. II. Taschek Gyula bölcs.
Schwaiger Filibert "I. Tassy Gyula jog. 1.
Schwartz Miksa . orv. 1. Tálassy Gyula "
Schwartzkopf László bölcs. 1. II. Távoly Gyula orv. I.
Schwarz Samu dr.. orv. II. Terényi Pál bölcs. 1.
Soltisz Arnold bölcs. 1. II. Thurzó Mihály jog. 1.
Sólymosi (Sipos) Elek " I. II. Tóth Sándor "I.
Sólyom Jenő . . . I " 1. II. Törő Ferenc ,,1.
Spotkovszky Károly " I. II. Treer István ,,1.
Staudinger Alajos. jog. 1. II. Tyukos Károly ,,1.
Stark M6r . ' orv. II. Uy Kálmán orv. 1.
Stájer Sándor jog. I. II. II Vaisz Ignác bölcs. 1. II.
Steiner József bölcs. 1. : Vascher Ferenc jog. 1. I
Stem Géza ,,1. II. 1: Vándory József bölcs. 1.
- Stem József orv. 1. - ii Velimiroviő János orv. II.
Stricker Lipót bölcs. II. Ii Vikár Béla. bölcs. 1.
Sümegh Lipót . orv. 1. - II Vim ola Károly jog. I.
Svagerka János, dia- 1 Waller László ,,1.
kovári p. n. . hitt. 1. II. WaIlach Miksa bölcs.
Szabó Jenő I bölcs. 1. WebEn' István jog. 1.
Szarka Gyula " II. Wein Károly bölcs. 1.
Szalay János jog. II. Weimnann M6r jog. I.
Szalay József. bölcs. II. Weisz Sándor orv. 1.
Szattler Jakab jog. 1. Weisz Zsigmond bölcs. 1.
Szárics Imre bölcs. 1. ll. Wellisz Vílmos jog.
Szávoszt Emil bölcs. II. Werther Alvin bölcs. 1.
Szekulits Sándor jog. II. Wielnberger Antal. "
Szentkuthy Géza II. Wiskouszky János .» 1.
Széher Arpád . böl'cs. 1. II. I Wojda Róbert Jog. 1.
Szilasy Géza I jog. L II. Zachár Antal. "






























Ambr6zy Sándor II. 1./ IL Gasko Gyula 1. LI TI.
Angyal Antal 1. L II. Gábor Ferenc II. LI n.Apró Endr)'l II. LilL Gerbert Emil . II. 1. IL
I Augustin Agoston IL L II. Göbel Kálm:m 1. 1. II.
Ányos Emil .. 1. L II. Graff János . . 1. LI ILBaO'Í Károly . . I. L II. Gresorita Ágoston I. 1. II.
Ba1-í.zs Zsigmond IL L II. Gr6~z Bernát. .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU. 1. n.
Balia Ödön L 1. II. Guóth Aladár L 1. [L
Balogh György . IT. r. II. Hackenberger L(tszló I. T. II.
Balogh Lajos. . IL L IL Hagelman Lajos. . Il. I. IL
Barna Zsigmond .. IT. 1. II. Harslinszky Károly. TT. 1. II.
Bartsi Alfréd . 1. 1. II. Hegedüs János l. L -
Basel Elek II. 1. IL Herepei Károly [1. 1. IL
Bayer György 1. T. II. Horváth Ernő 1. 1. U.
Bárdos Mihály 1. 1. II. Horváth Ernő II. 1. II.
Benedicty Gyula IL 1. II. Horváth Ignác L 1. II.
Bereczk Péter II. I. II. Horváth Pál . n. 1. IL
Berencsy Gyula L [. - Jánosy Jáuos... . 1. 1. IL
Bicskey Béla . II. 1. II. J ezerniczky Odön ll. 1. IL
Bitskey Vilmos L 1. - Jónás Ferenc '1 . 1. II.
Bleyer Károly 1. r. II. Jureczky 'Bertalan l. 1. IL
Bobok Géza 1. 1. II. Kada István 1. L IL
Bohus József II. 1- II. KeHel' Gyula, IL 1. [1.
Bossányi Antal I L l. II. Kerekés Jenő
: II
IL IL U.Bozsek Gyula 1. 1. - Kigyóssy Ervin II. 1. ll.
Braun Győző
1:
L T. II. Kirits Simon 1. Ir: ll.Braun József IL 1. IL Kirner Vilmos 1. L -
Breuer Pál II. 1. II. Klein Mátyás , I. 1. IL I
Buday Ákos IL 1. II. Koritsánszky Lásslö II. li:! ILBuday Gyula 1. 1. II. Kováesik Ernő II. IL
Csathó Gyula 1. I. II. Kovássy Gyula IL 1. -
Csat6 György II. 1. IL Kováts Nándor 1. 1. Il,
Csete Lajos II. 1. II. Kratz Károly II. I. II.
Csics Miklós II. I. II. Kropp Kálmán 1. 1. IL
Csurgay Kálm:tn L 1. II. Krosetz Gyula r. I. IL
Czibulka Gyula . IT. I. II. Kubányi József 1. L IL
Czirk6 Endre . L 1. II. Kubányi Lajos 1. I. H.
Dósics 'I'ivadar 1. 1. II. Lafieur Lajos . 1. 1. II.
Draskovits Géza . 1. 1. II. Léderer Ignác U. 1. [L
Dux Ernő I. 1. II. Lenile Kálmán 1. 1. Il.
Dzurányi Káhnún 1. 1. II. Léhner Béla 1. 1. IL
Eibach Odön II. I. II. Liszkay Jenő n. 1. -
Erdős János [I. 1. II. Literáty Elek I. I
I- ll.
Farkas Béla L 1. II. Lukats István 1. 1. IL
Farkas MiMl)' 1- I. n. Lukiriich Imre IT. I 1 n.
Fábry Béla ll. 1. II. Maclzinyi Adorján I. I
J. ll.
Fábry Elek IL L II. Mattesz Endre 1. I 1. Il.
Fleischer Samu 1. I. II. Máday Aladár 1. I 1. II
Filó Ferenc L 1. IL Mály László L i L [f.
Finy Béla I. 1. II. Mayer József . 1. I. TL




I N é v











1Médvecsky Sándor I. 1. II. Szabó Albert II. 1. II.
Meisels Akos
I
II. 1. II. Szalezer Ödön 1. 1. II.
Milassin Ignác 1. 1. IL Szathmáry Géza. 1. 1. II.
Mistét István I. - II. Szauerborn Károly 1. 1. II.
Monszpá.rt János
,
r. 1. II. Szántó József II. 1. II.
Nagy Gyula
I
l. 1 II. Szendery József . I. I. IL
Nagy Gyula I. 1. rI. Szerényi Kázmér II. 1. II.
Nagy Lajos I II. 1. II. Széll Zoltán II. 1. II.
Nagy Sándor. I II. I. II. Szkitsák Antal 1. LI II.
Napholts Emil ! II. 1. II. Szondy István 1. I. II.
Niertit Béla II II. 1. II. Szőke Antal n. 1. II.
Nikl Károly .
li
L 1. - Sztojkovits János
: I
1. 1. I Il.
Orbán Hel1l'ik 1. 1. II. 'l'amás Géza 1. 1. II.
Pa taky Ál'p~Lll 1. 1. II. Tanács József H. T. II.
Persay Gyula . II. 1. II. Tar Ferenc 1. 1. II.
Píchler Jenő II 1. 1. II. Tassy Gusztáv II. I. II.
Pigmond János
, T. 1.
- Terlik István . 1. 1. II.i!




I. II. IL I 'I'omcsik Jenő II. 1. II.
Racsek Ferenc T. II. Il. Török Géza I. I. -
Rácz György ll. 1. II. Ursziny Arnold
I
II. 1. II.
Reiner Lipót IIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIL II. II. Vadkerty Lajos 1. I. II.Rieger Béla Il. 1. II. Vagner Lajos 1. L -
Roszkos Imre II. 1. II. Varjasy János II. 1. II.
Roth Károly r T. '1. II. Vasváry Géza 1. 1. -
Schauer Lajos I
ll. 1. II. Várady Lajos. II.
I
1. II.
Schéner Ferenc 1. 1. II. Vecsery János 1. 1. II.
Scholtz Gábor
lj
TI. 1. II. Vernles Miklós 1. 1. -
Schultheisz Imre II. 1. II. Visy Sándor 1. 1. II.
Sebestyén Győző . r 1. 1. II. Vojtek Kálmán II. 1. II.
Sigmond Lajos . . 1. 1.1 II. Wallachy Károly 1. 1. II.Silberleitner Ferenc 1. 1. II. Wenszky Lajos 1. - II.
Simon Adorj án
I
II. 1. II. W égler Ferenc II. 1. II.
Sipos Géza . 1. 1. II. Zibald János 1. LI II.
Sipos Károly . 1. 1. II. Zombory János II. 1. Il.
Strausz Odön . , 1. 1.
-
Zsorna László II. 1. II.
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1. Á ltalános egyetem i alapítványok.
1. Laubhaimer-Pray-Fillinger-féle alapítványo Ala-
pítói: néhai Pray György kanonok és egyetemi könyvtárnok, ki 180l.
kelt végrendeletében 300 váltó forintot hagyott szegény beteg katlio-
likus egyetemi tanulöknak gyógyszerekre. Ezekhez járult 1844. Fillin-
ger Lipót, egyetemi hittani tanár 175 váltó forint ja. Ugyanezen célra
dr. Laubhaimer Ferenc hittankari rendes' tanár, rectorsaganak emlé-
keül az alapítványt 525 frttal öregbíté. Az összes alapitvány jelenleg
1155 forint osztrák értékben. Kezeli az egyetemi pénztár. Az adpnni-
nyozas az egyetem nagyságos rectorát illeti.
2. Pa s qui ch János egyetemi csillagász és tanár alapítványa,
ki 1829. évi végrendeletében, rokonai halála után az egyetemnekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8000
váltó forintot hagyott tudomanyos célokra, mely összeg 1848. az
egyetem birtokába jutván, kamatjai a legközelebbi évtizedben az
egyetemi könyvtár gyarapítésara fordíttatni javasoltattak ; de ezen
indítvány felsőbb helyen jóvá nem hagyatván, a kamatok a tőkéhez
adattak, mi által az alapítvány tetemesen öregbült. Az 1863-ik évtől
kezdve, az egyetemi tanácsnak legfelsőbb helyen jóváhagyott javaslata
szerint, kamatjai az egyetemi ifjúság számára hirdetett pályakérdések
jutalomdíjaira fordíttatnak. Jelen állása 1 L},070 frt O. é. Kezeltetik az
egyetemi pénztár által.
3. Sz i t á nyi - U II m a uqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII Móric-féle alapítvány; - lrinek örö-
kösei atyjok emlékezetére iO,oOO p. frtnyi alapítványt tettek, malynek
évi tiszta jövedelmének fele 1870. november 1-jétől a magyal' tudo-
mány-egyetemet örök időre oly módon illeti, hogy itten tanuló szegény
szorgalmas magyar ifjú felsegítésére valláskülönbség nélkül fordittas-
sék, A nevezést a család eszközli. A másik fele a magyal' akademiat a
kezeléssel együtt illeti.
4. Bei k tat á s i-díjalap, az egyetemi tanulök által, 1863. évig
fizetett és tőkésített beiktatási díjakból keletkezett; kamatjai és a jö-
vőben fizetendő díjak legfelsőbb rendeletnél fogva részben az egyetemi
könyvtár gyarapítására, részben a felmerülő szükségletekhez képest
évenkint az egyes karok által kijelölendő egyetemi köz célokra, hozzá-
járulásokhoz mért arányban, fordítandok. A tőke állása 10,752 frt o. é.
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5. Sch o ppe r György esztergom - főszékesegyházi kanonok,
egyetemi volt hittanár, azon alkalomból, midőn Öcs. és aposto kir.
Felsége 1865. évi junius hó 9-én a m. kir, egyetemet legmagasabb
látogatásával szerencsélteté. egy 1050 O. é. frtből álló alapítványt tett,
melynek évi kamatai a karok sorrende szerint évenkint a legazorgal-
masabb s jó magaviseletű egyetemi rendes hallgató jutalmazására .Ior-
dittatnak. A nevezés a hittani kart illeti. Kezeltetik a nagyságos rector
felügyelete alatt álló egyetemi pénztár által.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II, Hittudománykari alapítványok.
6. Horváth József kalocsai kanonok alapítványa, ki 1837-ki
vég-, illetőleg fiókrendelete ezerint 6000 p. frtot hagyott, hogy ka-
matjai a hittani kar által kitűzendő, magyar nyelven szerkesztett pálya-
kérdések díjazásaira, és a legjelesebb magyar hittani munkák jutalma-
zására fordíttassanak. Jelen állása 23,625 frt O. é. A kezelés a nagysá-
gos rector felügyel~te alatt álló pénztárt illeti.
7. Der esi k János választott prisztinai püspök és hittani kar
igazgató alapítványa, mely 1835-ki december 1-jén kelt végrendelete
ezerint 200 p. frtből áll, két évi kamat ja a hittani kar által kitűzött,
egyetemi hittanulók által megfejtendő pályakérdés díjazásárá fordít-
tatik. Kezeli a központi papnöveide igazgatója.
8. Sza b Ó A 1ami z s n á s János kanonok és egyetemi hittanár
alapítványai, melyeket 1857 -ben végrendeletileg tett. - Eredetileg 800
frt, jelenleg 1155 frt, melyuek évi kamatjaibol 40 frt azon egyhá",i
szdneknak jár, ki az egyetemi szentegyházban ;az adventi és nagypén-
teki predikaciökat magyar nyelven tartja; 15 frf pedig azon hittanulo-
nak, ki a homiletikaban kitüntette magát. Kezeli a hittani kar.
9. Fog a ras s y Mihály erdélyi püspök és a l~ittani kar yolt
igazgatójának alapítványa, mely 1863-iki március 31-éll a neki ítélt
és hozza kiilclött jutalomdíjnak a hittani kar rendelkezése és kezelése
alá történt visszabocsátása folytán 510 o.é. frtböl áll. - Két évi ka-
matja a hittani kar által kitűzött, és egyetemi hittanhallgatók által
megfejtendö pályakérdés díjazására fordíttatile Kezeli a hi ttani kar.
Ill. Jogtudomauykar! alapítványok.
10. Kel e ul e n Imre kir. tanácsos és egyetemi jogtanár alapít-
vanya, mely 1819-ki végrendeleténél fogva 400 váltó frtből (168 frt
O. é.) áll; évenkénti 8 frt 40 kr. O. é. kamat ja szegény, főleg beteges
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jogtanulók szánnira fordítandó. Kezelése és adományozása a jogtudo-
mányi kar dékánját illeti.
11. R.ch war t ner Márton egyetemi tanár és könyvtárőr alapít-
ványa, ki 1801. april 15-én kelt végrendeletében 1500 frtot hagyo-
mányozott váltóban a végre, hogy kamatjaiból a hazai jog- és államtu-
dományok, történelem és segéeltuelományai köréből a jogi és bölcsé-
szeti kar által' felváltva kitűzendő pályakérdések díjaztassanak. Jelen
állása 5092 frt 50 kr. o. é.
12. Pau 1er Tivadar kir, tanácsos s egyetemi jogtanár alapít-
ványa 1862. szept. 30. kelt alapítólevele szerint 525 forintból o. é.
áll; kamatjai minden negyedik évben, midőn a rectori méltóság som
a törvénytudományi karon van, az egyetemi tanulók által magyal'
nyelven megfejtendő jog- vagy államtudományi pályakérdés díjazására
fordítandók. Kezelése a nagyságos rector felügyelete alatt állo egye-
temi pénztárt illeti.
13. Kau t z Gyula egyetemi jogtanár rectorságának emlékéül
tett alapítványa 1874. június 25-én kelt alapítólevele szerint 2000 frt
tőkéből áll, melynek évi 120 frt, azaz 6% kamatja a budapesti tud.
egyetem jog- és államtudomanyi kaniban tanuló szorgalmas és szű-
kebb an'yagi helyzetökuél fogva, s különösen betegség miatt, segély-
zésre s támogatás ra szoruló joghallgatóknak adandó ki. A kezelés az
alapító befolyásával a jogi kart illeti.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV . Orvoskari alapítványok.
14. And r e i c s József sebésztudor és bonctani ismétlő alapít-
ványa, melynél fogva családja kinnilta után, mely azonban még be nem
következett, 5000 p. frtból álló tőkéje és eladott háza 1200 p. frtnyi
árának kamatjai szegényebb orvos- és sebésztudorok szigorlati díjaik
kamat nélkül előlegezésre fordítandők , melyeket az illetők öt év
lefoly ta alatt megtéríteni tartoznak.
15. St á h 1y Ignác főorvos és egyetemi orvoskar-igazgató
alapítvanya 400 váltó frtból, melyhez Ben e Ferenc egyetemi kar-
igazgató 400 p. frtnyi hagyománya és mások koronkénti adakozásai
járultak beteg orvos-sebésztanulők felsegélésére. Jel en állása 1155
frt o. é., hozzá járulván Sch ord ann Zsigmond alapítvrínya (19. sz.)
Kezeli az orvosi kar dékánja.
16. O r vos t u elo r o k alapítványa, mely dr. H a v <1, s Ignác
karbeli volt dékán 280 p. frtnyi és mások adakozásaibólli:eletkezettqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l
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elszegényedett karbeli tagok felsegélésére; jelenleg 3047 frt o. é.
Kezeltetik az orvosi kar dékánj a-által.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
17. Ben e Ferenc királyi tanácsos és egyetemi orvos-karigaz-
gató alapítványa, mely 1852-ben kelt végrendelete ezerint 2000 darab
aranyból áll, melynek kamat ja utazási segélydíjakra volt tanszéki
segéc1ekvagy kórházi másodorvosok számára, kik bővebb kiképeste-
tésök végett, az orvosi kar által kiszabott utasítás ezerint leülföldön
utazván, három évig e díj élvezetében maradhatnak, és időnként a
karn ak jelentést tenni kötelesek. Időközben 1000 frttal, melyet fia dr.
Bene Rudolf a hitbizományi teher váltságdíjául le:fizetett, és 5735 frt
o. é. mint tőkésített kamattal öregbedett. Adományozása az orvosi
kart, kezelése az egyetem nagyságos recterét illeti, és az egyetemi
pénztárnál eszközöltetik.
18. O sau s z Márton cs. kir. tanácsos és egyetemi orvostanár
alapítványa, ki 1860-ban meghalálozván, végrendeletileg 12,000 forin-
tot hagyományozott négy orvos- és két sebésztanuló évenkénti száz-
száz forintból álló ösztöndíjazására. Jelen állása 12,675 frt o. é. Az
adományozás és kezelés az orvosi kart illeti.
19. Sch ord ann Zsigmond cs. kir. tanácsos és orvostanár
alapítványai 1861. február 24-én kelt végrendeletében száz részre
osztott vagyonának, melynek mindegyike a levonandéle levonása után
1803 frt 10 kr. o. é. áll.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a ) Huszonnyolc század részét utaztatási díjra azon feltétellel
hagyta, hogy annak kamatjaiból szegényebb sorsú jeles orvostudorok-
nak, kik legalább őt félévet ezen egyetem orvosi karanal töltöttek, és
itt tudorokká avattattak, valláskülönbség nélkül, egy évre ezer forint
adassék ki.
b) Hat százaclrészét, hogy kamatjaiből szegényebb sorsú orvos-
jelölteknek szigorlati és tudoroztatási díjaik előlegeztessenek.
e) Tíz század részét az élettani intézet szükségleteire, és ezen
tudományban jeleskedő két tanuló vagy tudorj elölt száz-száz forintnyi
egy évig tartó ösztöndíjazására, az élettani tanár meghatározása ~zerint.
d) Öt század részét a 15-ik pont alatt érintett alapítvány öreg-
bítésére, melyekhez a hagyományosok egyikének halála folytán a vég-
rendelet értelmében még egy század rész járult.
Ezen, összesen 90,155 o. é. frtra rugó alapítványok kezelése és
adományozása, illetőleg felügyeleteWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( a - b ) pontra nézve az orvosi
kart illeti.
20. O r vos kar i k ö n y v t á r i a 1a p í tv á n y; az orvoskari
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könyvtár szaporodására tanárok jutalékaiból. Jelenlegi állása 5066 frt
o. é. Kezeli az orvosi kar.
21. H o II i t se r Farkas nagykereskedő alapítványa, ki 1859.
évben meghalálozván, 1890 p. frtnyi államkötvényt végrendeletileg
hagyományozott, hogy ezen egyetemnél szigorló Mózes vallású, kivá-
lólag pesti orvosjelöltek és szülésznők harminc, illetőleg tizenöt forint-
nyi segélydíjban részesíttessenek. A nevezés és kezelés az alapítványi
gondnekokat illeti.
22. RqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII p N ep. János kir. tanáesos és orvoskari tanár alapít-
ványa 1867 -ik évi szeptember 30-kán kelt alapítólevele szerint 525
frtból o. é. áll, kamatjai minden negyedik évben, midőn a rectori mél-
tó~ág sora az orvostudományi karon van, oly negyed vagy őtőd éves
orvostanhallgató jutalmazására fordíttassanak, ki helyes magaviselet
mellett sikeres tanulmányozás, és valamely orvosi, vagy ilyennel roko-
nos szakmábani ügyessége által magát kitüntette, A nevezés az orvosi
kart, kezelése a nagyságos rector felügyelete alatt álló egyetemi pénz-
tárt illeti.
23. Ar á nyi Lajos egyetemi orvoskari tanár alapítványa áll
3000 trt tőkéből, melynek kamatjai évenkint orvostani pályamunkák
díjazására fordítandék. Kezeli az orvosi kar dékánja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
v.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABölcsész tkari alapítványok.
24. Mit ter p a c he r-H a dal y-féle alapítvany ; néhai Mitter-
pácher József egyetemi tanár 1788. évi végrendeletében 200 p. frtot
hagyott azon kikötéssel, hogy kamatjai szegény beteg katholikus böl-
csészettanulók gyámolitására fordíttassanak; az alapítvány Mitter-
pacher Lajos egyetemi tanár által 250 és Hadaly Károly kir. tanácsos
és egyetemi tanár végrendeleténél fogva hasonlag 250 frttal szaporít-
tatott, váltóban. Jelen állása 2725 frt o. é. Kezelése és adományozása
-a bölcsészeti kari dékánt illeti.
25. 1m r e - Res et a alapítvány i Imre János egyetemi bölcsé-
szettanár 1822. april 1-én kelt végrendeletében Reseta János egye-
temi tanár által 2400 pengő forintig kiegészített tőkét hagyományo-
zott, melynek kamatjaiból két 60 pengő segélydíj, és pedig egy
pesti és egy egri tanulónak oly módon adatik, hogy először az alapító
rokonai, azután született hevesmegyeiek, végre bölcsészettani tanárok
fiai részesítenclők élvezetében. Az alapítvány pesti tanulót illető részét,
mely jelenleg 3390 frt o. é. áll, a bölcsészeti kar dékánja kezeli, a
nevezés a bölcsészeti kart illeti.
Jll
Sch war t ner Márton fenn érintett ll. számú alapítványa
részben ezen kart is illeti.
26. Sch mqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi d t János Antal néhai budai gyógyszerész 420 frtból
~ílló alapítványt tett, melynek évi kamatai két szegény sorsú, szorgal-
mas gyógyszerészethallgató jutalmazására fordítandok. Kezelése s
adományozása a bölcsészetkari dékánt illeti. A tőke jelen állása
1050 frt o. é.
27. T II a n Károly kir, tanácsos s bölcsészetkari tanár alapít-
ványa 1876. évi augusztus 31-kén kelt alapítólevele szerint 525 frtból
áll, melynek kamatjai minden negyedik évben, midőn a rectori méltó-
ság sora a bölcsészeti karon van, nyilt pályázat alakjában, váltakozva
a természettan és vegy tan köréből hirdetett és jutalomra érdemesek-
nek ítélt munkálatok díjazására fordíttatnak, és melyre kizárólag
budapesti egyetemi hallgatók pályázhatnak. A nevezés a bölcsészeti
kart, a kezelés a nagyságos rector felügyelete alatt álló pénztárt illeti.





Fiat dissertatio historica ad illustrandas rationes, quibus inuixi
catholici asserunt : successionem apostolicam in Ecclesia Anglicana
defecisse.
Jutalma a Pasquich-alapbél 75 frt,
2.
Succincte probata Dei, sui conscii, a mundoque distincti, existen-
tia refellatur systema pantheismi.
Jutalma a Pasquich-alapböl 75 frt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3.
Demonstráto dogmate immaculatae conceptionis B. M. V. probe-
tur, clefinitionem eiusderu tum opportunam fuisse, tum (Lel pietatem
populi fidelis promovendam convenientissimum esse.
Jutalma a Fogarasy-alapból 50 frt és a Deresik-alapbél 25 frt,
összesen 75frt.
II. A jog- és államtudományt karéi.
4.
Fej tessék ki, hogy a jurisdietio ordinaria és extraordinaria kő-
zötti különbség mily jelentőséggel bir a kanonjog terén, és mibeu
nyilvrinnl nz mai nap is még az egyházi kormanyzatbnn P
Jutalma a Pasquioh-alapitványböl 75frt.
5.
Fejtessék ki, hOKYmily álláspontot foglal el mai napqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(L népességi
statistika ugy a tudományban, mint Europa főbb cuIturállamaiban,
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niiféle haladás mutatkozik e tekintetben nálunk, és mi kivántatnék
meg arra, hogy Magyarország népességi statistikája a kor igényeinek
szinvonalára emelkedjék?
Jutalma a Pasquich-alapitványbólqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA75 frt.
Ill,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz orvostudományi karéi.
A m é r e g t a n b ö l,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6.
Az arzén élenyvegyületeinek, nemkülönben az arzén-hydrogen
hatása a szervezetre önálló kisérletekkel ; továbbá vegyi vizsgálatok
alapján kimutatni, hogy az arzén milyen szervekben halmozódik fel
leginkább, s mely utakon át hagyja el az a szervezetet?
Jutalma a Pasquich-alapból 50 frt
A gyermekgyógyászatból.
7.
Irassék le a hökhurut (tussis eonvulsiva pertussis) kórodai ész-
lelések alapján, a kóroktani adatok birálati méltatásával; tárgyaltassa-
nak a hökhurutnál jelentkező nevezetesebb szövődmények, különösen a
ránggörcsök és a hurutos tüdőlob ; adassanak elő birálatilag a hökhu-
rutnál alkalmazásba vett gyógyeljárások.
Jutalma a Pasquieh-alapból 50 frb,
A s z e m é s z e t b ő l.
8.
Nyomoztassék a szemet környező arerészeknek, a láta mekkora-
ságának és a szemüvegeknek befolyása a láttérre,
Jutalma a Pasquieh-alapból 50 frt.
A k ó r s z ö v e.t t a n ból.
9.
1. A szaruesap kórodailag előforduló összes alakjainak kőrszö-
vettana, különös tekintettel az itt fellépő szövetelemek eredésére. Gór-
esői készitményekkel.
Jutalma az Arányi-alapból 60 frt.
2. A rák feletti ujabb elméleteknek góresői készitményekre ala-
pított birálata.
Jutalma az Arányi-alapból 60 frt,
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IV . A bölcsészcttudomáuyi karéi .
. A f'ö l d r aj z b ö L
10.
A XVIII. és XIX. századbeli magyar geographusok magyar vagy
más nyelven megjelent munkáinak irodalmi méltatása.
Jutalma a Pasquich-alapból 50 frt.
Az elemi mennyiségtanból.
ll.
Fejtessenek azon különböző coordinata rendszerek, melyek az
elemző sík- és térmértanban használtatnak.
Jutalma a Pasquich-alapból 50qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfrt,
A k i s é rl e t i temészettanból.
12.
Tárgyaltassék a gal v á n mér ő [Galvanometer), és éri n t ő i
t á.i o 1ó (Tangentenbussole) elméléte, s a villamfolyam erősségének,
a testek villámvezetési vagy ellenállási képességének meghatározására
való használati módjá.
Jutalma a Pasquich-alapböl 50 frt,
A növénytanból.
13.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vizsgá lta ssanak bonc- és fejlődéstani tekintetben Cemtophyllum
fa jok, kivá ló tekintettel ci virág fejlődési viszonya im. - A munkához a
vizsgálatok alkalmával nyert mikroskopi készitmények s ezek pontos
rajzai mel1éklendők. - A készÍtmények a növénytani intézet birtokába
mennek áto
Jutalma a Pasquich-alapból 50 frt.
A c í m e r t a n b ö l.
14.
Készíttessék el a címertan magyar terminologiája, oly módon,
hogy az ajánlott müszók, magyarosságuk mellett az illető tárgy értel-
mét is lehetőleg kifejezzék, s azok kikeresése a pályamüben könnyen
eszközölhető legyen.
Jutalma a Schwartner-alapból 180 írt.
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Nyilt pályázat a természettanból.
15.
Kivántatik valamely a termeszettan körébe tartozó kisérleti vizs-
gálat tervezete, különösen a kérdésnek elméleti okoskodásra alapított
szigorú felállítása, s azon kisérleti módszerek kijelölése, melyek meg-
oldásához vezethetnek.
A tervezet benyujtásának határnapja 1879. évi mareius 1.
A magukat megnevező pályázók közül az, kinek tervezete leg-
jobb, annak kivitelével az 187%-iki ünnepélyes közülésen megbizatik,
s e célból az 1879/8o-iki tanévben a m. kir. t. egyetem physikai inté-
zetét használhatja.
A megbizott vizgálatának eredményeit értekezés alakjában egy-
beállítva, az 1879jso-iki tanév többi pályázaiainak határnapjáig nyujtja
be, s jutalmat nyer, ha dolgozata jó.
Jutalma a Than-alapböl 100 frt.
E pályázat módjára nézve a 4, 5 és 6 alatti szakaszok kivételével
a rendes pályázati szabályok ér~ényesek.
Pályázati szabályok.
1. A 14. sz. alatti jutalomtétel kivételével, melyért bárki verse-
nyezhet, többiekre csak budapesti tud. egyetemi hallgatók pályázhatnak.
2. Az 1. 2. és 3. szám alatti jutalomtételért pályázhatni latin
vagy magyar, a 14. sz. alattira latin, vagy magyar, vagy német, vagy
francia, a többiekre egyedül magyar nyelven.
3. Valamennyi pályairatok beadásának határnapja 1879. martius
1-én. A jutalmak 1879. május 13-án, mint a kir, tud. egyetem
ujjáalakítása emlékének ünneplésére kitűzött napon, adatnak ki az
egyetem ünnepélyes közülésében. Beadott pályaművek a pályázat elin-
tézése előtt vissza nem adatnak.
4. Apályairatok negyedrétben, tisztán (a 14. szám alatti jn-
talomra készülők idegen kézzel is) írva, lapszámozva, kötve legyenek.
5. A szerző nevét és állását, illetőleg egyetemi tanszakát tartal-
mazó pecsétes levelen ugyanazon jelige álljon, mely a pályamű hom-
lokán olvasható. Álnevü -pályaművek nem díjaztatnak.
6. A jutalom a viszonylag legjobb munkának csak azon esetben
adatik ki, ha az magában véve is díjra méltónak találtatik: Egyszerű
fordítások vagy plágium ok apályázásból kizárvák.
7. Rendszerint pályadíjat csak egyes dolgozó nyerhet el, a meny-
nyiben azonban a pályakérdést kitűző kar többek közműködését is
helyén levőnek találná, a díj ezeknek is kiadátik.
8. A pályairatok a szerzőé maradnak, azok kéziratai az illető kar
levéltárában eltétetnek.
Budapesten, 1878. évi május hó 13-án.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Királyi lDagyar tud. egyeteIni iroda.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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